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41. Johdanto
1.1 Tavoitteet
Pro gradu -tutkielmani on jatkoa seminaarityölleni Suomalaiset Viron-matkailijat viro-
laisessa sanomalehdistössä v. 1996–1997, ja sillä on kolme tavoitetta. Ensimmäinen ta-
voitteeni on tuoda esiin se, millainen kuva suomalaisista Viron-matkailijoista syntyy
vuosien 1996–1997 sekä vuosien 2003–2004 virolaisten sanomalehtien tekstien perus-
teella. Toiseksi selvitän, millaisin kielellisin keinoin lehtijutuissa tuota kuvaa suoma-
laisista luodaan. Kolmanneksi vertailen, onko ajanjaksojen välillä tapahtunut jotain
muutosta. Kaikki tavoitteet ovat yhtä merkittäviä kokonaisuuden hahmottamisen
kannalta. Tutkimuksessani pyrin siis vastaamaan kysymyksiin mitä ja miten. Näin
ollen tutkimukseni on deskriptiivistä ja kvalitatiivista eli kuvailevaa ja laadullista.
Etsin teksteistä erilaisia kielen keinoja, jotka ilmaisevat kirjoittajien asennoitu-
mista suomalaisiin. Keskeistä on se, ovatko kirjoittajien arvotukset negatiivisia, neut-
raaleja vai positiivisia. Vesa Heikkisen (1992: 22) määrittelyn mukaan arvottava
asenne on se tekstin näkökulman osa, josta käy ilmi kirjoittajan negatiivinen tai posi-
tiivinen suhtautuminen joko tekstin tarkoitteeseen kokonaisuutena tai johonkin
osaan tekstin tarkoitteesta. Tätä samaa määrittelyä noudatan tutkielmassani. Arvot-
tavien asenteiden kautta muotoutuu tutkimieni tekstien kuva suomalaisista Viron-
matkailijoista.
Tutkin aihetta kahden tärkeimmän virolaisen sanomalehden, Postimees ja Eesti
Päevaleht, internet-arkistoista saamistani teksteistä. Ensimmäinen tarkasteltava ajan-
jakso on valittu sillä perusteella, että toukokuun alussa 1997 astui voimaan viisumi-
vapaus matkustettaessa Suomen ja Viron välillä. Valitsemani tekstit ovat ilmestyneet
vähän ennen ja vähän jälkeen (19.1.1996–19.9.1997) viisumivapauden voimaantuloa.
Toinen tarkastelemani ajankohta on merkittävä sen vuoksi, että 1.5.2004 Viro liittyi
Euroopan unionin jäseneksi. Tutkimusaineistoksi valitut tekstit ovat ajalta 18.1.2003–
1.10.2004. Ajanjaksoilla on oma keskeinen vaikutuksensa siihen, millaisista aiheista
kirjoitetaan ja millaiseksi kuva suomalaisista muodostuu.
51.2 Aiheen ja tutkimusmetodin valinta
Aiheenvalintani taustalla vaikuttavat viron kielen ja kulttuurin sekä matkailututki-
muksen opintoni.  Olen myös kiinnostunut siitä, miten lehdistössä käytetään kieltä ja
siitä, mihin kielenkäytöllä milloinkin pyritään. Lähden siitä, että kieli on vaikuttami-
sen väline ja sen avulla tehdään aina joitain tekoja (ks. Heikkinen 2002: 20). Jotta pää-
sisin lähemmäs valitsemieni tekstien välittämää kuvaa suomalaisista Viron-mat-
kailijoista, lähestyn aineistoa tekstin näkökulmasta ja tutkin lehtijuttujen kieltä teks-
tianalyysin keinoin.
Tukeudun pääasiassa M. A. K. Hallidayn (1994: xiii–xiv) systeemis-funktio-
naaliseen teoriaan, jonka keskiössä ovat kielen kolme metafunktiota sekä kielellisten
valintojen merkitys tekstejä tuotettaessa. Hallidayn teoria on yksi tunnetuimmista
funktionaalisista kieliteorioista (Luukka 2000: 135, 137). Suomalaisista kielentutki-
joista olen saanut eniten vaikutteita Vesa Heikkiseltä, joka on omissa tutkimuksis-
saan tuonut tunnetuksi muun muassa Hallidayn ajatuksia. Heikkisen tutkimukset,
pro gradu -tutkielma ”Toisarvoinen ongelma”, lisensiaatintyö Sininen viiva ja väitöskir-
ja Ideologinen merkitys, vaikuttavat keskeisesti oman pro gradu -tutkielmani taustalla.
Esittelen käyttämääni tutkimusmetodia tarkemmin luvussa kolme.
1.3 Aiemmasta tutkimuksesta
Suomalaisten matkailua Virossa ja suomalaista Viron-matkailijaa käsitteleviä aiem-
pia tutkimuksia on olemassa jonkun verran. Muun muassa Tampereen yliopistosta
on valmistunut sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma, joka tarkastelee suomalaisia
turisteja Tallinnassa paikallisen väestön näkökulmasta (Kivistö 1996). Aihetta lähes-
tyy myös Helsingin kaupungin tietokeskuksen teettämä tutkimus vuodelta 1996
(Ruoppila 1996). Tutkimuksessa kuvataan Helsingin ja Tallinnan välistä vuorovaiku-
tusta matkustajaliikenteen kautta. Lisäksi ainakin yksi Viroa matkailun kohdealuee-
na käsittelevä tutkimus on tehty Turun kauppakorkeakoululle (Tuokko 1999).
Työni kannalta oleellisia lehdistön kieltä käsitteleviä tutkimuksia on tehty use-
ampiakin, mutta haluan nostaa näistä esiin erityisesti aiemmin mainitsemani Vesa
Heikkisen tutkimukset. Varsinkin Vesa Heikkisen (1992) Oulun yliopistolle kirjoit-
tama pro gradu -tutkielma ”Toisarvoinen ongelma” on merkittävä, koska sen keskiös-
sä ovat sanomalehtien pääkirjoituksista esiin nousevat arvottavat asenteet. Arvotta-
minen on keskeisellä sijalla myös tässä omassa tutkimuksessani. Lisäksi Arja Korho-
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tusvaiheessa, lähestyy omaani virolaisten päivälehtien Suomi-kuvien tarkastelussaan
(Korhonen 2006).
Juuri omaa tutkimusaihettani ei tietääkseni ole aiemmin lähestytty sanomaleh-
titekstejä analysoimalla, joten käsittelytapani tuo suomalaisen Viron-matkailijan ku-
vaukseen uuden näkökulman. Mielenkiintoiseksi näkökulmani tekee myös se, että
tutkin nimenomaan virolaisille suunnattuja vironkielisiä tekstejä, jotka antavat jon-
kinlaista suuntaa siitä, mitä suomalaisia vastaanottavat virolaiset vieraistaan ajatte-
levat.
1.4 Aineistosta
Virolaiset sanomalehdet, joiden juttuja tutkielmassani tarkastelen, ovat molemmat
päivälehtiä, jotka ilmestyvät paperiversioina kuutena päivänä viikossa. Tarkastelu-
ajankohtana 1996–1997 Postimees-lehden painosmäärä vaihteli n. 59 500 ja 58 000 vä-
lillä ja Eesti Päevaleht -lehden painosmäärä n. 35 500 ja 36 500 välillä. Ajanjaksolla
2003–2004 painosmäärät olivat Postimees-lehdellä 64 800 ja 62 700 sekä Eesti Päevaleht
-lehdellä 34 600 ja 35 500. Postimees-lehden lukijamäärät vuosina 1996–1997 olivat
269 000–279 000 ja vuosina 2003–2004 lukijoita oli 256 000–247 500. Vuosina 1996–
1997 Eesti Päevaleht -lehden lukijamäärät olivat 217 000–232 000 ja vuosina 2003–2004
määrät olivat 145 000–152 000. (Vihalem 2004: 307 ja 310; Hennoste 2005.) Lehtien
internet-versiot alkoivat ilmestyä vuosina 1995–1996 (Hennoste 2004).
Etsiessäni aineistoani verkkolehdistä käytin hakusanoja, joita olivat soome turis-
tid Eestis, soomlased Eestis, turistid ja turism. Suomalaisia matkailijoita koskevia tekste-
jä löytyi vuosilta 1996–1997 lopulta yhteensä kaksitoista, viisi Postimees-lehdestä ja
seitsemän Eesti Päevaleht -lehdestä. Vuosilta 2003–2004 juttuja löytyi 62, Postimees 36
ja Eesti Päevaleht 26, eli selvästi enemmän kuin aiemmin. Molempien ajanjaksojen
tekstit voi jakaa kahteen suurempaan aihepiiriin, jotka ovat kaupankäynti ja turismi.
Kaupankäynti jakaantuu juttuihin, jotka käsittelevät alkoholin, kiinteistöjen sekä
terveydenhoito palveluiden ja -tuotteiden ostoa. Turismin taas voi jakaa kehitykseen
ja muutoksiin, rikoksiin sekä onnettomuuksien ja häiriöiden kuvaukseen. Aihepiirit
eivät ole täysin selkeärajaisia ja ne menevät osittain limittäin, mutta kertovat kuiten-
kin millaisista aiheista suomalaisista kirjoitettaessa on kysymys. Esittelen tekstit ja
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juttujen otsikot, kirjoittajat ja päivämäärät löytyvät työni lopusta (ks. liite 1).
1.5 Työn rakenne
Tutkimuksessani johdantoa seuraa luku kaksi, jossa kuvailen työni kannalta keskei-
siä suomalaisten Viron-matkailuun liittyviä taustatietoja. Luvussa kolme esittelen
tutkimusmetodini, tekstianalyysin. Luvussa neljä esittelen tutkimusaineistoni vuosil-
ta 1996–1997 ja analysoin sitä. Luku viisi sisältää tutkimusaineistoni vuosilta 2003–
2004 sekä kyseisen aineiston analyysin. Luvussa kuusi vertailen kahden eri ajanjak-
son kuvaa suomalaisista Viron-matkailijoista sekä teen yhteenvetoni esiin tulleista
seikoista. Luku seitsemän on tutkielmani vironkielinen yhteenveto, kokkuvõte.
82. Taustaksi
Tässä luvussa tuon esiin työni kannalta oleellisia matkailuun liittyviä taustatietoja.
Esittelen lyhyesti suomalaisten Viroon matkustamisen motiiveja, otan esiin keskeisiä
matkailun käsitteitä ja kerron suomalaisten Viron-matkailun historiasta.  Lisäksi ku-
vaan suomalaisen Viron-matkailijan profiilia.
2.1 Suomalaisten Viroon matkustamisen motiiveista
Viro on maantieteellisesti Suomen lähinaapuri, ja myös kielisukulaisuus helpottaa
suhteiden luomista Viroon ja virolaisiin. Tämä heijastuu luonnollisesti matkailuun-
kin. Suomalaiset matkustavatkin Viroon muun muassa siksi, että se on lähellä ja sin-
ne on helppo matkustaa nopeiden laivayhteyksien vuoksi. Matkustusmotiivina toi-
mii myös Viron edullinen hintataso. Tavallisesti matkailun lähtöalueen ja kohdealu-
een välisessä suhteessa onkin merkittävää juuri se, että lähtöalueella kohdealueeksi
valitaan paikka, joka on suhteellisen lähellä, ja jonne vievät reitit toimivat. Lisäksi
kohdealueelta etsitään sellaisia asioita, ns. vetovoimatekijöitä, joita omassa maassa ei
välttämättä ole tai jotka toimivat eri tavoin kuin kotimaassa. Tässä tapauksessa yksi
suomalaisia motivoiva seikka Viroon matkustettaessa on juuri edullinen hintataso.
(Ruoppila 1996: 13 ja 22; Vuoristo 2002: 16–19, 29.)
2.2 Matkailun käsitteitä
Vuoristo (2002: 25) kirjoittaa, että matkailija on käsitteenä tiukasti sidottu matkailuun
ja molemmat käsitteet voidaan määritellä vain toistensa kautta. Matkailu tarkoittaa
ihmisten liikkumista ja toimia tavanomaisen, päivittäisen asuin- ja työympäristön
ulkopuolella. Samalla se on lähtö- ja kohdealueiden välistä vuorovaikutusta, jota to-
teutetaan matkailijoiden ja heitä palvelevien yritysten ja organisaatioiden kanssa.
Matkailun luonteeseen kuuluu myös se, että matkalla ollaan tilapäisesti, joten sieltä
palataan myös takaisin. Matkailijat voidaan jakaa huvi- ja työmatkailijoihin tai ulko-
maan- ja kotimaanmatkailijoihin. Lisäksi matkailijoita voi jaotella päivämatkailijoi-
hin ja yöpyviin matkailijoihin, sen mukaan, miten kauan he viipyvät matkalla. Jos
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virolaisissa matkailutilastoissa (Teenindus, turism 1996 ja 1997 sekä Eesti ja maailma
turism 2003 ja 2004) puhutaan turismista ja turisteista. Näiden käsitteiden määrittely
ei ole yksiselitteistä, ja usein turismia on vaikeaa erottaa muusta matkailusta. Toi-
saalta myös viron sana turism voidaan kääntää suomeksi joko matkailuksi tai turis-
miksi. Yksinkertaistaen voi sanoa, että turisti on matkalla vapaa-aikanaan lomaile-
massa tavalla tai toisella. Puhun tässä työssäni matkailijoista, koska matkailija-termi
kattaa kaikki matkustavat henkilöt, ja suomalaisethan matkustavat Viroon monesta
eri syystä. Tämä seikka tulee esiin myös käsittelemissäni lehtiteksteissä. Tarkastele-
missani sanomalehtiteksteissä käsitellään aiheita, jotka liittyvät matkaillessa tapah-
tuvaan kulttuurien kohtaamiseen ja sen ongelmiin. Tämä aihepiiri on yksi osa mat-
kailun ja sen vaikutusten tutkimusta. Suomalaisten Viron-matkailussa ongelmista
näyttävät korostuvan elintasoerot, alkoholin käyttö, häiriökäyttäytyminen ja prosti-
tuutio. (Honkanen 2005.)
2.3 Suomalaisten Viron-matkailu eri aikoina
Viron uusi itsenäistyminen (1991) on synnyttänyt suomalaisten keskuudessa laaja-
mittaisen Viron- ja Tallinnan-matkustusbuumin. Tällaista matkailua voi kutsua mas-
saturismiksi, joka määritellään suurten ihmisjoukkojen matkailuksi, ja jonka tunto-
merkki on yleensä standardoidut matkapaketit (Kostiainen 2004: 15). Mediatutkija
Sam Inkinen (2004: 61–62) kirjoittaa aiheesta Suomen ja Viron kulttuurisuhteita käsit-
televässä teoksessa Tuntunagi tundmatu: ”Uuden heräämisen jälkeistä lyhyttä avant-
garde-vaihetta seurasi massaturismi: suomalaiset pekat, porot, hirvet ja housut valloit-
tivat Tallinnan keskustan. Suomalainen lottokansa haki lohtua lama-ajan ankeuteen.
[… ] Myöhemmin 90-luvulla koitti viisumivapaus ja turistimassat kasvoivat entises-
tään.” Suomalaisten Tallinnaan matkustamisessa nykysesongin voidaan katsoa ky-
seessä olevan jo kolmas huippukausi. Edellinen ajoittui 1920- ja 30-luvuille sotien
väliseen aikaan ja ensimmäinen 1860- ja 70-luvuille, jolloin suomalaiset matkailijat
löysivät ensi kertaa Viron ja sen pääkaupungin. (Lehti 1994: 94.)
Helposti saatetaan ajatella, että suomalaisten matkustaminen Viroon olisi var-
sin nuori ilmiö, koska Viron uudelleen itsenäistymisestä on aikaa vain viisitoista
vuotta. Tämä siis ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Viisumivapauskaan ei ole uusi asia,
koska jo vuonna 1927 Suomen ja Viron välillä solmittiin ensimmäinen viisumivapa-
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us, ja vuodesta 1929 lähtien maiden välisessä liikenteessä ei tarvittu edes passia
(Roiko-Jokela 2005). Suomalaiset kävivät Virossa myös neuvostoaikana, vaikkei se
silloin luonnollisesti ollut yhtä vapaata kuin nykyisin ja ennen neuvostoaikaa (ks.
Kostiainen 2004: 266 ja 277). Kuitenkin 90-luvun matkustaminen oli jotain aivan uut-
ta. Virossa ei ollut koskaan aiemmin ollut massaturismia, ja juuri suomalaiset olivat
Viron ensimmäiset varsinaiset massaturistit.
Maa voi olla potentiaalinen ja turvallinen matkailun kohde, jos siellä vallitse-
vat poliittisesti selkeät ja vakaat olot (Vuoristo 2002: 19–20, 70). Viron kohdalla tämä
seikka on ollut läpi historian tavalla tai toisella merkittävä. Viron ensimmäisen tasa-
vallan aikana (1918–1939) luotiin hyvät rakenteet ja matkailu oli vilkasta 1920- ja
1930-luvun vaihteessa. Neuvostoaika rajoituksineen romutti Viron ja Suomen välille
muodostuneet hyvät liikenneyhteydet ja matkustusmahdollisuudet (Graf & Roiko-
Jokela 2004: 35–36). 1960-luvulla laivayhteys Helsingin ja Tallinnan välille taas avat-
tiin, mutta vasta 1990-luvulla suhteet ja liikenneyhteydet saatiin täysipainoisesti pa-
lautettua, minkä jälkeen Suomen ja Viron välinen matkailu onkin vilkastunut nope-
asti. Yksi tärkeä merkkipaalu maiden välisten suhteiden parantamisessa oli sopimi-
nen uudesta viisumivapaudesta toukokuusta 1997 lähtien. Vuoden 2004 toukokuus-
sa Virosta tuli myös Euroopan unionin jäsen. Hyvät päivittäiset liikenneyhteydet,
maantieteellinen läheisyys sekä vilkastunut liiketoiminta ovat kasvattaneet suoma-
laisten matkailua Viroon (Tuokko 1999: 31).
2.4 Suomalaisten Viron-matkailijoiden profiilista
Vuosien 1996 ja 1997 virolaisten matkailutilastojen mukaan Suomi oli Viron pääasial-
linen kansainvälisen matkailun kumppani. Vuonna 1996 Viroon saapuneista matkai-
lijoista 92 % oli suomalaisia ja vuonna 1997 Viroon saapuneista matkailijoista 91 %
oli suomalaisia. (Teenindus, turism 1997: 8; Teenindus, turism 1998: 9.) Suomalaisten
tilastojen mukaan vuonna 1996 Suomesta Viroon tehtiin yhteensä noin 1,4 miljoonaa
matkaa ja vuonna 1997 matkoja tehtiin saman verran kuin edellisenäkin vuonna
(Liikenne ja matkailu 1997: 6; Liikenne ja matkailu 1998: 7).
Sampo Ruoppilan (1996) toimittaman matkustajaliikennetutkimuksen mukaan
suurin osa suomalaisista Viron-matkailijoista vuonna 1994 oli 25–64 -vuotiaita ja
heistä useammat olivat naisia (57 %) kuin miehiä (43 %). Matkoja tehtiin sekä työn
vuoksi että vapaa-aikana. Työmatkalaisia oli noin 17 %, ja noin 74 % suomalaisista
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Viron-matkailijoista oli tavalla tai toisella vapaa-ajan matkalla, toiset esimerkiksi
ostoksilla ja toiset tapaamassa ystäviä ja sukulaisia. Miesten tekemistä matkoista
suurimman osan muodostivat työmatkat, kun taas naiset kävivät eniten vapaa-ajan-
matkoilla, turisti- tai ostosmatkalla. Työmatkailijoista 85 % oli miehiä ja vapaa-ajan-
matkailijoista 69 % oli naisia, erityisen naisvaltaista oli ostosmatkailu. Suomalaisten
perilläoloaika Virossa on tavallisesti lyhyt, ja kyseisen tutkimuksen mukaan 68 %
matkalaisista oli päivämatkalla ja 17 % viipyi maissa kaksi vuorokautta. Valtaosa (87
%) suomalaisista Viron-matkailijoista käy matkallaan vain Tallinnassa. Kylpylöissä
kävijät suosivat myös Pärnua ja Haapsalua sekä Saarenmaata, joka on myös suoma-
laisten kiinteistökauppojen tekijöiden suosiossa. (Ruoppila 1996: 23–34.)
Suomalaisia Viron-matkailijoita kiinnostavat erityisesti Viron edulliset hinnat,
niin tavaroiden kuin palveluidenkin. Ruoppilan tutkimuksen mukaan kaikkein eni-
ten ostettiin elintarvikkeita, alkoholia, tupakkaa ja vaatteita, ja palveluista eniten
hyödynnettiin parturi- ja kampaamopalveluita. Suomalaiset käyttivät Virossa mat-
kustaessaan eniten aikaansa kaupoissa, toreilla, kahviloissa, ravintoloissa ja baareis-
sa. Suomalaisten suosikkialueita olivat Tallinnan Vanha kaupunki ja Mustamäen
kaupunginosassa sijaitseva Kadaka-tori, jonne pääsi bussilla suoraan satamasta.
(Ruoppila 1996: 36–37, 44, 59.)
Vuoden 2003 virolaisen matkailutilaston (Eesti ja maailma turism 2003: 2, 5.)
mukaan Viroon saapuneista ulkomaalaisista matkailijoista 53 %, eli n. 1,8 miljoonaa,
oli suomalaisia. Samana vuonna kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna Tallinnassa
majoittuneiden suomalaisten määrä. Lisääntyneet olivat myös suomalaisten matkat
omalla autolla ja yöpymiset kylpylöissä. Vuonna 2003 vähenivät ensimmäistä kertaa
suomalaisten turistien yöpymiset Pärnussa. Tämä johtunee siitä, että uudet Tallin-
nan lähistön kylpylät ovat kasvattaneet suosiotaan suomalaisten keskuudessa. Suo-
malaisten yöpymiset lisääntyivät myös Harjumaalla, Saarenmaalla, Itä-Virumaalla ja
Tartossa. Suomalaisten matkailu -tilaston mukaan vuonna 2003, kuten myös vuonna
2004, suomalaisten kaikista ulkomaan vapaa-ajanmatkoista Viroon suuntautui n. 1,8
miljoonaa matkaa (Tilastokeskus 2005). Viron liittyminen Euroopan unionin jäsenek-
si toukokuussa 2004 aiheutti sen, että vuoden 2004 virolaisissa matkailutilastoissa ei
enää tilastoitu saapumisia unionin jäsenmaista Viroon. Suomalaistenkin kohdalla
tilastoitiin siis vain yöpymiset maksullisissa majoituskohteissa. Suomalaisten osuus
Virossa majoittuneista ulkomaalaisista oli 63 % vuonna 2003 ja 61 % vuonna 2004.
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Lukumääräisesti vuonna 2003 suomalaisia majoittui Virossa hieman yli 1,4 miljoo-
naa ja vuonna 2004 vähän alle 1,7 miljoonaa. Eniten majoitusliikkeissä yöpyneiden
suomalaisten määrä lisääntyi vuonna 2004 Tallinnassa, Pärnussa ja Harjumaalla sekä
hieman myös Tartossa ja Saarenmaalla. Samana vuonna suomalaisten kiinnostus
kylpyläyöpymisiin lisääntyi vuoteen 2003 verrattuna 46 %. (Eesti ja maailma turism
2004: 3–5, 8.)
Vuoden 1996 tutkimuksessaan Ruoppila kirjoittaa myös ihmisten käyttäytymi-
sestä matkalla, mikä on oman tutkielmani kannalta tärkeä seikka. Tutkin sitä, millai-
nen kuva suomalaisesta Viron-matkailijasta syntyy virolaisten sanomalehtitekstien
perusteella, ja juuri ihmisten käyttäytymisen kautta muodostuvat helposti ne yleiset
käsitykset matkailijoista, joita toimittajat teksteissään kuvaavat. Matkalla, ja varsin-
kin vapaa-ajanmatkalla, ihmisten käytöskoodit vapautuvat ja toimitaan joskus aivan
eri tavoin kuin kotioloissa. Kotona liioittelulta vaikuttavat asiat saattavat olla joiden-
kin mielestä lomalla aivan hyväksyttäviä. Matkailijat käyttävät usein tavallista
enemmän rahaa ja samoin alkoholia, joka saa henkilöt käyttäytymään vapaammin ja
joskus myös ylimielisesti. (Ruoppila 1996: 58.) (ks. myös Kiin 1998: 62–63)
Edellä mainitusta aiheesta kirjoittaa myös Kostiainen matkailun historiaa käsit-
televässä kirjassa, kun hän kuvaa neuvostomatkailun aikoina käsitteeksi muodostu-
nutta vodkaturistia: ”Tänään sanotaan entisen vodkaturistityypin suosivan varsin-
kin Viron-matkailua. Mutta, kuten aiemmin todettiin, häirikkömatkailijaksi (kursivoin
kirjoitusteknisistä syistä) kutsuttava tyyppi on yleismaailmallinen, se tunnetaan vain
erilaisin nimikkein eri puolilla maailmaa. [… ] Neuvostomatkailun aikana vodkatu-
risti oli periaatteessa mukana massaturistisessa joukossa. Hän oli kuitenkin erilainen
yksilö, yksilö, joka rikkoi sääntöjä, katosi omille teilleen ja löydettiin ehkä lopulta
vähissä vaatteissa kolkattuna jostain puistosta. Sen jälkeen häntä odotti usein viran-
omaisten järjestämä matka kotimaahan. Samankaltainen ilmiö toistui ruotsinlaivoilla
ja etelän aurinkolomilla, vain eri nimillä kutsuttuna. Se oli hillitöntä vapautumista
tavanomaisen elinympäristön kahleista. Ulkomailla nämä henkilöt saattoivat tuntea
jotain, mitä kotimaassa ei voinut – he saattoivat ainakin lyhyen aikaa kokea olevansa
jotain.” (Kostiainen 2004: 281, 276.)
Häirikkömatkailijat ovat käsittääkseni vain pieni osa suomalaisista Viron-
matkailijoista, mutta juuri negatiiviset seikat jäävät helposti ihmisten mieliin, ja näin
muodostuu stereotypioita, jotka alkavat elää omaa elämäänsä. Nämä käsitykset nou-
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sevat esiin myös joissakin tarkastelemissani sanomalehtiteksteissä, ja huomionar-
voista on erityisesti se, millaisia valintoja kukakin toimittaja tekee. Tähän liittyen
Kalliokoski (1996: 14, 91) kirjoittaa, että ihmisten kielelliset valinnat voivat paljastaa
heidän sosio-kulttuuristen arvojensa ja uskomustensa järjestelmän, ideologian. Hän
kirjoittaa myös, että arvoista, uskomuksista ja tunteista vapaata kielenkäyttöä ei ole,
ja kaikki kielenkäyttäjät ovat tunteidensa ja stereotypioidensa vankeja.
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3. Tekstianalyysi tutkimusmetodina
Tutkimusmetodini kannalta keskeisiä käsitteitä ovat kieli, teksti ja tekstintutkimus
sekä asioiden arvottaminen ja sen keinot. Tässä luvussa esittelen näitä peruskäsittei-
tä pääpiirteissään. Samalla luku toimii johdantona analyysiluvuille neljä ja viisi. Seu-
railen tutkielmassani suomalaisista lingvisteistä erityisesti Vesa Heikkisen esimerk-
kiä virolaisia sanomalehtitekstejä analysoidessani. Heikkinen on kriittisen tekstin-
tutkimuksen edustaja, ja muun muassa omassa väitöskirjassaan Ideologinen merkitys
(1999) hän analysoi sanomalehtien pääkirjoituksia Hallidayn (ks. 1994: xiii–xvii) sys-
teemis-funktionaalisen kieliopin periaattein.
3.1 Kielen ja tekstin ominaisuuksista
Kieli on osa yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Kielellinen ilmiö on erityinen osa sosiaa-
lista ilmiötä ja sosiaalinen ilmiö on osa kielellistä ilmiötä. Kieltä käytetään sosiaalisis-
sa tilanteissa ja sosiaaliset tilanteet rakentuvat kielen kautta. (Fairclough 1989: 23.)
Kieli on väline, jonka avulla ihmiset tekevät asioita, ajatuksia ja tunteita ymmärrettä-
väksi itselleen ja toisilleen.
Kieli on monifunktioinen ilmiö. Se ei vain kuvaa maailmaa ja ihmiskokemusta
vaan myös rakentaa tekstejä ja on ihmisten välistä vuorovaikutusta. (Halliday 1994:
xx; Heikkinen 1999: 257.) Puhe ja kirjoitus ovat aina jollekulle suunnattua toimintaa.
Tämä toiminta, tekstintuottaminen, ei tapahdu tyhjiössä vaan ajassa ja paikassa, so-
siaalisessa todellisuudessamme ja siinä ympäristössä, jonka osana ovat myös jo ole-
massa olevat tekstit, kielenkäytön perinne. (Kalliokoski 1996: 8.) Kielen käyttäminen
nousee käyttötilanteesta ja toisaalta se itse rakentaa samaista tilannetta (Valtonen
1998: 96). Erilaiset tekstit siis luovat kuvaa maailmasta ja ihmisistä. Samalla ne tuo-
vat esiin tekstintuottajan suhtautumista erilaisiin asioihin.
Halliday (1994: xvii) pitää kieltä merkitysten tekemisen systeeminä. Kielen
elementeistä (sanasto, morfologia, syntaksi) muodostuu moniulotteinen kielellinen
verkosto, teksti. Tekstistä tekee omanlaisensa sen rakenne, joka on semanttinen. Ra-
kenne luo yhtenäisyyden, koherenssin, tekstikokonaisuuden. Rakenne syntyy ele-
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menttien välisistä semanttisista suhteista. (Saukkonen 2001: 184.) Tekstillä pyritään
välittämään merkityksiä, saamaan asioita tehdyksi kielenkäytössä, viestinnässä ih-
misten kesken. Jokainen teksti rakennetaan sen mukaan, mikä on sen tarkoitus, ja
valintoja voidaan tehdä kaikkien kielen eri elementtien tasoilla.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että jokaisessa tekstissä tuotetaan kielellisin kei-
noin kuvia ja käsityksiä todellisuudesta. Tekstien avulla tehdään asioista puheenai-
heita, muodostetaan tietoa, tehdään asioita tutuiksi tai uusiksi. Tekstien välityksellä
luodaan vuorovaikutusta ja arvotetaan asioita, kytketään merkityksiä toisiinsa ja
muodostetaan uusia merkityskokonaisuuksia. Merkitykset kehittyvät prosessin-
omaisesti, ne yhdistyvät sekä samanaikaisesti että ajallisesti peräkkäin. Tekstein ei
kuitenkaan pelkästään kuvata jotain ”tekstinulkoista todellisuutta”, vaan tekstit ovat
osa tuota todellisuutta, niiden kautta vaikutetaan ihmisten käsityksiin todellisuudes-
ta, ja samalla niillä vaikutetaan todellisuuteen (Heikkinen 2002: 18–19).
3.2 Tekstintutkimuksesta
Tekstintutkimuksen avainkäsite on teksti, jonka luonnetta olen edellä kuvannut.
Tekstintutkimusta voidaan tehdä monella eri tavalla ja tekstejä analysoitaessa on
mahdollista painottaa erilaisia näkökulmia.
Kriittinen lingvistiikka on suuntaus, joka sai alkunsa 1970-luvulla Britanniassa.
Kriittinen lingvistiikka pohjautuu kielitieteeseen, mutta kriittiset lingvistit laajensi-
vat kielitieteen tutkimuskohdetta ja korostivat kielenkäytön luonnetta sosiaalisena
toimintana. Heitä kiinnosti ennen kaikkea se, miten kieli toimii nimeämisen ja luokit-
telun välineenä, jolla on tiettyjä yhteiskunnallisia seurauksia. Yksittäisiä sanoja, kä-
sitteitä ja kieliopillisia rakenteita erittelemällä he pyrkivät paljastamaan tekstien ta-
kana vaikuttavia ideologisia järjestelmiä. (Väliverronen 1998: 26–27.) Kriittiset teks-
tintutkijat ovat ottaneet alusta lähtien yhdeksi lähtökohdakseen M. A. K. Hallidayn
idean kielen kolmesta metafunktiosta. Hallidayn kehittämää tutkimusmenetelmää
kutsutaan systeemis-funktionaaliseksi kieliopiksi. Tällä menetelmällä analysoidaan
tekstiä ja siinä esiintyviä merkityksiä kolmella eri tasolla. Tasot ovat tekstin kuvaus,
tekstin ja sen vaikutuksen välisen suhteen tulkinta sekä vaikutuksen ja sosiaalisen
kontekstin välisen suhteen selitys. (Fairclough 1989: 109; Kasik 2003: 45.)
Heikkinen (2002: 21) avaa saman asian selkeästi, kun hän kirjoittaa, että teks-
tintutkimuksessa analysoidaan kolmenlaisia merkityksiä: ideationaalisia, tekstuaalisia
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ja interpersoonaisia. Ideationaalisilla merkityksillä tarkoitetaan tekstiin kirjoittuvaa ku-
vaa todellisuudesta. Analyysissa tutkitaan millaisia prosesseja, osallistujia ja olosuh-
teita tekstissä kuvataan. Tekstuaalisilla merkityksillä tarkoitetaan muun muassa sitä,
miten tekstissä järjestetään informaatiota (uudet ja tutut asiat), millainen on lausei-
den temaattinen rakenne (mikä on lauseen teema eli lähtökohta, mikä reema eli mitä
teemasta sanotaan), mitkä ovat tekstin puheenaiheet ja miten teksti niiden varaan
rakennetaan. Interpersoonaisilla merkityksillä tarkoitetaan tekstin vuorovaikutussuh-
teita eli sitä, millaisia rooleja tuotetaan kirjoittajille ja lukijoille, ja miten asioita arvo-
tetaan. Teksti on merkityskokonaisuus, joten näitä kaikkia merkityksiä tuotetaan
samanaikaisesti tekstin valinnoissa. Heikkinen (1999: 32) kirjoittaa myös, että ana-
lysoitaessa onkin viisasta tehdä havaintoja kielen kaikista perinteisen jaottelun mu-
kaisista osajärjestelmistä (morfologia, syntaksi, semantiikka, pragmatiikka) tekstin
merkityksen selvittämiseksi. Tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa merkitys ja
muoto liittyvät läheisesti toisiinsa, samoin tekstin funktiot. Tekstianalyysin voidaan-
kin sanoa olevan muoto ja merkitys -analyysia.
Lingvistiikka on laaja käsite, joka kattaa kaiken mahdollisen kielentutkimuk-
sen.  Työssäni keskityn tekstien kieleen ja tämän vuoksi käytän pääasiasiassa termejä
tekstianalyysi ja kriittinen tekstintutkimus kriittisen lingvistiikan termin sijasta.
Määritteessä kriittinen kritiikki tarkoittaa juuriin menemistä ja kyselemistä, sen tar-
kastelua, kuinka mikäkin teksti toimii (Heikkinen 2002: 22).
3.3 Metafunktioista, arvottamisesta ja sanastosta
Lukujen neljä ja viisi analyyseissäni tukeudun edellä esittelemääni systeemis-funk-
tionaaliseen kielioppiin ja tarkastelen tekstejä eri metafunktioiden eli merkitysten ta-
soilla. Ideationaalinen metafunktio välittää kuvaa erilaisista ilmiöistä eli tässä tapa-
uksessa suomalaisista ja suomalaisten Viron-matkailusta. Tämän metafunktion ta-
solla keskeisiä ovat prosessit, niiden osalliset sekä tekstin kuvaamat tilanteet. Koska
tavoitteenani on etsiä tekstien välittämää kuvaa suomalaisista ja sitä, miten tuota ku-
vaa luodaan, keskityn erityisesti interpersoonaiseen metafunktioon. Interpersoonai-
sen metafunktion kohdalla keskityn asioiden arvottamiseen enkä puutu tämän tason
keskeiseen osa-alueeseen, jonka tarkoitus on sosiaalisten suhteiden, roolien ja identi-
teettien ilmaiseminen. Tekstuaalisesta tasosta huomioin erityisesti lauseiden infor-
maatiorakenteiden ilmaisemat merkitykset.
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Interpersoonaiseen merkitykseen kuuluvat kaikki tekstimaailman negatiiviset,
neutraalit ja positiiviset asenteet. Heikkisen (1992: 17–22) mukaan puhumme hyvin
abstrakteista käsitteistä puhuessamme arvoista, asenteista ja arvottavista asenteista.
Samalla puhutaan myös mitä ilmeisimmin subjektiivisista ilmiöistä. Esimerkiksi ih-
misten käyttäytyminen jokapäiväisessä elämässä paljastaa sen, että he suhtautuvat
eri asioihin eri tavalla. Näin ollen kielenkäyttäjänkin asenteet tulevat ilmi hänen
tuottamissaan teksteissä. Tähän liittyen olen etsinyt jokaisesta tekstistä muun muas-
sa nimityksiä ja kuvailuja, jotka koskevat suomalaisia Viron-matkailijoita. Olen myös
lajitellut molempia sen mukaan, ovatko ilmaukset neutraaleja, negatiivisia vai posi-
tiivisia, koska juuri ilmausten laatu kertoo kirjoittajan arvotuksista käsittelemäänsä
asiaa kohtaan. Ilmausten lajittelu ei ollut yksiselitteistä, koska jokaisen ilmauksen
neutraalius, negatiivisuus tai positiivisuus riippuu paljolti siitä, mistä tai kenen nä-
kökulmasta asiaa tarkastellaan.
Pääpiirteissään olen lajitellut ilmauksia niin, että esimerkiksi kaikki päihteisiin
liittyvät ilmaukset ovat negatiivisia, sillä päihteet aiheuttavat usein käyttäjilleen on-
gelmia ja ympäristölle erilaisia häiriöitä. Rajaukseni on tämä huolimatta siitä, että
esimerkiksi alkoholin ostamiseen liittyvät ilmaukset voivat olla positiivisia kauppi-
aiden saaman hyödyn näkökulmasta. Esimerkkinä tästä on luvun neljä tekstin 8 kat-
kelma ”Ostavat harvoin alkoholia vähemmän kuin rajan yli saa viedä”. Positiivisia ovat
mielestäni ilmaukset, jotka esimerkiksi sisältävät ajatuksen jostakin hyvään pyrkimi-
sestä tai positiivisia adjektiiveja tai verbejä. Näin on esimerkiksi luvun viisi tekstin 5
katkelmassa ”Rakveren suojapaikkaa he tukevat myös rahallisesti”, jossa on kysymys sii-
tä, miten suomalaiset auttavat Viron kodittomia koiria. Neutraalius taas tulee esiin
verbeistä ja muista sanavalinnoista, jotka eivät mielestäni ilmaise asennetta suuntaan
tai toiseen. Tästä esimerkkinä luvun neljä tekstin 10 katkelma ”Rajavalvontaviran-
omaisten tietojen mukaan Viroon saapui viime vuonna 1,69 miljoonaa suomalaista.” Neut-
raaleiksi olen luokitellut kyllä joitakin sellaisiakin ilmaisuja, joiden kohdalla on ollut
vaikea ratkaista kenen näkökulma olisi merkittävin. Yhtenä esimerkkinä luvun viisi
tekstin 7 maininta ”Suomalaisia kiinnostaa Virossa vierailu vuosi vuodelta vähemmän”.
Viron elinkeinon kannalta seikka on negatiivinen, koska tältä osin turismitulot vä-
henevät. Toisaalta suomalaisiin turisteihin kyllästyneet virolaiset voivat tämän tie-
don lukiessaan huokaista helpotuksesta.
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Aiempaan liittyen Kalliokoski (1996: 20) kirjoittaa, että nimeämisessä on kysy-
mys siitä, miten puhuja tai kirjoittaja nimittää tapahtumaan tai prosessiin osallistu-
via henkilöitä tai koko käsiteltävänä olevaa tapahtumaa tai sen osaprosesseja. Ni-
meämisen avulla tapahtuva kategoriointi kytkeytyy kirjoittajan tai puhujan näkö-
kulmaan. Nimeämistä voi käyttää myös tietoisesti vahvistamaan puhujan tai kirjoit-
tajan mielipiteen välittymistä. Erityisen tehokkaasti nimeämistä on mahdollista hyö-
dyntää erilaisten negatiivisten tai positiivisten stereotypioiden vahvistajana. Tarkas-
telemieni lehtitekstien tapauksessa esimerkiksi nimitykset suomalainen ja matkailija
ovat täysin neutraaleja kun taas juoppo ja seksituristi ovat selvästi negatiivisia nimi-
tyksiä.
Sanasto on kielen eri tasoista keskeisin tutkielmani tavoitteiden kannalta.
Oleellisia ovat sanojen arvotukset sekä sanojen väliset merkityssuhteet. Heikkinen
(1992: 30, 32) kirjoittaa, että useimmille kielenkäyttäjille sanojen perusmerkitykset
ovat yhteisiä, mutta konteksti, sekä tekstuaalinen että sen välityksellä myös sosio-
kulttuurinen, määräävät lopulta sen, mikä merkitys milläkin sanalla missäkin yh-
teydessä on. Näin ollen tekstin sanataso on merkittävä arvottavien asenneilmausten
kannalta.
Sanat luokitellaan merkityksen pohjalta kuuteen luokkaan, jotka ovat substan-
tiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit, verbit ja partikkelit. Arvottamisen kannalta
keskeisiä sanaluokkia ovat substantiivit eli nimisanat, adjektiivit eli laatusanat ja
verbit eli teonsanat. Partikkeleista adverbit eli seikkasanat ovat kiinnostavimpia ar-
vottamisen kannalta. Substantiivit nimeävät esineitä ja olioita, adjektiivit kuvailevat
millainen jokin on, verbit ilmaisevat toimintaa ja olemista, ja adverbit ilmaisevat ai-
kaa, paikkaa, tapaa, syytä tai muuta seikkaa. (Erelt 2000: 125–132; Heikkinen 1992:
33–49; KK 1998: 159.)
Tekstuaalinen metafunktio on tärkeä työni kannalta, koska sen avulla voin tut-
kia, millaisin tekstuaalisin keinoin lehtiteksteissä luodaan kuvaa suomalaisista Vi-
ron-matkailijoista. Tähän metafunktioon sisältyy tieto siitä, miten tekstissä järjeste-
tään informaatiota, mitkä ovat tekstin puheenaiheet ja miten teksti ja merkitykset nii-
den varaan rakennetaan. (Heikkinen 2002: 21.) (Ks. myös ISK 2004: 1308; EKG 1993:
13.)
Erilaiset sanavalinnat ja sanojen sijoittuminen lauseissa ovat siis keskeisellä si-
jalla tekstiä analysoitaessa. Lauseessa tutun informaation paikka on alussa, ja tätä
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tietoa voidaan hyödyntää eri tavoin riippuen siitä, mitä mielikuvia lukijalle halutaan
välittää. Lauseen alkuun voidaan muun muassa sijoittaa uusia asioita, joiden halu-
taan vaikuttavan tutuilta ja itsestään selviltä. Lisäksi samaa jatkuvasti toistamalla ih-
miset saadaan uskomaan, että näinhän asiat ovat.
Aineistossani keskeisellä sijalla ovat myös erilaiset subjektiin liitettävät määrit-
teet, joiden sijoittelulla ja toistolla luodaan vaikutelmia. (Ks. myös Heikkinen 1999:
229.) Kirjoitetaan muun muassa kevytmielisistä suomalaisista ja suomalaisista seksituris-
teista. Määritteiden lisäksi erilaisia arvotuksia voidaan sijoittaa johtolauseiden ver-
beihin, ja myös muut verbivalinnat ovat oleellisia. Sanavalintojen avulla voidaan
myös vihjailla ja luoda presuppositioita eli edellyttämyksiä asioista. Oleellista arvot-
tamisen kannalta on myös se sanotaanko asiat eksplisiittisesti eli selvästi vai impli-
siittisesti eli välillisesti. Tästä Heikkinen (1992: 76) kirjoittaa, että kielellinen sanoma
sisältää monenlaisia aineksia, joista osa on useimmiten vastaanottajan ymmärrettä-
vissä suoraan ilman tulkintavaikeuksia. Jonkin osan sanoman sisällöstä vastaanottaja
saattaa myös joutua päättelemään ikään kuin rivien välistä.
Edellä olen maininnut monenlaisia kielellisiä keinoja, joilla voidaan ilmaista
tekstin kirjoittajan arvotuksia. Analyysissäni, luvuissa neljä ja viisi, tuon esiin niitä
keinoja, jotka selvästi nousevat esiin aineistoistani. Nämä kielen keinot ovat aiheva-
linnat, nimeäminen, kuvailu, määritteet, verbivalinnat, vihjaukset, edellyttämykset ja
lauseen informaatiorakenne.
Aihevalinnat ovat kiinteästi yhteydessä otsikointiin ja siksi keskitynkin ana-
lyyseissäni juttujen aihepiirejä käsitellessäni erityisesti niiden otsikoihin. Nimeämi-
sessä on kysymys siitä, miten kirjoittaja nimittää tapahtumaan tai prosessiin osallis-
tuvia. Osallistujia nimeämällä kielenkäyttäjä hyödyntää sanastollisia valintoja ha-
vaitsemansa maailman luokitteluun, ja näin paljastuu myös hänen näkökulmansa
kyseessä olevaan asiaan. Kuvailussa luonnehditaan sitä, minkälainen jokin asia tai
ilmiö on ja minkälaisia ominaisuuksia sillä on. Määrite taas on lauseenjäsenen tai
lauseenjäsenen osan yleinen tehtävänimike. Määrite muodostaa määrittämänsä sa-
nan tai muun rakenteen kanssa laajemman kokonaisuuden, jossa sillä on kuvaileva
tai lisätietoa antava tehtävä. Verbit ilmaisevat tekemistä ja olemista, ja ne ovat lau-
seissa keskeisessä asemassa. Verbien moduksilla eli tapaluokilla ja tempuksilla eli
aikamuodoilla voidaan ilmaista asennoitumisia, ja tämän vuoksi sillä, millaisia ver-
bejä kirjoittaja valitsee, on merkitystä. Merkitystä on myös johtolauseiden verbiva-
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linnoilla referoitaessa esimerkiksi haastateltavien sanomisia. Kirjoittaja voi johtolau-
seiden verbeillä ottaa esimerkiksi kantaa siihen, pitääkö hän haastateltavaansa us-
kottavana. Vihjauksissa on kysymys siitä, että asioita ilmaistaan epäsuorasti ja vas-
taanottajan annetaan ymmärtää jokin sanoma implisiittisesti, rivien välissä. Useim-
miten vihjausten sanoma on jollakin tavoin negatiivinen, ja vihjausten avulla voi-
daan myös pehmentää negatiivista viestiä. Presuppositiot eli edellyttämykset ovat
lauseen informaation taustalla vaikuttavia etukäteisolettamuksia. Tietyt edellyttä-
mykset tekevät myös niitä seuraavista maininnoista tosia. Edellyttämykset voivat
toimia erilaisina vihjeinä lukijalle. Kuten jo edellä mainitsin, lauseen informaatiora-
kenteessa on kysymys siitä, miten lauseessa järjestetään informaatiota. Analyysini ja
aineistojeni kannalta oleellista on uusien ja tuttujen asioiden järjestäminen lauseissa,
koska niiden tavanomaisia paikkoja vaihtamalla voidaan vaikuttaa lukijan käsityk-
siin. (Erelt 2000: 212–218; KK 1998: 107; Kotus 2005; KTS 2006/1: 676; KTS 2006/3:
568.)
Kaikkien kielellisten keinojen kohdalla sanavalinnat ovat siis arvottamisen
kannalta merkittäviä. Sanaluokkatasolla nimeämisessä keskeisiä ovat substantiivit,
kuvailussa adjektiivit, adverbit ja verbit sekä määritteissä adjektiivit. Verbivalintojen
kohdalla luonnollisesti sanaluokkana on verbi eli tekemisen ilmaiseminen. Vihjaus-
ten ja edellyttämysten kohdalla minkä tahansa sanaluokan sana tai sanat voivat saa-
da aikaan kyseisen ilmiön. Lauseen informaatiorakenteessa oleellisinta on sanojen
järjestys ennemmin kuin sanaluokat. Nämä kaikki kielelliset keinot voivat olla joko
negatiivisia, positiivisia tai neutraaleja. Asennoitumisia voidaan vielä vahvistaa esi-
merkiksi kertaamalla samaa merkitseviä hieman eri tavoin ilmaistuja kielellisiä kei-
noja. Metafunktioittain keinot jakaantuvat niin, että selkeästi ideationaaliseen tasoon
kuuluvat aihevalinnat ja nimeäminen, interpersoonaiseen tasoon kuvailu, määritteet,
verbivalinnat, vihjaukset ja edellyttämykset sekä tekstuaaliseen tasoon lauseen in-
formaatiorakenne. Toisaalta kaikki esiin nostamani kielelliset keinot voivat ilmaista
erilaisia arvotuksia, joten tässä mielessä interpersoonainen taso läpäisee myös kaikki
muut tasot.
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4. Suomalaiset Viron-matkailijat vuosina 1996–1997
Luvussa kerron tarkemmin tutkimusaineistostani vuosilta 1996–1997 ja teen aineis-
ton analyysin. Lisäksi esittelen analyysin esiintuoman kokonaiskuvan suomalaisesta
Viron-matkailijasta kyseisellä ajanjaksolla.
Tarkastelemani aineisto koostuu kahdestatoista vironkielisestä lehtijutusta
vuosilta 1996 ja 1997. Keräsin aineistoni Postimees- ja Eesti Päevaleht -lehden internet-
arkistoista. Teksteistä viisi on Postimees-lehdestä ja seitsemän Eesti Päevaleht -leh-
destä. Löytääkseni tekstejä, jotka käsittelisivät suomalaisia Viron-matkailijoita, käy-
tin hakusanoina: soome turistid Eestis, soomlased Eestis, turistid ja turism.
Tutustuttuani valitsemiini teksteihin lähemmin havaitsin, että kolmessa teks-
tissä ei juurikaan kuvata suomalaisia Viron-matkailijoita, vaikka otsikoiden perus-
teella voisikin olettaa toisin. Jutuissa suomalaiset mainitaan vain lyhyesti, ja juttu
painottaa joitakin muita aiheita ja asioita. Nämäkin yksittäiset maininnat ovat kui-
tenkin valintojen kannalta mielenkiintoisia seikkoja, joten kuvaan tekstejä jonkin
verran analyysiosiossa (4.1). Muidenkin tekstien kohdalla keskityn erityisesti niihin
katkelmiin, joissa selkeästi puhutaan suomalaisista Viron-matkailijoista. Lopuista
yhdeksästä tekstistä viidessä on jo hieman enemmän huomionarvoista materiaalia, ja
teksteistä neljässä kuvausta löytyy erityisen paljon. Juuri näihin neljään tekstiin kes-
kityn eniten tekstianalyysia tehdessäni.
Suomalaista lukijaa ajatellen olen kääntänyt analyysiosassa esiintyvät tekstiesi-
merkit suomeksi. Kielellisen analyysini teen kuitenkin virolaisten tekstien pohjalta,
minkä vuoksi myös luvun 4.1 taulukko on viroksi ja sen suomennos liitteenä (2).
(Samoin teen vertailuanalyysiluvussa 5.1 ja suomennoksen liite on 3)
4.1 Kuvassa suomalainen Viron-matkailija I
Kuten edellä mainitsin, käsittelemistäni kahdestatoista lehtitekstistä osa kuvaa suo-
malaisia Viron-matkailijoita paljonkin ja osassa suomalaiset lähinnä vain mainitaan.
Aihepiireittäin aineistoni tekstejä jaoteltaessa matkailun kahdeksi suureksi alakäsit-
teeksi muodostuvat turismi ja kaupankäynti. Turismin yhteydessä keskeiseksi nouse-
vat turismin kehitystä kuvaavat uutiset, seksiturismi sekä onnettomuudet ja häiriöi-
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den aiheuttaminen. Kaupankäyntiuutisissa taas kirjoitetaan alkoholin ja kiinteistöjen
ostamisesta, ja näistä alkoholin ostaminen liittyy osittain myös turismiin.
Aineistoa ja lähdekirjallisuutta lukemalla päädyin siihen, että käsittelen ana-
lyysissäni ensin tekstit otsikoittain ja sen jälkeen tarkastelen tekstien sisäisiä seikkoja
niiden kielellisten keinojen kautta, jotka mielestäni parhaiten paljastavat tarkastele-
miini teksteihin sisältyvän kuvan suomalaisista Viron-matkailijoista. Kuvaa voidaan
luoda erilaisilla aihevalinnoilla, nimityksillä, kuvailuilla, määritteillä, verbivalinnoil-
la, vihjauksilla ja käyttämällä presuppositioita eli edellyttämyksiä sekä lauseen in-
formaatiorakenteen keinoin. Nämä kaikki kielelliset keinot voivat olla joko negatiivi-
sia positiivisia tai neutraaleja.
Olen kerännyt tekstien oleellisimmat esimerkit oheiseen taulukkoon 1. Taulu-
kon esimerkit ovat viroksi ja suomennokset löytyvät työn lopusta liitteestä 2. Taulu-
kon tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle teksteissä esiintyviä erilaisia kielellisiä
keinoja ja niiden negatiivisia, neutraaleja tai positiivisia arvotuksia. Olen numeroinut
otsikot ja tekstikatkelmat, jotta olisi nähtävissä, mikä katkelma on mistäkin jutusta.
Taulukon aiheenvalinta-sarakkeen katkelmat ovat tutkittavien juttujen otsikoita.
Näiden otsikoiden perässä olevat numerot ovat juttujen järjestysnumerot (1–12), ja
muiden taulukon sarakkeiden tekstiesimerkkien numerointi viittaa otsikoiden nu-
merointiin.
Taulukko 1 / Kielen keinot ja niiden arvotukset v. 1996–1997 teksteissä
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
aiheenvalinta/
(otsikointi)
*Politsei külastas lõbumaju. Soom-
lastest seksturistidel vesi ahjus
(1)
*Eesti piraatkassetid vallutavad
Soome turgu (2)
*Turism Soomest Eestisse ei
kasva lõputult (3)
*Halvimad meresõitjad Eesti vetes
on soomlased (4)
*Eestlased käivad Soomes asja
pärast, soomlased Eestis lõbu
pärast (5)
*Soomlased huvituvad kinnisvarast
(6)
*Päev Tallinnas (7)
*Soome turistide arv kasvab (11)
*Toidupoodide rõõm on soomlased
(8)
*Pärnu turistid tõstavad käivet (9)
*Viisavabadus suurendab mitmepäe-
vaturismi (10)
*Turistid toovad aastas sisse 6000
krooni eestlase kohta (12)
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
nimeäminen
* seksturistid (1)
* trobikonda turiste (1)
* tädi (7)
* joodik (7)
* sama tüüp (7)
* vanamammi (7)
*soomlane (1,3,7)
*soomlased (1,3,4,5,6,7,8,10,11,12)
*põhjanaabrid (1,5,6,10,12)
*ülemerenaaber (1)
*turistid (2,10,11,12)
*tarbija (2)
* reisijad (3,5)
* jahi- ja mootorpaadisõitjad (4)
* pühapäevaturistid (4)
* mootorpaat ”Jukipe” (4)
* Soome jaht ”Mariko” (4)
* kliendid (6,8)
* välismaalased (6)
* ostuturistid (7)
* mehed (7)
* üksiku inimese nimi/nimed (8)
* kaasmaalased (8)
* ühepäeva-turistid (8)
* puhkaja (9)
* ühepäevareisijad (10)
* pensionärid (12)
kuvailu
*Suur osa soomlastest lihtsalt ei
lähe maale, vaid veedab päeva
laevas (3)
*Rikuvad Eesti territoriaalvetes
meresõidueeskirju (4)
*Soome mootorpaadisõitjate
alkoholilembus (4)
*Soomlastel viimasel ajal saanud
kombeks raha kokkuhoiuks
võimalikult vähese kütüsega
Eestisse sõita (4)
*Jäävad nad Tallinna lähistel
merehätta (4)
*Soomlastega on olnud problee-
me juba aastaid (4)
*Soomlased käivad Tallinnas ja
Eestis peamiselt lõbu pärast (5)
*Väga nõudlikud ja on nõus
korteri eest naeruväärselt vähe
maksma (6)
*Ebaedukad soomlased, kes on
tulnud Eestsse lihtsamat elu otsima
(6)
*Laevasõidul Eestisse kaotab suur
osa soomlastest mingid kammit-
sad, mis neid kodumaal seovad (7)
*Viivad koju suures koguses
kanget alkoholi, rohkem kui
lubatud (8)
*Ostavad harva alkoholi vähem
kui seda üle piiri viia lubatakse
(8)
*Ei raatsi muude mõnude eest
raha hotelli jätta (9)
*Kaare sõnul on kitsi hoopis
soomlane, samas kui eestlane võib
restorani jätta suuri summasid. (9)
*Soome turiste voolab iga aastaga
Eestisse üha rohkem ja rohkem (3)
*Soomlased reisivad palju (3)
*ligi 70 protsenti soomlastest reisija-
test sõidab üle lahe turismi või
ostureisi tähe all (5)
*Ober Hausi klientidest moodusta-
vad soomlased umbes 10 protsenti
(6)
*Soomlaste huvi keskendunud
enamasti kesklinna korteritele (6)
*Ostavad kortereid nii elamiseks kui
raha teenimiseks (6)
*Tihti ja eriti nädalavahetusel
sõidavad soomlased poe ette lausa
bussidega (8)
*Käivad üle lahe keskmiselt kaks
korda kuus (11)
*17 protsenti põhjanaabritest astub
laeva, tulles Eestisse töistel eesmär-
kidel (5)
*7 protsenti tuleb siia külla sõpradele
ja sugulastele (5)
*Enamik neist on seotud tööga Eestis
või on neil siin perekond (6)
*Tallinna kesklinna suurte toidu- ja
joogikaupluste peamised kliendid (8)
määritteet
* kergemeelsed (3)
* ebaedukad (6)
* ülekaaluline (7)
* seesama (7)
* kitsi (9)
* soome (2,3,4,7,8,9,10,11,12)
* normaalse palgaga (3)
* keskealised (7,11)
* eakas (12)
*ravikeskuste teenuseid kasutavad
(12)
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
verbivalinnat
*Mees väitis, et tal muud plaanis
olnud – oli vaid küsinud, kus kohvi
juua saab (1) <> epäily
*Soomlased väitsid, et lõbusasse
paika tulekuks polnud nemad
kusagile helistanut (1) <> epäily
*kes rikuvad Eesti territorialvetes
meresõidueeskirju (4)
*Soome mootorpaat Jukipe takis-
tas reisisadamas suurtel laevadel
väljuda (4)
*T. Nick väitis ajakirjanikule, et on
abikaasaga Eestis neljandat korda
(8) <> epäily
*müüja Toomas väitis pärast
Soome abielupaari lahkumist, et
paar käib kaupluses kolm korda
nädalas (8) <> epäily
*Eestlased istuvad baaris ja kiru-
vad soome turiste (12)
<> negatiivinen suhtautuminen
*Viisavabadus Soomega võib
meelitada soomlasi ostma Eestis
rohkem kinnisvara (6)
*Piirivalveameti andmetel saabus
möödunud aastal Eestisse 1,69
miljonit soomlast (10)
*Tänu viisavabadusele on Soome
turistide arv taas ligi neljandiku võrra
tõusnud (11)
*Kui eelmise aasta mais külastas
piirivalveameti andmetel Eestit
126 129 Soome kodaniku,… (11)
vihjaukset
*Ülemerenaabritest seksturistide
teenindamisele suunatud äri käis
täie hooga (1)
<> toiminta on pysyvää
*Eriti õnnetu oli keskealine soomla-
ne, kelle tema sõnul taksojuht
kohvi jooma oli toonud (1)
<> ei ole uskottavaa
*Mitmed soomlased jäid kirjuta-
misel ajal tukkuma (1)
<> humalassa
*All asuvas fuajees lõbustasid
neiud viimasena saabunud
soomlasi napsiklaasi taga (1)
<>suomalaiset ovat huvittele-
massa ja heille maistuu alkoholi
*Tuigerdas meile vastu seesama
soomlane… (7) <>humalassa
*Pole kodumaal alkoholipoes
käinud ligi kaks aastat (8)
<> käy ostamassa alkoholia
Virosta
*sest soomlastel on lihtsam ja
odavam Eestisse tulla (10)
<> etsivät edullista
*Kui sul pole raha kasutada nii palju
nagu soomlastel (7)
<> suomalaiset ovat rikkaampia
kuin virolaiset
*Põhjanaabrid võtsid kontrolli
südamesse ning asusid kohe vasta-
valt politseiniku korraldusele seletusi
kirjutama (1) <> lainkuuliaisuus
* Soomlased olid lahkelt nõus kõike
enesega toimunud seletama, kui
ainult ei näidata TVs nende nägusid ja
Soome politseile nende isikuandmeid
ei saadeta (1)
<> lainkuuliaisuus, katumus
*Soomlaste huvi keskendunud ena-
masti kesklinna korteritele (6)
<>suomalaisilla on rahaa
*Ostavad nad kortereid uutesse
majadesse (6)
<> suomalaisilla on rahaa
edellyttämykset
*Seletuste saamine võttis aega: kui
soomlased alles hakkasid kaineks
saama (1)
<> humalassa
*Soome pensionäre on vähem (12)
<>aiemmin ollut enemmän
*Pärnu väliskülalistest on endiselt
üle poole soomlased (12)
<> aiemmin ollut vielä enemmän
lauseen
informaatiorakenne
*Eriti õnnetu oli keskealine soom-
lane (1)
*Halvimad meresõitjad Eesti
vetes on soomlased (4)
*Soomlastega on olnud prob-
leeme juba aastaid, kuid reisila-
evade liikluse segamine on vaid
medali üks pool… (4)
*Kaare sõnul on kitsi hoopis
soomlane, samas kui eestlane
võib restorani jättä suuri summasid.
(9)
*Toidupoodide rõõm on soomlased
(8)
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Lihavoituna taulukossa ovat arvotuksia ilmaisevat keskeiset sanat. Analysoin tekstit
pääosin tämän edellä esittämäni taulukon pohjalta. Esitän kielelliset keinot samassa
järjestyksessä kuin ne ovat taulukossakin.
4.2.1 Otsikointi ja aihevalinnat
Tarkastelen aluksi lyhyesti niitä kolmea tekstiä, joissa suomalaiset vain mainitaan.
Jokaisessa tekstissä otsikko tai ingressi viittaisi siihen, että niissä käsitellään suoma-
laisia Viron-matkailijoita, mutta lopulta sisällön pääaiheet käsittelevät muita asioita.
Tämä on mielenkiintoinen seikka, koska otsikon pitäisi nimenomaan kertoa tekstin
sisällöstä, ja näissä tapauksissa tuo tavoite jää toteutumatta. Otsikolla nähdään ole-
van myös toinen tehtävä, joka on lukijoiden mielenkiinnon herättäminen koko jutun
lukemiseen (Tiittula 1989: 5). Myös Katrin Aava (2002: 23) kirjoittaa artikkelissaan,
että toimittajan tulee ottaa huomioon se, että lukija kiinnittää helposti huomionsa
yksittäisiin kiinnostaviin seikkoihin. Tämän vuoksi hän pyrkii tekemään kiinnosta-
van otsikon ja ingressin, mikä johtaa helposti siihen, että ne ovat eksyttäviä eivätkä
vastaa todellisuutta. Vaikuttaakin siltä, että kyseisissä jutuissa on seurattu vain luki-
joiden mielenkiinnon herättämisen tavoitetta. Mikä sitten tekee suomalaisesta mat-
kailijasta niin paljon virolaista lukijaa kiinnostavan ilmiön, että se kannattaa sijoittaa
otsikkoon, vaikka jutun päänäkökulma olisi jokin muu?
Kyseisistä jutuista ajallisesti ensimmäinen on otsikoitu:
(1) Eestlased käivad Soomes asja pärast, soomlased Eestis lõbu pärast
’Virolaiset käyvät Suomessa asian vuoksi, suomalaiset Virossa huvin vuoksi’
Tämä teksti (Postimees 29.5.1996) kyllä käsittelee virolaisten ja suomalaisten matkai-
lua, aiheesta ilmestynyttä tutkimusta, mutta painotus on selkeästi lyhyessä tutki-
muksen tulosten esittelyssä ja virolaisten matkustamisessa. Suomalaiset mainitaan,
jotta voitaisiin kuvata virolaisten matkustusmotiiveja vastakohta-asettelun avulla.
Eksplisiittisesti tekstissä kuvataan neutraalisti suomalaisia ja heidän matkustamis-
taan Viroon. Suomalaisia nimitetään matkailijoiksi ja pohjoisen naapureiksi (põhjanaa-
brid). Heidän matkustusmotiiveikseen mainitaan turismi, ostokset, työ sekä kyläily
ystävien ja sukulaisten luona. Implisiittisesti vastakkainasettelun taustalta voi lukea
myös jonkinlaista asioiden arvottamista. Tekstin mukaan noin 70 % suomalaisista
matkustaa Viroon huvin vuoksi ja virolaisista noin 60 % matkustaa Suomeen työn
vuoksi. Tekstin alkuosan painotuksista voi päätellä, että työasioissa matkustamista
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pidetään ns. kunniallisempana matkustussyynä, kuin sitä, että matkustaa vain hu-
vikseen. Lisäksi viron sanalla lõbu on olemassa osittain negatiivinen konnotaatio,
esiintyyhän se esimerkiksi yhdyssanan lõbumaja (’ilotalo’) ensimmäisenä osana. Liisa
Tiittula (1989: 8) kirjoittaa, että sanavalinnoilla voi tavoitella monia asioita ja näkö-
kulman valinta tulee sanavalinnan kautta esille siten, että käytetään sanaa, johon
sanan neutraalin, kaikille kielenkäyttäjille yhteisen merkityksen lisäksi voidaan liit-
tää tiettyjä konnotaatioita eli mielteitä, sivumerkityksiä.
Seuraava esimerkkiteksti on Eesti Päevaleht -lehdestä (24.10.1996) ja se on otsi-
koitu:
(2) Eesti piraatkassetid vallutavad Soome turgu
’Virolaiset piraattikasetit valtaavat Suomen markkinoita’
Tekstissä ensimmäisenä, johtolauseen paikalla, on lause:
(3) Mullu ostsid soome turistid Eestist umbes 200 000 piraatvideokassetti
’Viime vuonna suomalaiset turistit ostivat Virosta n. 200 000 piraattivideota’
Koska otsikko muodostetaan juuri johtolauseen pohjalta, siinä painotetaan tässä ta-
pauksessa nimenomaan Suomen markkinoita. Juttu on suhteellisen pitkä, mutta näi-
den kahden kohdan lisäksi Suomi ja suomalaiset mainitaan jutussa vain kerran.
Teksti kokonaisuudessaan käsittelee Viron piratismiongelmaa ja sitä, tuleeko asioi-
hin muutos vasta sitten, jos Viro liittyy Euroopan unioniin. Voi siis jälleen kysyä,
miksi juttua ”myydään” Suomeen liittyvillä negatiivisilla mielikuvilla? Kuten aiem-
min on tullut esiin, tekstien tuottaminen on jatkuvaa valintaa erilaisten ilmaisuvaih-
toehtojen välillä. Miksi tässä tekstissä on valittu näin, vaikka muita otsikko- ja johto-
lausevalintoja olisi ollut varmasti paljonkin? Tekstistä on vaikea päätellä, onko toi-
mittaja valinnut johtolauseen juuri näin tarkoituksella vai tarkemmin ajattelematta.
Joka tapauksessa lukija voi päätellä tekstin pohjalta, että juuri suomalaiset turistit
ovat ne, jotka ylläpitävät piratismiongelmaa Virossa ostamalla näitä tuotteita. Oleel-
lista ei ole se, pitääkö tämä paikkaansa, vaan se, että tällä tavoin voidaan implisiitti-
sellä tasolla vaikuttaa lukijan käsityksiin, eikä lukija välttämättä edes huomaa, miten
mielikuvan muodostuminen tapahtui.
Kolmas teksti, jota tarkastelen vain otsikon kannalta, on Eesti Päevaleht -leh-
destä, ja se on ilmestynyt 1.7.1997. Jutun otsikko on:
(4) Soome turistide arv kasvab
’Suomalaisten turistien määrä kasvaa’
Juttu käsittelee pääasiassa Suomen alkoholintuontirajoituksia ja alkoholin myyntiä.
Tekstin alussa kuitenkin mainitaan suomalaiset matkailijat ja juuri voimaantullut vii-
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sumivapaus Suomen ja Viron välillä. Juttu on otsikoitu tämän pohjalta, vaikka pää-
huomio kohdistuu alkoholinmyyntiin liittyviin asioihin. Jutun alkuosassa suomalai-
sia nimitetään neutraalisti turisteiksi ja kuvataan määritteellä keskealine (’keski-ikäi-
nen’), joka sekin voidaan tulkita neutraaliksi ilmaisuksi. Kuitenkin suomalaiset yh-
distetään alkoholin ostamiseen, joka on negatiivinen ilmiö. Negatiivisuus vielä ko-
rostuu, kun jutussa mainitaan, että keski-ikäiset suomalaiset matkustavat lahden yli
keskimäärin kaksi kertaa kuussa ja ostavat joka kerta myös viinaa saman verran
kuin ennen tuontirajoitusten voimaantuloakin (1.5.1996).
Seuraavat otsikointiin ja aihevalintoihin liittyvät seikat käsittelen jutuittain nii-
den ilmestymisjärjestyksessä. Näistä ensimmäinen on Eesti Päevaleht -lehdestä
19.1.1996. Tekstissä käsitellään suomalaisten päivämatkailijoiden ostosmatkailua Vi-
roon. Juttu on otsikoitu seuraavasti:
(5) Toidupoodide rõõm on soomlased
’Ruokakauppojen ilo ovat suomalaiset’
Jutun otsikko antaisi ymmärtää, että suomalaiset ostavat Virosta vain ruokaa, mutta
tekstin koko sisällössä painottuu ennemminkin alkoholin ostaminen ja se, että alko-
holia ostetaan harvoin vähemmän kuin on sallittua. Tämä kertoo negatiivisesta aihe-
valinnasta suhteessa suomalaisten matkailuun.
(6) Tallinna kesklinna suurte toidu- ja joogikaupluste peamised kliendid on soomlased,
kes müüjate sõnul ostavad harva alkoholi vähem kui seda üle piiri viia lubatakse.
’Tallinnan keskustan suurten ruoka- ja juomakauppojen pääasiallisia asiakkaita
ovat suomalaiset, jotka myyjien sanojen mukaan ostavat harvoin alkoholia vä-
hemmän kuin sitä saa rajan yli viedä.’
Erityisesti alleviivaamani kohta on vihjaava. Pienet sanat harvoin ja vähemmän saavat
tässä yhteydessä suuren merkityksen. On laitonta viedä alkoholia rajan yli sallittua
enemmän, joten katkelman perusteella saa sen kuvan, että suomalaiset toimivat
lainvastaisesti. Toisaalta kohdan voi lukea myös niin, että suomalaiset ostavat alko-
holia vähintään suurimman sallitun määrän. Tämäkin tulkinta tukee ostetun määrän
suuruutta, ja välittää viestiä, että suomalaisille maistuu alkoholi.
Seuraava juttu on Postimees-lehdestä 22.5.1996 ja se on otsikoitu:
(7) Politsei külastas lõbumaju. Soomlastest seksturistidel vesi ahjus
’Poliisi vieraili ilotaloissa. Suomalaisilla seksituristeilla hätä kädessä’
Tekstissä käsitellään suomalaisten seksituristien suosimaan ilotaloon suuntautunutta
ratsiaa ja suomalaisten suhtautumista siihen. Otsikko kuvaa hyvin jutun sisältöä, ja
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heti siinä tulee esiin yksi suomalaisia kuvaava ilmaisu: seksituristeilla hätä kädessä. Ai-
hevalinta on näin ollen jälleen negatiivinen.
 Seuraava juttu (Eesti Päevaleht 10.12.1996) on otsikoitu:
(8) Pärnu turistid tõstavad käivet
’Pärnun-turistit nostavat liikevaihtoa’
Jutussa käsitellään Pärnussa vierailevia turisteja ja heidän kulutustaan matkakoh-
teessa. Tekstissä keskeistä on vertailla virolaisia ja ulkomaalaisia turisteja keskenään.
Tähän perustuvat myös ne pari mainintaa, joissa puhutaan suomalaisista. Tekstin
mukaan suomalaiset ovat saitoja, kun taas virolaiset turistit saattavat kuluttaa pal-
jonkin rahaa esimerkiksi ravintolassa. Jutun sisältämän vastakkainasettelun avulla
saadaan aikaan positiivinen vaikutelma virolaisista turisteista vertaamalla heitä ne-
gatiivisesti kuvattuihin suomalaisiin. Tässä otsikko itsessään on positiivinen, koska
nouseva liikevaihto on virolaisten kannalta hyvä asia, mutta kuva suomalaisista on
negatiivinen.
Juttu Postimees-lehdessä 1.2.1997 on otsikoitu:
(9) Turism Soomest Eestisse ei kasva lõputult
’Turismi Suomesta Viroon ei kasva ikuisesti’
Tekstissä käsitellään pääasiassa virolaisten kokemuksia siitä, miten heidän matkai-
lumarkkinointinsa on onnistunut ja miten sitä voisi kehittää. Aihetta peilataan suo-
malaisten turistien Viron-matkailuun sekä Helsingin matkamessujen kokemuksiin.
Juttu on rakennettu tilastojen ja haastattelukatkelmien varaan, ja se ei ole kovin sel-
keä. Tekstin otsikko ja ingressi viittaavat jälleen siihen, että suomalaisista kerrottai-
siin enemmänkin, mutta lopulta näiden seikkojen kautta halutaan ilmaista sitä, että
virolaisten tulisi markkinoida paremmin maataan kiinnostavana matkakohteena.
Jutusta saa sen vaikutelman, että suomalaisia matkailijoita halutaan Viroon ja samal-
la suomalaisia kuvataan jotenkin ironisen negatiivisesti. Kirjoittaja luo sanavalinnoil-
laan kuvaa kevytmielisistä, edullisuutta tavoittelevista ja rikkaista suomalaisista.
Eesti Päevaleht 22.2.1997 otsikoi viisumivapautta käsittelevän juttunsa seuraa-
vasti:
(10) Viisavabadus suurendab mitmepäevaturismi
’Viisumivapaus kasvattaa monipäiväistä matkailua’
Otsikko on väitelause ja se antaa kuvan siitä, että viisumivapaus lisää monipäiväistä
matkailua varmasti. Näin ollen otsikko on positiivinen. Teksti itsessään kuitenkin
kertoo siitä, että kyseessä on asiantuntijoiden arvioihin ja tilastoihin perustuva en-
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nustus. Tässä tapauksessa otsikolla voidaan luoda mielikuvaa siitä, että asia on jo
aivan selvä. Näin voidaan vaikuttaa lukijan asenteisiin – asia saadaan vaikuttamaan
lupaavammalta, kuin se ehkä onkaan. Samasta ilmiöstä kirjoittaa myös Reet Kasik
(2003: 44, 53–55) artikkelissaan Uudistekstide hoiakud. Hän kirjoittaa modaalisuudesta,
jonka alaan liittyvät kaikki ne kielelliset keinot, joita kirjoittaja voi käyttää ilmaistak-
seen suhtautumisiaan käsittelemiinsä asioihin. Hänen mukaansa yksi näistä keinois-
ta on juuri indikatiivisen väitelauseen käyttäminen esimerkiksi otsikoissa silloinkin,
kun tekstin sisältö muutoin ei anna niin varmaa kuvaa kyseisestä seikasta. Tämä on
yksi esimerkki niin sanotusta kieliopillisesta metaforasta, jota käyttämällä voidaan
muun muassa yleistää ja abstrahoida ilmauksia. Halliday jakaa kieliopilliset metafo-
rat vielä ideationaalisiin ja interpersoonaisiin. Tässä käsittelemässäni esimerkissä on
kysymyksessä interpersoonainen taso. Tämän tason kieliopillisiin metaforiin liittyen
Halliday kirjoittaa, että on olemassa selvä paradoksi – me vain sanomme olevamme
varmoja vaikka emme ole. (Halliday 1994: 342–343, 354–362.)
Tässä viisumivapausjutussa suomalaiset ja heidän Viron-matkailunsa maini-
taan lähinnä lukuina. Tekstissä on myös yksi selkeä kuvailu siitä, miten viisumiva-
paus mahdollistaa suomalaisille sen, että Viroon on helpompi ja edullisempi mat-
kustaa.
Seuraava juttu on myös Eesti Päevaleht -lehdestä (2.4.1997) ja sen otsikko on:
(11) Soomlased huvituvad kinnisvarast
’Suomalaiset kiinnostuvat kiinteistöistä’
Kuten edellisessäkin jutussa otsikko on väitelause, joka toteaa suomalaisten olevan
kiinnostuneita kiinteistöistä. Leipätekstissä asiaa ei kuitenkaan esitetä täysin varma-
na, vaan jutussa arvellaan, että viisumivapauden myötä suomalaiset saattavat ostaa
Virosta enemmän kiinteistöjä. Juttu perustuu kolmen kiinteistövälittäjän käytännön
kokemuksiin, ja heitä on siteerattu jutussa paljon. Nämä sitaatit sisältävät runsaasti
luonnehdintoja suomalaisista.  Otsikko on neutraali ja siinä oleva verbi ’kiinnostua’
jopa positiivinen, mutta kiinteistönvälittäjät eivät luonnehdinnoillaan anna suoma-
laisista positiivista kuvaa.
Seuraava juttu on ironinen reportaasi Postimees-lehdestä 3.5.1997 ja se on otsi-
koitu:
(12) Päev Tallinnas
’Päivä Tallinnassa’
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Reportaasi käsittelee tyypillisen suomalaisen ostosturistin päivää Tallinnassa viro-
laisen näkökulmasta tarkasteltuna. Tekstissä on asiaan liittyviä tyypillisiä faktoja ja
stereotypioita käsitelty ironisen lennokkaaseen tyyliin. Tämä tyyli tuntuu olevan
tunnusomainen juuri toimittaja Tarmo Virkin jutuissa. Kyseinen teksti ei anna kovin
mairittelevaa kuvaa suomalaisista, jotka kadottavat helposti estonsa ulkomaanmat-
kalla ja käyttäytyvät sen mukaisesti.
Seuraava juttu ei myöskään anna kovin hyvää kuvaa suomalaisista. Teksti on
Eesti Päevaleht -lehdestä 28.7.1997 ja sen otsikko on:
(13) Halvimad meresõitjad Eesti vetes on soomlased
’Huonoimmat merenkulkijat Viron vesillä ovat suomalaiset’
Teksti käsittelee yksinomaan suomalaisten moottoriveneilijöiden aiheuttamia häiri-
öitä Viron aluevesillä. Suomalaiset rikkovat merenkulkusääntöjä, haittaavat suurten
laivojen liikennettä, veneilevät humalassa ja jäävät merihätään, koska matkustavat
rahan säästämiseksi liian vähällä polttoaineella.
Vuosien 1996–1997 aineiston viimeinen juttu on Postimees-lehdestä 19.9.1997 ja
käsittelee Viron turismia ja sen tuomaa taloudellista hyötyä Virolle. Jutun otsikko on:
(14) Turistid toovad aastas sisse 6000 krooni eestlase kohta
’Turistit tuovat vuodessa 6000 kruunua virolaista kohti’
Tekstissä ei erityisesti painoteta suomalaisia, mutta ensimmäinen lause on mielestäni
esiinnostamisen arvoinen:
(15) Eestlased istuvad baaris ja kiruvad soome turiste. Tasapisi hakkab siiski näiteks
pärnaka teadvusse jõudma, et needsamad turistid jätavad tänavu Eestisse iga elaniku
kohta umbes 6000 krooni.
’Virolaiset istuvat baarissa ja kiroavat suomalaisia turisteja. Vähitellen kuitenkin
esimerkiksi pärnulaisen tietoisuuteen nousee se tosiasia, että ne samat turistit
jättävät tänä vuonna Viroon jokaista asukasta kohti noin 6000 kruunua.’
Tämä katkelma kuvaa hyvin sitä paradoksia, joka liittyy matkailuun suhteessa isän-
tiin ja vieraisiin. Vaikka turistit ovatkin välillä kirouksen kohde, niin samalla asian
kääntöpuoli on se, että heidän kauttaan saattavat hyötyä myös paikalliset – ainakin
taloudellisesti.
4.2.2 Nimeäminen
Tarkastelemistani vuosien 1996–1997 teksteistä löytyi 27 erilaista nimitystä, joista osa
mainitaan useampaan kertaan samassakin jutussa. Nimityksistä suurin osa on täysin
neutraaleja ilmauksia ja vain neljä on selvästi negatiivisia. Negatiiviset ilmaukset
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ovat kaikki yksittäisiä ja ne ovat seksturistid (’seksituristit’), joodik (’juoppo’), sama tüüp
(’sama tyyppi’) ja trobikonda turiste (’turistisakki’). Neutraaleista ilmauksista yleisin oli
soomlased (’suomalaiset’), joka mainittiin kymmenessä eri tekstissä. Seuraavaksi eniten
suomalaisista puhuttiin nimityksellä põhjanaaber (’pohjoisen naapuri’) ja turist (’turis-
ti’). Lisäksi oli yksittäisiä mainintoja kuten päevaturistid (’päivämatkailijat’), ostuturistid
(’ostosmatkailijat’) ja ülemerenaaber (’merentakainen naapuri’). Yhdessä tekstissä (8) ko-
rostui mielenkiintoisesti suomalaisista kertominen yksittäisten ihmisten nimien ja
kommenttien kautta.
4.2.3 Kuvailu
Kielitoimiston sanakirjan mukaan kuvailu on jonkin asian esittämistä, havainnollis-
tamista ja luonnehtimista. Luonnehtiessa kuvataan jonkin asian tai ilmiön luonteen-
omaisia piirteitä. Aineistossani vuosilta 1996–1997 kuvailuja on tulkintatavasta riip-
puen noin sata, joista olen nostanut taulukkoon (s. 23) olennaisimpia. Kaikkia kuvai-
luja ei pysty yksiselitteisesti määrittelemään negatiivisiksi tai positiivisiksi eikä edes
neutraaleiksi, koska arvotus riippuu kontekstista ja siitä, kenen näkökulmasta asiaa
tarkastelee. Selkeästi positiivisia kuvailuja on teksteissä kuitenkin vähemmän kuin
negatiivisia ja neutraaleja. Nämä kaikki positiiviset kuvailut löytyvät myös edellä
mainitusta taulukosta, kun taas negatiivisista olen ottanut esiin vain selkeimmät ja
kuvaavimmat sekä sellaiset, joiden aiheet toistuvat. (KTS 2006/1: 672; KTS 2006/2:
112.)
Erityisen paljon kuvailuja esiintyy taulukossa 1 sivuilla 22–24 esitellyissä vuo-
sien 1996–1997 teksteissä 4, 6 ja 8. Nämä ovat jutun 1 lisäksi juuri ne jutut, joissa
muutenkin puhutaan suomalaisista enemmän kuin muissa teksteissä. Juttu 4, Halvi-
mad meresõitjad Eesti vetes on soomlased (’Huonoimmat merenkulkijat Viron vesillä
ovat suomalaiset’), on kuvailultaan yksinomaan negatiivista, kuten jo otsikkokin an-
taa ymmärtää. Neutraalisti otsikoitu teksti Soomlased huvituvad kinnisvarast (’Suoma-
laiset kiinnostuvat kiinteistöistä’) (6) sisältää arvotuksiltaan lähes yhtä paljon sekä
negatiivisia, neutraaleja että positiivisia kuvailuja. Mielenkiintoinen teksti on Toidu-
poodide rõõm on soomlased (’Ruokakauppojen ilo ovat suomalaiset’) (8). Jutun otsikko
on arvotukseltaan positiivinen, mutta jutun kuvailut suomalaisista ovat kuitenkin
enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Jutussa puhutaan suomalaisten alkoholin
ostamisesta enemmän kuin ruuan ostamisesta, vaikka otsikko ei tätä kerrokaan.
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4.2.4 Määritteet
Olen tarkastellut myös tekstien pääsanoihin liitettyjä määritteitä, koska niillä voi-
daan luoda kirjoittajan päämääriin sopivia vaikutelmia esimerkiksi suomalaisista
Viron-matkailijoista. Myös Heikkinen kirjoittaa, että yksi luonnollistamisen keino on
esittää subjektiivisia arvioita nominilausekkeiden määritteinä, sellaisessa syntakti-
sessa asemassa, että niitä ei tarvitse kyseenalaistaa (Heikkinen 1999: 229). Lukijalle
asiat näyttäytyvät näin ollen helposti itsestään selvinä ja luonnollisina, ja hän ei ehkä
tule ajatelleeksi, että kaikki suomalaiset Viron-matkailijat eivät välttämättä ole esi-
merkiksi ylipainoisia (ülekaaluline), kevytmielisiä (kergemeelne) tai keski-ikäisiä (keskeali-
ne). Nämä määritteet ovat lähinnä yksittäisiä mainintoja, mutta muutaman kerran
esiintyy keski-ikäinen, joka on arvotukseltaan mielestäni neutraali – joissakin yhte-
yksissä kyllä myös hieman negatiivinen, kuten ironisessa reportaasissa, jossa määrite
liitetään lisäksi ylipainoisuuteen (kolm keskealist, ülekaalulist meest ’kolme keski-ikäistä
ylipainoista miestä’). Tähän tulokseen voidaan suhtautua kuitenkin varauksella, koska
reportaasissa on tarkoituksellisesti korostettu yleisesti tiedossa olevia stereotypioita
suomalaisista turisteista Virossa. Yleinen määrite jutuissa on neutraali soome (’suo-
malainen’). Tämä on luonnollista, kun kirjoitetaan suomalaisista.
4.2.5 Verbivalinnat
Tarkastelemissani teksteissä verbejä on käytetty mielestäni suhteellisen neutraalisti.
Negatiivisia verbivalintoja esiintyy jonkun verran. Negatiivisuus liittyy lähinnä
muutamiin johtolauseiden verbeihin, joilla ilmaistaan epäilystä, siitä että haastatel-
tava ei ehkä puhu totta kyseisessä asiassa. Nämä sekä muut esimerkit löytyvät tau-
lukosta 1 sivuilla 22–24. Lisäksi pohdiskelin kahta verbivalintaa, joita ei mielestäni
voi yksiselitteisesti sanoa negatiivisiksi, neutraaleiksi tai positiivisiksi, mutta ne ovat
kuitenkin suomalaisia Viron-matkailijoita kuvaavia. Molemmat ovat seuraavasta
Tarmo Virkin kirjoittamasta jutusta Postimees-lehdessä 1.21997.
(16) Soome turiste voolab iga aastaga Eestisse üha rohkem ja rohkem.
’Suomalaisia turisteja virtaa Viroon joka vuosi yhä enemmän ja enemmän’
(17) Eesti iseseisvumine sattus reisivate soomlaste jaoks heasse aega ja võimaldas soo-
me turistidel Eesti vallutada.
’Viron itsenäistyminen sattui matkustavien suomalaisten kannalta hyvään ai-
kaan ja mahdollisti suomalaisten turistien Viron valloituksen.’
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Turistien virtaaminen Viroon kuvaa sitä, että liikkeellä on suuret massat suomalai-
sia. Lisäksi suomalasia matkustaa Viroon niin paljon, että he suorastaan valtaavat
koko maan. Lauseet ovat varmasti tosia, ja myös käytännön kokemukset voivat ne
todistaa, mutta verbivalinnoilla on saatu aikaan jotenkin liioitteleva vaikutelma.
4.2.6 Vihjaukset
Kielitoimiston sanakirjan mukaan vihjaaminen on sitä, että viitataan johonkin kaut-
tarantain, peitellysti (KTS 2006/3: 568). Asioita ei sanota aivan suoraan, mutta luki-
jan on kuitenkin suhteellisen helppo huomata, mitä kirjoittaja rivien välissä sanoo.
Vihjeet voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia. Tarkastelemistani teksteissä eri-
tyisen paljon vihjeitä oli jutussa ”Politsei külastas lõbumaju. Soomlastest seksturistidel ve-
si ahjus”. Tekstissä suhtaudutaan selkeän negatiivisesti ja hieman naureskellen suo-
malaisiin seksituristeihin. Tämä vaikutelma vahvistuu osittain juuri erilaisten vihja-
usten vuoksi. Useammassakin lauseessa vihjataan muun muassa, että suomalaiset
ovat humalassa, ja yksi esimerkki tästä on:
(18) Mitmed soomlased jäid kirjutamise ajal tukkuma.
’Useat suomalaiset torkkuivat kuulemisen aikana’
Lisäksi tekstistä saa sen vaikutelman, että kyseessä oleva ilotalon toiminta on pysy-
vää, koska jutun alkupuolella toimittaja kirjoittaa:
(19) Ülemerenaabritest seksturistide teenindamisele suunatud äri käis täie hooga.
’Merentakaisesta naapurista tulevien seksituristien palvelemiseksi tarkoitettu
toiminta oli täydessä käynnissä.’
Vihjeistä voi lukea myös sen, että suomalaiset tuntuvat esittävän täysin tietämätöntä.
Toimittaja kirjoittaa:
(20) Eriti õnnetu oli keskealine soomlane, kelle tema sõnul taksojuht kohvi jooma oli
toonud.
’Erityisen onneton oli keski-ikäinen suomalainen, jonka hänen sanojensa mu-
kaan taksikuski oli tuonut juomaan kahvia.’
Käyttämällä rakennetta ”tema sõnul” toimittaja vihjaa, että hän ei oikeastaan ole ai-
van vakuuttunut siitä, että kyseinen henkilö puhuu totta. Näin suomalaisista saa li-
säksi sen kuvan, että he vain esittävät viatonta, vaikka todellisuudessa tietävät var-
masti, millä asialla ovat.
Kyseisestä tekstistä löytyy myös kaksi jollain tasolla positiiviseksi luokiteltavaa
vihjettä. Molempien perusteella saa vaikutelman, että suomalaiset ovat kaikesta huo-
limatta lainkuuliaisia ja katuvaisia. Molemmat lauseet olen ottanut esiin sivuilla 22–
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24 taulukossa 1. Muut tekstit eivät olleet näin vihjaavia, mutta taulukossa esittelen
muutaman esimerkin niistäkin.
4.2.7 Edellyttämykset
Presuppositiot ovat lauseen informaation taustalla vaikuttavia edellyttämyksiä. Tie-
tyt edellyttämykset tekevät myös niitä seuraavista maininnoista tosia. Edellyttämyk-
set voivat toimia erilaisina vihjeinä lukijalle. Näin ollen mainitsemistani kielellisistä
keinoista edellyttämykset ja vihjaukset ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta kuitenkin
eri asioita. Voi sanoa niin, että presupposition sisältävät lauseet ovat yleensä vihjaa-
via, mutta vihjaukset eivät välttämättä sisällä suoranaisia edellyttämyksiä. Edellä
olevassa taulukossa on muutama edellyttämyksiä sisältävä esimerkki, joista mieles-
täni kuvaavin on tekstistä 1 poimittu katkelma:
(21)… kui soomlased alles hakkasid kaineks saama
’… kun suomalaiset alkoivat vasta selvitä’
Se, että alkaa selvitä, edellyttää että on ollut humalassa. Tämä taas antaa negatiivisen
vihjeen suomalaisista.
4.2.8 Lauseen informaatiorakenne
Lauseessa tutun informaation paikka on alussa ja uuden lopussa. Tätä tietoa hyö-
dyntäen kirjoittaja voi esittää uusiakin asioita aivan kuin tuttuina ja itsestään selvinä
sijoittamalla ne lauseen alkuun. Tarkastelemissani teksteistä tätä on mielestäni hyö-
dynnetty joissakin niissä kohdissa, joissa on haluttu antaa suomalaisista negatiivinen
kuva.
(22) Halvimad meresõitjad Eesti vetes on soomlased
’Huonoimmat merenkulkijat Viron vesillä ovat suomalaiset’
(23) Soomlastega on olnud probleeme juba aastaid, kuid reisilaevade liikluse segamine on
vaid medali üks pool…
’Suomalaisten kanssa on ollut ongelmia jo vuosia, mutta matkustajalaivojen lii-
kenteen sekoittaminen on vain mitalin yksi puoli… ’
Luvun 4 esimerkkilause (22) on otsikko, jossa tutun informaation paikalla on nega-
tiivisuutta korostava ilmaus huonoimmat merenkulkijat. Kun tämä asetetaan heti
alkuun ikään kuin itsestäänselvyytenä, lukijan on vaikeampi kyseenalaistaa tietoa.
Varsinkin, kun kyseessä on tavallinen väitelause. Luvun 4 esimerkissä (23) on saatu
vahvistettua negatiivista kuvaa suomalaisista sillä, että päälause ja sivulause ovat
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sijoitettuna juuri kyseisellä tavalla. Virkkeen olisi aivan hyvin voinut rakentaa myös
niin, että päälauseen paikalla olisi sivulauseen informaatio ja päinvastoin. Kun heti
alussa sanotaan, että suomalaisten kanssa on ollut ongelmia jo vuosia, se ei voi olla jää-
mättä lukijan mieleen.
4.3 Teksteihin kirjoittuva kokonaiskuva I
Edellä esittämäni tulkinnan perusteella tarkastelemieni vuosien 1996–1997 tekstien
välittämä kuva suomalaisesta Viron-matkailijasta näyttää negatiiviselta. Tähän vai-
kuttaa sisältöjen lisäksi se, että ne neljä juttua, joissa suomalaisista eniten puhutaan,
ovat pääosin negatiivisesti värittyneitä.
Kuvaa suomalaisista välitetään teksteissä mainitsemieni erilaisten kielellisten
keinojen avulla ja näistä eniten nousevat esiin erilaiset kuvailut. Kuvailuista suu-
rempi osa on negatiivisia kuin positiivisia, joten tämäkin omalta osaltaan vahvistaa
negatiivisen vaikutelman syntymistä. Pääosin neutraaleja taas ovat teksteissä esiin-
tyvät nimitykset ja määritteet. Taulukkoon 1 (s. 22–24) nostamissani tekstikatkelmis-
sa arvottamisen kannalta merkittävimpiä sanaluokkia ovat verbit ja adjektiivit. Ver-
bit ovat keskeisessä asemassa aiheenvalinnoissa, kuvailuissa, vihjauksissa ja luonnol-
lisesti verbivalinnoissa. Adjektiivit nousevat esiin, kun kysymyksessä ovat määrit-
teet, edellyttämykset ja lauseen informaatiorakenne. Lisäksi kielellisistä keinoista ni-
meäminen perustuu substantiivivalintoihin.
Luvun 4 tekstien perusteella suomalaisista saa sen kuvan, että heillä on kyllä
rahaa, mutta he ovat saitoja ja etsivät edullista. Samoin välittyy se, että suuri osa suo-
malaisista Viron-matkailijoista on keski-ikäisiä ja monet ovat matkalla humalassa tai
ainakin ostamassa alkoholia. Näyttää myös siltä, että suomalaisten Viron-matkailu
on hyvin Tallinnaan painottunutta eikä matkalla viivytä kovin pitkään. Päiväristeilyt
ovat suomalaisten suosiossa.
Metafunktioiden näkökulmasta katsottuna taulukko 1 paljastaa hyvin sen, mi-
ten teksteissä kaikki merkitystasot ovat enemmän tai vähemmän yhtä aikaa läsnä ja
limittäin. Interpersoonainen metafunktio nousee esiin, koska sen alaan kuuluu ana-
lyysissäni keskeinen asioiden arvottaminen. Ideationaalista ja interpersoonaista me-
tafunktiota ei voi toisaalta aina kovin selkeästi erottaa toisistaan. Tarkastelussani
tekstuaalisen metafunktion kenttään liittyy lauseiden informaatiorakenteiden tulkin-
ta.
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5. Suomalaiset Viron-matkailijat vuosina 2003–2004
Tässä luvussa kerron lähemmin tutkimusaineistostani vuosilta 2003–2004 ja analy-
soin aineiston käyttäen samaa mallia kuin aiemman ajanjakson tekstejä analysoides-
sani. Tässä vertailuaineistossa tekstejä on yhteensä 62. Koska tekstejä on aiempaa
enemmän, valitsin tarkempaan analyysiin 19 juttua. Näistä jutuista 12 on Postimees-
lehdestä ja 7 Eesti Päevaleht -lehdestä.
Selvyyden vuoksi olen jakanut koko vuosien 2003 ja 2004 suomalaisia Viron-
matkailijoita käsittelevän tutkimusaineiston erilaisiin aihepiireihin (ks. kuvio 1).
Matkailu jakaantuu turismiin ja kaupankäyntiin, jotka edelleen jakaantuvat alaryh-
miin. Turismin voi jakaa kehitykseen ja muutoksiin, rikoksiin sekä onnettomuuksien
ja häiriöiden kuvaukseen. Kaupankäynti taas jakaantuu juttuihin, jotka käsittelevät
alkoholin, kiinteistöjen sekä terveydenhoito palveluiden ja -tuotteiden ostoa. Toisaal-
ta aihepiireillä on läheinen kytkös toisiinsa. Turistimatkalla esimerkiksi tehdään
yleensä myös ostoksia. Selkeästi vain turismiin liittyvät kehitys ja muutos -jutut ja
vain kaupankäyntiin kiinteistökaupat.
Analysoitaviksi teksteiksi valitsin aiemmin mainitsemieni aihepiirien jutuista
omien osa-alueidensa edustavimmat tekstit. Edustavuus tarkoittaa tässä yhteydessä
sitä, että analysoitava teksti sisältää kaikki ne asiat, mitä muissa samantapaisissa
teksteissä on mainittu. Näin ollen kaikki oleelliset seikat suomalaisista Viron-mat-
kailijoista tulevat esille tiivistettynä yhdessä tai muutamassa tietyn aihepiirin jutus-
sa. (Ks. myös KTS 2006/1: 112.) Havainnollistan eri aihepiirien keskinäisiä kytköksiä
oheisessa kuviossa 1.
Kuvio 1 / Tekstien aihepiirit
Suomalaisten
Viron-matkailu
Turismi Kauppa
– Rikokset
– Onnettomuudet ja häiriöt – Alkoholi
– Terveydenhoitopalvelut ja -tuotteet
– Kiinteistöt– Kehitys ja muutokset
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5.1 Kuvassa suomalainen Viron-matkailija II
Tässä vertailuanalyysiluvussa käsittelen tekstit samalla tavalla kuin luvussa 4.1.
Analysoin ensin valitsemieni 19 tekstin otsikot ja sen jälkeen tarkastelen tekstien si-
säisiä seikkoja.
Olen kerännyt tekstien oleellisimmat esimerkit seuraavaan taulukkoon 2. Tau-
lukon esimerkit ovat viroksi ja niiden suomennokset löytyvät työn lopusta liitteestä
3. Samoin kuin luvussa 4.1 teen kielellisen analyysini virolaisten tekstien pohjalta.
Esitän kielelliset keinot ja niiden analyysit samassa järjestyksessä kuin ne ovat taulu-
kossakin. Taulukon tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle teksteissä esiintyviä
kirjoittajien käyttämiä kielellisiä keinoja ja niiden negatiivisia, neutraaleja tai positii-
visia arvotuksia. Olen numeroinut otsikot ja tekstikatkelmat, jotta olisi nähtävissä,
mikä katkelma on mistäkin jutusta. Taulukon aiheenvalinta-sarakkeen katkelmat
ovat tutkittavien juttujen otsikoita. Näiden otsikoiden perässä olevat numerot ovat
juttujen järjestysnumerot (1–19), ja muiden taulukon sarakkeiden tekstiesimerkkien
numerointi viittaa otsikoiden numerointiin. Lisäksi olen lihavoinut taulukon teksti-
katkelmien arvotuksia ilmaisevat keskeiset sanat.
Taulukko 2 / Kielen keinot ja niiden arvotukset v. 2003–2004 teksteissä
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
aiheenvalinta/
(otsikointi)
*Soome firmad saadavad töötajaid
Eestisse seksikomandeeringus-
se (6)
*Piirivalve pukseeris merehädas
Soome kaatri sadamasse (9)
*Rahvusooper Estonia on hädas
purjus soomlastega (10)
*Eestist veeti salakaubana
Soome kutsikaid (11)
*Soome narkomaanid ostavad
Eestist vähirohtu (12)
*Toll pidas kinni suures koguses
kokaiini Soome viia üritanud
mehe (13)
 *Soomlased ostavad Eestist neile
odavaid ravimeid kokku (14)
*Soomlased paisutavad korteri-
turgu (15)
*Soomlaste osturalli Tallinnas
intensiivistub (16)
*Viinarallit oodatakse mõlemal
pool lahte (17)
*Esimesed janused soomlased
haarasid võidu viinakohvreid (18)
*Soomlased ründavad Eesti
ehituspoode (19)
*Soomlasi Eestis igal aastal aina
rohkem (3)
*Soomlane otsib Eestist üha
enam rahu ja vaikust (1)
*Soomlased käivad end Eestis
turgutamas (2)
*Eesti sanatooriumidel läheb
tänavu suvel ülihästi (4)
*Soomlased pakuvad Eesti
koertele kodu (5)
*Eesti turismi toidavad Kesk-
Euroopa riigid (7)
*Maalilise järvega kolhoosikülast
sai soomlaste suveparadiis (8)
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
nimeäminen
* need (4)
* kahtlusalused (11)
* narkomaanid (12)
* härrasmees (18) < ironia
* alkorändurid (18)
* soomlane(1,5,10,13)
* turistid (1,2,3,4,10,14)
* põhjanaabrid (1,2,7,15,18,19)
* soomlased (1,2,3,4,5,7,8,10,
12,14,15,16,17,18,19)
* kliendid (2, 10, 14, 15)
* ostuturistid (2)
* tavaturistid (3)
* koertevahendajad (5)
* meestöötajad (6)
* põhjanaaber (7)
* ärimees (8)
* kaater ”Barbara” (9)
* alus (9)
* soomlanna (10)
* naine (10)
* inimesed (9,10,14)
* kodanikud (12)
* mees (13)
* pensionärid (15)
* üksiku inimese nimi/nimed
(4,7,8,9,14,16,17,18)
* prouad (16)
* reisija (17)
* reisijad (3,17)
* naisterahvas (16)
* mehed (18)
* väliskülastajad (1, 7)
* külastajad (1, 7)
* loomakaitsjad (5)
* terviseturistid (18)
kuvailu
* jõudnud vallutada näiteks
väikesaared ja ka Peipsi-äärse (1)
* käivad odavalt puhkamas (2)
* Soome firmad saadavad tööta-
jaid Eestisse seksikomandeerin-
gusse (6)
* soomlaste endi prognooside
kohaselt võib Eesti külastamine
tänavu taas populaarsemaks
muutuda, sest alates 1. maist on
Eestist lubatud tuua varasemast
tunduvalt enam alkoholi (7)
* soomlased elavad külas vaid
suvel ning kohaliku toidupoe
asemel ostavad nad kraami
hulgiladudest või Tartu super-
marketitest (8)
* ...on Valgjärve avastanud
soomlased, kes oma kodumaal
endale suvila [...] ostmist lubada
ei saaks (8)
* … läks keskealine purjus soom-
lanna [… ] nii kuraasi täis ja
vägivaldseks, et tuli kutsuda
politsei, kes naise käeraudades
saalist minema toimetas. (10)
* Purjus soomlane aga veab
ennast iga hinna eest kohale ja on
” nagu mats linnas, roos rinnas”
(10)
* moodustavad Eestis käinud
väliskülastajatest veidi üle poole (1)
* tulevad üha enam Eestisse
autoga (1)
* Soovitakse elada sellises talus,
kus veel talutööde ja loomapida-
misega tegeldakse (1)
* kipuvad Tallinnast kaugemale (1)
* soomlasi liikub Tallinna vanalin-
nas varasemast vähem (1)
* reisisihtideks on suvel peamiselt
Eesti kuurortlinnad ja taastusravi-
keskused… (2)
* Tallinna koonduvad peamiselt
ostuturistid (2)
* populaarsed on soomlaste seas
vanalinnapäevad ja Õllesummer (2)
* tavaline Soome turist on vanem
inimene, kes reisib ilma lasteta (2)
* Eesti on soomlaste seas popu-
laarsem turismi sihtkoht kui traditsi-
oonilised Hispaania ja Ahvenamaa
(3)
* Eestit külastab mõningatel and-
metel ligi kaks miljonit soomlast
aastas (3)
*otsib Eestist üha enam rahu ja
vaikust (1)
* otsib Eestist vaikset ja pere-
keskset puhkust linnakärast
eemal (1)
* Ehkki Eestit külastavate Soome
turistide üldarv on aasta aastalt
vähenenud, kasvab põhjanaabri-
te mitmepäevaste külastuste
hulk (1)
* avastavad sootuks uusi paiku
seni soomlastega üleküllastatud
pealinna (1)
* soomlasi huvitavad sportlikud
ettevõtmised (1)
* käivad end Eestis turgutamas
(2)
* soomlastele atraktiivsed on ilu-
ja raviteenused (3)
* huvi pakkuvad ka loodus,
mõisad, vanalinn ja kultuuriüti-
tused (3)
* käisid Tallinnas veel kaks aastat
tagasi rohkem kruiisireisidel, nüüd
jäädakse aga peatuma hotelli-
desse (3)
* Enamik Eestit külastavatest
soomlastest on tavaturistid, kes
vajavad tavalisi teenuseid ja
kaupu (3)
* külastavad soomlased Tallinna
järel Pärnut, eriti sealseid sana-
tooriume (3)
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
… kuvailu
* ligi veerand publikust (Estonias)
on purjus soome turistid, kes
etenduse ajal kõva häälega juttu
ajavad ning üleolevalt ja la-
baselt käituvad.(10)
* Lisaks tukastab nii mõnigi turist
pärast väsitavad päeva Tallinnas
teatritoolile istudes mõnusalt ja
hakkab norskama. (10)
* Kahtlusalused on [… ] toonud
(Eestist) Soome kümneid
ebaseaduslikult edasimüüdud
kutsikaid (11)
* Soome narkomaanid ostavad
Eestist vähirohtu (12)
* soomlased on ostnud Eestist
massiliselt kokku Subutexi [… ]
ravimit kasutati illegaalselt
narkootikumina. (12)
* Soomlased ostavad Eestist neile
odavaid ravimeid kokku (14)
* Soomlased ostavad Eestist
odavaid ravimeid ning nõuavad
apteekidest ka antibiootikume,
kuigi nende retseptita müük on
keelatud (14)
* Neid (antibiootikume) lausa
nõutakse ja inimesed tõstavad
häält, kui nende müügist keel-
dume (14)
* Soomlased paisutavad korteri-
turgu (15)
* Soomlased on kergitanud
eelkõige ranna rajoonis kasutatud
korterite hindu (15)
* maakler Rein Tinnuri peab
soomlasi ebamugavateks ostja-
teks (15)
* Soomlased on kõvad tingijad
ning soovivad hinda alla saada.
(15)
* uudistavad põhjanaabrid tihti
kortereid, mida nad tegelikult
osta ei soovi (15)
* Soome üliõpilane Maria viis
reedel kaks eksportkohvrit A le
Coqi õlut (16)
* Nii soomlased kui Eesti reederid
valmistuvad agaralt kahe nädala
pärast käivituvaks viinaralliks (17)
* enamikul 1. mail siia saabunuist
mõlgub mõtteis vabalt piire
ületava alkoholi hankimine (18)
* Soomlased tunnevad peaasjali-
kult huvi uues kuues reisikottide
vastu, mis on rahvasuus juba
märankoira’ks ehk taksiks ristitud
(18)
* Enamik Liviko (alkoholipood)
kundedest on küll soomlased
(18)
* soomlasi meelitavad Eestisse tihe
ja kiire laevaühendus, lühike
vahemaa ning soodsad hinnad (3)
* 99 protsenti soomlastest saabub
Tallinna laevaga (3)
* on pidevalt suurenemas ka Eestit
läbivate soome turistide arv (3)
* on hakanud järjest enam avasta-
ma Tallinna spa-hotelle (4)
* soomlased tunnevad iga aastaga
Eesti külastamise vastu üha vähem
huvi (7)
* hommikuti koguneb soome
kogukond vanast kolhoosisööklast
tehtud kohvikusse (8)
* Soomlased Tuula ja Esko ostsid
apteegist valuvaigisteid (14)
* teinekord tulevad turistid sada-
mast busside kaupa apteeki (14)
* Kõige sagedamini soovitakse
valuvaikisteid, plaastreid, reuma- ja
külmasalve ja kurgutablette. (14)
*... Aia tänava apteegi [...] on
vähemalt 70– 80 protsenti klienti-
dest soomlased (14)
* Pärnu kinnisvarabüroode klienti-
dest moodustavad soomlased
kolmandiku (15)
* ostavad kõike (19)
* “Viina- ja õllekastide kõrvale
tõstavad soomlased nüüd WC-poti
ja kraanikausi” (19)
* põhjanaabrid ostavad kõike alates
kivivillast ja ehitusplokkidest ning
lõpetades pudi-padiga (19)
* Aastal 2001 [… ] võtsid soom-
lased Tallinna koerte varjupai-
gast endaga kaasa 250 nelja-
jalgast sõpra (5)
* Anne ja teised loomakaitseor-
ganisatsioonidesse kuuluvad
soomlased veedavad varjupai-
gas nädalavahetuseti tunde (5)
* Rakvere varjupaika toetavad
nad ka rahaliselt (5)
* soomlased on rohkem valmis
tegelema probleemsete
koertega (5)
* püüavad soomlased Valgjärvel
madalat profiili hoida (8)
* Enamik on siiski õnneks kenad
inimesed, kes kuulavad, mõista-
vad ja saavad aru (10)
* Eckerö Line, kes soomlastele
Estonia pakette pakub, on oma
kliente ja publikut juba tükk
maad paremaks kasvatanud.
(10)
* Eile leidus Tallinnas siiski
neidki soomlasi, kes viinarallist
osa võtta ei kavatse (17)
* ...tulevad põhjanaabrid Eestisse
ehituskaupa ostma ka mitme-
kesisema valiku pärast. (19)
* “Meie kauplust (K-Raud)
külastab iga päev mõnikümmend
soomlast” (19)
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
määritteet
* Soomlastega üleküllastatud
pealinna (1)
* purjus (10)
* keskealine purjus soomlanna
(10)
* kokaiini Soome viia üritanud (13)
* kellelt leiti umbes 40 grammi
kokaini (13)
* Tallinna poodidesse laiali
hargnenud januste põhjanaabri-
te ahelik (18)
* keskealine härrasmees (18)
< ironia
* Esimesed janused (18) < ironia
* Soome turistid (1)
* tavaline Soome turist (2)
* Soomest pärit turistid (2)
* Eestit läbivad soome turistid (3)
* terve hulk soomlasi (5)
* elektroonikaettevõtja (8)
* õmblusettevõtjast kaasa (8)
* pensionär (8)
* ajakirjanik (8)
* tema abikaasa (8)
* kaatri kapten (9)
* 26-aastane (13)
* soomlased (14)
* kinnisvarahuvilised (15)
* odavaimad kahetoalis kortereid
otsivad pensionärid (15)
* jõukamad põhjanaabrid (15)
* soome üliõpilane (16)
* kaks eakamat soome naisterah-
vast (16)
* soomlanna (16)
* ennast Helsingi laevale sättinud
25-aastane (17)
* Espoos elav (17)
* 62-aastane (17)
* Pärnus käinud (18)
* Eestit külastavad Soome
turistid (1)
* Eestit külastavad turistid (3)
* “ crazyd”  soomlased (5)
* loomaarmastajad (5)
* aktiivsed soomlastest looma-
kaitsjad (5)
* sanatooriumides ravivad (15)
* pereema (18)
verbivalinnat
* jõudnud vallutada näiteks
väikesaared ja ka Peipsi-äärse (1)
* on nõus kulutama Eestis ööbi-
misele, söögile ja huvidele 450–
900 krooni päevas (1)
* on Tallinna rahvas neist (soom-
lastest) natuke tüdinenud (4)
* Ei võta Narva-Jõesuu sanatoori-
um suviti somlaste gruppe… (4)
* Nurmi väidab, et paljud ettevõt-
ted [… ] korraldavad ametilähetuse
nime all ühiseid väljasõite Eesti
lõbumajadesse (6) <> epäily
* Neid lausa nõutakse ja inimesed
tõstavad häält… (14)
* Soomlaste osturalli Tallinnas
intensiivistub (16)
* Viinarallit oodatakse (17)
* Laupäeva hommikul Tallinna
poodidesse laiali hargnenud
januste põhjanaabrite ahelik
üritas, kuid ei suutnud murda
õlle- ja viinakohvritest müüre, mille
kauplejad nende teele olid püsti-
tanud (18) <> hölmöt suomalai-
set
* soomlased ründavad Eesti
ehituspoode (19) <> hamstraavat
ahneesti
* mainis (1)
* soomlased tulevad (1)
* huvitavad soomlasi (1)
* soomlasi liigub (1)
* ütles (3,4,6,7,10,19)
* rääkis (4,12,19)
* Kaks eakamat soome naisterah-
vast toetasid Tallinna Sadama D-
terminalis laeva oodates Maria
arvamust (16) <> kertaus vahvis-
taa sanomaa
* otsib üha enam rahu ja vaikust
(1)
* kasvab põhjanaabrite mitmepä-
evaste külastuste hulk (1)
* kinnitas (1)
* külastab (3)
* puhkavad (4)
* pakuvad koertele kodu (5)
* toetavad ka rahaliselt (5)
* Toll pidas kinni suures koguses
kokaiini Soome viia üritanud
mehe (13) <> yritti, mutta ei
onnistunut
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
vihjaukset
* meie (Eesti) kasuks rääkib hind
(1) <> etsivät edullista
* oma osa Soome turistide vä-
henemises mängib ka Eesti, eriti
pealinna kallinemine (1) <> etsivät
edullista
* … käivad odavalt puhkamas (2)
<> etsivät edullista
* See (tax free kaob) toob endaga
tõenäoliselt kaasa laevapiletite
kallinemise ning seetõttu ka
Soomest pärit turistide arvu
kahanemise (2) <> edullinen on
tärkeää
* Soomlased hindavad Eestit,
kuna siin saavad nad sama
kvaliteediga kaupu ja teenuseid
tunduvalt odavamalt kui Soomes
(3) <> etsivät edullista
* Tallinnast leiab nii mõndagi
tunduvalt odavamalt kui Helsingist
ja see ei kehti ainult viina kohta (7)
<> etsivät edullista
* "käivad inimesed peredega
(sakslased) hoopis teisest puust
kui soomlased või kõike hullemad
Eesti siseturistid" (7) <> suoma-
laisista turisteista ei pidetä
* Maailma parimad saiad, kroon
seitsekümmend tükk (8) <>
edullinen on tärkeää
* Koerad on toodud Soome importi
ja eksporti puudutavate seaduste
vastaselt ning na pole läbinud ka
vajalikku kontrolli (11) <> suoma-
laiset ovat vastuuntunnottomia
* Soomlased on kõvad tingijad
ning soovivad hinda alla saada.
(15) <> etsivät edullista
* maksab Soomes odavam vein
100 krooni ringis, Tallinnast võib
selle raha eest saada kolm oda-
vamat veini (16) <> etsitään
edullista
* Esimesed janused soomlased
haarasid võidu viinakohvreid (18)
<> suomalaiset ovat hölmöjä
* Lisaks on soomlased usinalt
kohal siis, kui tehakse näiteks
parketi eripakkumisi <> etsitään
edullista ja hamstrataan ahnees-
ti
* ”Käiakse sõiduautodega ja
väikebussidega, kuid ostetakse ka
suuremaid kaubakoguseid ning
organiseeritakse kojuvedamiseks
veoauto” (19) <> hamstrausta
* Soovitakse elada sellises talus,
kus veel talutööde ja loomapida-
misega tegeldakse (1) <> halutaan
tutustua aitoon arkeen
* säravvalged plastaknad on
soomlaste omad (8) <> suomalai-
silla on varaa remontoida
* Nende maja 18 korterist neljas
elavad veel eestlased, ülejäänud
on soomlaste käes (8) <> suoma-
laisia asuu alueella paljon
* Kommunaalmakseid maksavad
Keränenid Soomest panga kaudu
(8) <> eivät asu kylässä pysyväs-
ti
*Ajad, mil Soome turistid vaid
ühepäevasel ostureisil Talinnas
käisid on, möödas (1) <> teh-
dään myös toisenlaisia matkoja
* Estonia teenib Soome turistide
pealt kopsaka summa. (10) <>
suomalaisia käy paljon
* Oli aegu, kui turistid tulid otse
laevalt, š ampanjapokaalid käes
(10) <> käyttäytyvät nyt pa-
remmin
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arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
edellyttämykset
* pole soomlaste osturalli siiski
veel kaugeltki läbi (7) <> ostosral-
li on olemassa
* Eckerö Line, kes soomlastele
Estonia pakette pakub, on oma
kliente ja publikut juba tükk maad
paremaks kasvatanud. (10) <>
asiakkaat käyttäytyneet aiem-
min huonommin
* hakkavad soomlased Eesti
astumisel Euroopa Liitu veelgi
enam siin odavat viina ja tubaka-
tooteid ostmas käima (16) <>
aiemminkin ostettu paljon
* ”Praegu viin koju kahe pappkas-
tiga õlut ja liitri viina, kuid Vappuks
tulen jälle Tallinna, et siit juba
tunduvalt suurema alkoholiko-
gusega koju naasta.” (17) <>
myöhemmin on mahdollista
viedä enemmän alkoholia
Virosta Suomeen
* Lisaks odavatele alkoholipoodi-
dele, restoranidele ja juuksuritele
on põhjanaabrid asunud agaralt
külastama ka ehitusmaterjalide
kauplusi, sest Eestis on ehitus-
kaup mõnikord kuni kaks korda
odavam (19) <> suomalaiset
etsivät edullista
* kipuvad Tallinnast kaugemale (1)
<> aiemmin olleet Tallinnassa
* soomlasi liikub Tallinna vanalin-
nas varasemast vähem (1) <>
aiemmin liikkunut enemmän
* Soomlased tunnevad iga aastaga
Eesti külastamise vastu üha vähem
huvi (7) <> aiemmin vierailtu
Virossa enemmän
* praegu on soomlaste abiga
varjupaiga püsielanikke vaid 60
ringis (5) <> aiemmin ollut
huonompi tilanne
lauseen
informaatiorakenne
* Et eestlasi mitte ära ehmatada,
ei võta Narva-Jõesuu sanatoorium
suviti soomlaste gruppe üldse
sisse (4)
* Kliendid küsivad, palju teil
soomlasi on… kui ütleme, et ei
ole, siis nad tulevad (4)
* kas kuulus soomlaste vodkatu-
rism on loovutamas oma kohta
koeraturismile? (5)
* Pooled on ikka veel soomlased,
ent tendents on sinnapoole, et ka
eestlased on õppinud aega maha
võtma ja sanatooriumides käima (4)
* Ka soomlanna Annemari oli
nõus, et soomlased hakkavad
rohkem Eestis ostureisidel käima.
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5.1.1 Otsikointi ja aihevalinnat
Tarkastelen aluksi kaikki 19 juttua otsikoiden näkökulmasta ja aihepiireittäin aikajär-
jestyksessä. Huomattavaa on, että taulukossa 2 yllä on mainittu koko aineistosta (62
tekstiä) yhtä lukuun ottamatta kaikki positiiviset otsikoinnit ja aihepiirivalinnat
(6/7), mutta negatiivisista vain pieni osa (11/42). Loput jutuista ovat neutraaleja.
Aloitan analysoinnin turismijutuista ja niiden jälkeen käsittelen kaupankäyntiin liit-
tyviä tekstejä. Osa teksteistä on lyhyitä uutisia (8) ja osa hieman pidempiä artikkelei-
ta (11).
Luvun 5 ensimmäinen juttu on Postimees-lehdestä 18.1.2003 ja se on otsikoitu:
(1) Soomlane otsib Eestist üha enam rahu ja vaikust
’Suomalainen etsii Virosta yhä enemmän rauhaa ja hiljaisuutta’
Juttu kertoo vuoden 2003 Helsingin matkamessuista suomalaisten Viroon matkus-
tamisen näkökulmasta, ja se on rakennettu pääosin matkailualan asiantuntijoiden
kommenttien varaan. Otsikon tekee positiiviseksi se, että rauha ja hiljaisuus ovat
tavoittelemisen arvoisia hyviä asioita. Tavoitteellisuutta ilmaisee verbi otsib ’etsiä’.
Ingressin mukaan suomalaiset eivät tee enää nykyisin vain yhden päivän ostosmat-
koja vaan etsivät myös rauhallista perhelomaa kaukana kaupungin melskeestä. Lei-
pätekstin erilaiset kommentit vahvistavat ingressin sisältöä.
(2) Üha enam soomlasi otsib Eestist vaikset ja perekeskset puhkust linnakärast eemal
’Yhä useammat suomalaiset etsivät Virosta rauhallista ja perhekeskeistä lomaa
kaukana kaupungin melskeestä’
Mielenkiintoisella tavalla tekstissä esiintyy useaan kertaan verbi kinnitada ’vahvis-
taa’, ’vakuuttaa’, joka myös omalla tavallaan vahvistaa otsikon ja ingressin sanomaa.
Teksti kokonaisuudessaan on kertovaa, ja perusvireeltään juttu on positiivinen. Tätä
vaikutelmaa luovat positiivinen aihe ja otsikko sekä monet verbivalinnat.
Seuraava turismijuttu on Postimees-lehdestä 18.6.2003 ja sen otsikko on
(3) Soomlased käivad end Eestis turgutamas
’Suomalaiset käyvät Virossa virkistäytymässä’
Juttu kertoo suomalaisten matkustustottumuksista ja kiinnostuksen kohteista Viros-
sa. Kesäisin virkistäydytään ja levätään kylpyläkaupunkien hoitolaitoksissa, ja Tal-
linnaan kerääntyvät pääasiassa ostosturistit. Teksti on rakennettu virolaisten matkai-
lun asiantuntijoiden kommenttien varaan. He pohtivat suomalaisten matkustamista
sekä Viron kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta suomalaisten matkustuskohteena.
Kokonaisuutena teksti on varsin neutraali suhteessa suomalaisiin. Otsikon verbi käy-
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dä on neutraali, ja virkistäytyminen taas sisältää positiivisen sävyn. (Ks. ’virkeä’ KTS
2006/3: 593.)
Kolmas vertailuaineistoni turismijuttu on Eesti Päevaleht -lehdestä 22.7.2003:
(4) Soomlasi Eestis igal aastal aina rohkem
’Suomalaisia Virossa vuosi vuodelta enemmän’
Juttu perustuu pääasiassa yhden suomalaisen matkatoimiston johtajan arvioihin
suomalaisten tulevasta matkailusta Viroon. Väitelauseena otsikko antaa asiasta var-
man kuvan, ja ilmaus vuosi vuodelta enemmän luo positiivisuutta, mutta tekstin sisäl-
löstä paljastuu, että kysymys on vain ennusteesta. Mielenkiintoista on se, että myös
Postimees-lehden Online-palvelu on lainannut jutun Eesti Päevaleht -lehdeltä. Jutussa
matkatoimiston johtaja kertoo siitä, mitkä asiat suomalaisia Virossa kiinnostavat ja
keskeiseksi nousevat tiheät ja nopeat laivayhteydet sekä Viron edulliset hinnat. Suo-
malaisia miellyttävät myös kunnollinen majoitus ja ravintolat. Kokonaisuutena teksti
antaa suomalaisista suhteellisen positiivisen kuvan.
Seuraava turismijuttu on Postimees-lehdestä 6.8.2003, ja se on otsikoitu:
(5) Eesti sanatooriumidel läheb tänavu suvel ülihästi
’Viron kylpylöillä menee tänä kesänä erittäin hyvin’
Jutun otsikko on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä ei mainita sanallakaan
suomalaisia. Silti suomalaiset ovat välillisesti läsnä otsikossa, koska yleisesti on tie-
dossa suomalaisten olevan merkittävä asiakaskunta virolaisissa kylpylöissä. Viimeis-
tään jutun sisällöstä asia tulee ilmi aivan suoraankin. Juttu perustuu pääasiassa haas-
tateltujen virolaisten kylpylöiden edustajien suoriin lainauksiin. Niiden kautta tule-
vat esiin myös asenteet suomalaisia kohtaan. Lopullisen valinnan on tehnyt kuiten-
kin kirjoittaja.
Otsikko itsessään on positiivinen, ja sen positiivisuus nousee sanoista menee
erittäin hyvin, mutta suhteessaan suomalaisiin juttu on sisällöllisesti ristiriitainen. Ta-
louden näkökulmasta suomalaiset turistit ovat positiivinen asia, koska he tuovat kyl-
pylöille rahaa. Toisaalta suomalaisiin ollaan jutun mukaan aivan kyllästyneitä var-
sinkin Tallinnassa. Syytä tähän ei kylläkään kerrota ja vaikuttaakin siltä, että kirjoit-
taja olettaa lukijan tietävän, miksi suomalaisiin on kyllästytty. Nimeämisen tasolla
yleistäen suomalaisista puhutaan niin kuin he olisivat yhtä suurta hallitsematonta
kasvotonta massaa. Tämä aiheuttaa helposti stereotypioiden luomista ja toistumista.
Toisaalta suomalaisista kirjoitetaan yleistäen sekä hyvässä että pahassa. Kuitenkin
Virossa matkailevat suomalaiset edustavat vain pientä osaa suomalaisista, ja jokai-
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nen heistäkin on yksilö. Myös yhden suomalaisen haastateltavan turistin turhautu-
neet kommentit tukevat tätä yleistävää ja negatiivista suhtautumista:
(6) ”Pärnu on massikoht, igaüks, kes tänaval vastu tuleb, on soomlane. Nii tekib tunne,
et ma olen Soomes, mitte Eestis.”
’”Pärnu on massakohde, jokainen kadulla vastaantuleva on suomalainen. Tulee-
kin tunne, että olen Suomessa enkä Virossa.’
Jutussa virolaiset selvästikin peilaavat itseään suomalaisten kautta, mikä tulee par-
haiten esiin vertailtaessa, millaisia suomalaiset ja virolaiset ovat kylpyläkuluttajina.
Tässä kohdin suomalaisiin suhtaudutaan taas positiivisesti. He ovat näyttäneet viro-
laisille positiivista esimerkkiä siitä, miten voi lomailla ja rentoutua kylpylöissä sekä
siitä, että on tärkeää rentoutua, jotta välttyy loppuun palamiselta. Näin virolaisetkin
ovat löytäneet omat kylpylänsä.  Esimerkkinä jutun lainaus Tallinnan Pirita Top Spa
-hotellin edustajalta:
(7) ”Pooled on ikka veel soomlased, ent tendents on sinnapoole, et ka eestlased on õppi-
nud aega maha võtma ja sanatooriumides käima”
’”Puolet on yhä vielä suomalaisia, mutta tendenssi on sen suuntainen, että myös
virolaiset ovat oppineet pysähtymään lomaillakseen ja käydäkseen kylpylöissä’
Viides turismijuttu käsittelee koiraturismia, joka on viimevuosina lisääntynyt suo-
malaisten keskuudessa. Juttu on Eesti Päevaleht -lehdestä 30.8.2003 ja se on otsikoitu
seuraavasti:
(8) Soomlased pakuvad Eesti koertele kodu
’Suomalaiset tarjoavat Viron koirille kodin’
Tässäkin jutussa virolaiset peilaavat itseään suomalaisiin. Suomalaisiin suhtaudu-
taan positiivisesti, koska he ovat valmiimpia auttamaan kodittomia koiria kuin viro-
laiset.  Tätä seikkaa vielä vahvistetaan toistamalla samaa asiaa hieman eri sanoin
kahdessa peräkkäisessä kappaleessa. Jutussa on haastateltu virolaisten kodittomien
koirien suojapaikkojen työntekijöitä ja suomalaisia eläinsuojeluaktivisteja, jotka har-
rastavat koiraturismia. Tekstin mukaan suomalaiset eläinsuojelijat ovat virolaisille
varsinkin moraalisena tukena. Otsikkoon positiivisuutta luovat verbivalinta tarjota ja
substantiivi koti, jota ihmiset pitävät yleensä positiivisena käsitteenä.
Kuvaa suomalaisista luodaan yksittäisten suomalaisten välityksellä. Yleistyk-
set tehdään oikeiden yksilöiden kautta eikä pelkkien stereotypioiden perusteella.
Tässä katkelmaa erään suomalaisen kommenteista:
(9) ”Käin paar korda kuus. Põhimõtteliselt veedan siin kogu oma vaba aja. Kui paljudele
soomlastele meeldib vabal ajal šopata või laste eest hoolitseda, siis mulle meeldivad kodu-
tud koerad. Uskuge või mitte, meie eesmärk on tõesti aidata.”
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”Käyn pari kertaa kuussa. Periaatteessa vietän täällä koko vapaa-aikani. Kun
monet suomalaiset pitävät vapaa-ajalla shoppailusta tai lapsista huolehtimisesta,
niin minä pidän kodittomista koirista. Uskokaa tai älkää, tavoitteemme on tosi-
aan auttaa.’
Seuraava juttu käsittelee seksiturismia ja se on Postimees-lehdestä 4.2.2004. Koko ai-
neistossa seksiturismia käsitteleviä juttuja on yhteensä neljä. Tämä analysoitavaksi
valitsemani teksti on otsikoitu:
(10) Soome firmad saadavad töötajaid Eestisse seksikomandeeringusse
’Suomalaiset firmat lähettävät työntekijöitään Viroon seksimatkoille’
Juttu perustuu suomalaisen prostituutiotutkijan Reet Nurmen haastatteluun. Teksti
on lyhyt, ja se on lainattu SL Õhtuleht  -lehdestä, joka edustaa iltapäivälehdistöä.
Koska juttu on lainattu, on mielenkiintoista pohtia sitä, onko myös asenne lainattu.
Tämä Postimees-lehden juttu on paljon lyhyempi, kuin alkuperäinen teksti, mutta sii-
hen on lainattu kuitenkin kaikki oleelliset suomalaisia koskevat kommentit. Esimer-
kiksi seuraava lause, jonka johtolauseen verbivalinta viittaa siihen, että kirjoittaja ei
välttämättä ole varma kommentin luotettavuudesta, on aivan samoin myös alkupe-
räisessä jutussa:
(11) Nurmi väidab, et paljud ettevõtted, kus töötab rohkesti mehi [… ] korraltavad ameti-
lähetuse nime all ühiseid väljasõite Eesti lõbumajadesse.
’Nurmi väittää, että monet yritykset, joissa työskentelee paljon miehiä [… ] järjes-
tävät työmatkan varjolla yhteisiä matkoja Viron ilotaloihin.’
Seitsemäs turismijuttu on Postimees-lehdestä 19.2.2004 ja sen otsikko on:
(12) Eesti turismi toidavad Kesk-Euroopa riigid
’Viron turismia ruokkivat Keski-Euroopan valtiot’
Suomalaisia ei otsikossa mainita, mutta leipätekstissä muiden maiden turisteja verra-
taan suomalaisiin. Juttu käsittelee Viroon matkustavien turistien määriä ja sitä, miten
määrät ovat tilastojen perusteella kehittyneet. Jutussa on haastateltu Viron elinkei-
noelämän edistämiskeskuksen edustajaa, yksittäisiä suomalaisia turisteja ja virolaista
matkailuyrittäjää.
Jutun mukaan suomalaisten kiinnostus Viroon matkustamiseen on vähentynyt
vuosi vuodelta. Syiksi mainitaan vuoden 2003 kylmä kevät ja Tallinnan vanhan kau-
pungin ruokapaikkojen ja kauppojen kallistuminen. Toisaalta haastateltu suomalais-
turisti, joka mainitaan jutussa nimeltä, on sitä mieltä, että suomalaisten ostosralli ei
ole vielä läheskään ohi. Hän sanoo myös:
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(13) ”Tallinnast leiab nii mõndagi tunduvalt odavamalt kui Helsingist ja see ei kehti ai-
nult viina kohta”
’”Tallinnasta voi löytää paljonkin tuntuvasti edullisemmin kuin Helsingistä ja
tämä ei päde ainoastaan viinan suhteen”’
Jutun kahdessa perättäisessä kappaleessa tulee kirjoittajan valintojen kautta lähes
suoraan esiin se, että suomalaisten yhtenä Viroon matkustamisen motiivina pidetään
edullisia hintoja. Seuraavassa kappaleessa tulee esiin vielä sekin, että yksi tärkeä te-
kijä on Virosta saatava edullinen alkoholi, jota saa viedä Suomeen entistä enemmän
Viron Euroopan unioniin liittymisen jälkeen. Suomalaisten ostosrallista ja edullisen
alkoholin hamstraamisesta puhuminen antaa negatiivisen kuvan suomalaisista. Li-
säksi hieman myöhemmin tekstissä suomalaisia verrataan saksalaisiin ja virolaisiin
kotimaanturisteihin. Haastatellun matkailuyrittäjän mukaan saksalaiset ovat:
(14) ”Hoopis teisest puust kui soomlased või kõige hullemad, Eesti siseturistid”
’”Aivan toista maata kuin suomalaiset tai kaikkein hulluimmat, Viron kotimaan-
turistit”’
Tässä suomalaisia verrataan mielenkiintoisella tavalla sekä saksalaisiin että virolai-
siin, minkä voi tulkita niin, että saksalaisia turisteja pidetään kunniallisempina kuin
suomalaisia, mutta vielä suomalaisiakin pahempia ovat virolaiset turistit. Suomalai-
siin suhtaudutaan siis jollain tavalla negatiivisesti, mutta selvää syytä ei kerrota.
Kahdeksas juttu on Postimees-lehdestä 29.9.2004:
(15) Maalilise järvega kolhoosikülast sai soomlaste suveparadiis
’Maalauksellisen järven rannalla olevasta kolhoosikylästä tuli suomalaisten ke-
säparatiisi’
Jutussa kerrotaan suomalaisista, jotka ovat ostaneet itsellensä kesäasuntoja vanhasta
kolhoosikylästä. Yhtenä vetovoimatekijänä on ollut kylän nostalginen tunnelma, jos-
ta omalla tavallaan kertoo myös jutun otsikko. Otsikon positiivisuutta korostaa eri-
tyisesti sana kesäparatiisi. Paratiisi on jotakin erityistä, ja paratiisissa voi tuntea onnea,
jollaista ei koeta missään muualla. (Ks. KTS 2006/2: 445.)
Jutussa on haastateltu kylässä asuvia suomalaisia ja Valgjärven kunnanjohta-
jaa. Tekstin perusteella suomalaisista saa hieman ristiriitaisen kuvan. Tavallaan pide-
tään hyvänä sitä, että alueelle on tullut elämää ja hylättyjä asuntoja on kunnostettu.
Samalla suomalaisia moititaan siitä, että he käyvät kylässä lähinnä vain kesäisin ei-
vätkä tuo rahojaan kylän kauppoihin vaan ostavat esimerkiksi ruokansa kauempaa
supermarketeista. Jotkut katkelmat kertovat vähintäänkin rivien välissä siitä, että
suomalaisilla on varaa elää leveästi Virossa, mutta samalla etsitään edullisia hintoja.
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(16) Aknad annavad ära. Vanad ja puust, ammuilma värvimata – nende taga elavad
eestlased. Säravvalged plastaknad on soomlaste omad.
’Ikkunat paljastavat. Vanhat ja puiset, ikiajat maalaamatta – niiden takana asu-
vat virolaiset. Loistavan valkoiset muoviset ikkunat ovat suomalaisten.’
(17) … on Valgjärve avastanud soomlased, kes oma kodumaal endale suvila – kesämökki
– ostmist lubada ei saaks
’Valgjärven ovat löytäneet suomalaiset, joilla ei olisi kotimaassaan varaa hankia
kesämökkiä’
(18) ”Maailma parimad saiad” Kroon seitsekümmend tükk.
’”Maailman parhaat pullat” Kruunun ja seitsemänkymmentä senttiä kappale.’
Tekstistä voi myös lukea, että suomalaiset pitävät Viron luonnosta ja siitä, että kaikki
on lähellä. Lisäksi yksi haastateltu suomalainen mainitsee kylän nostalgisuuden. Ky-
lässä on säilynyt maaseututunnelma, jollaista Suomessa ei ole ollut vuosikymmeniin.
Toisaalla viitataan kuitenkin suomalaisten tietynlaiseen turvattomuuden tunteeseen,
joka liittyy siihen, että he itsekin tietävät olevansa virolaisia varakkaampia. Suoma-
laiset pelkäävät varkaita ja haluavat siksi olla mahdollisimman huomaamattomia:
(19) Esko Keräneni sõnul püüavad soomlased Valgjärvel madalat profiili hoida. Kõigil
korteritel on turvasignalisatsioon, kuid ometi ei nõustu pere korteri seestpoolt pildista-
misega, kartes vargaid.
’Esko Keräsen mukaan suomalaiset yrittävät pitää Valgjärvellä matalaa profiilia.
Kaikissa asunnoissa on hälytysjärjestelmä, mutta siltikään perhe ei suostu var-
kaita pelätessään asunnon kuvaamiseen sisältä.’
Kaiken kaikkiaan juttu on hieman ristiriitainen suhteessa suomalaisiin. Otsikko on
todella positiivinen, mutta monet lauseet viittaavat siihen, että suomalaiset ovat jo-
tenkin ikävällä tavalla ulkopuolisina tulleet valloittamaa kylää eivätkä edes koko
ajan asu siellä.
Seuraava juttu on Eesti Päevaleht -lehdestä 17.7.2003. Tämä on yksi häiriöihin ja
onnettomuuksiin liittyvistä turismijutuista ja se on otsikoitu:
(20) Piirivalve pukseeris merehädas Soome kaatri sadamasse
’Rajavartio hinasi merihädässä olevan suomalaisen moottoriveneen satamaan’
Juttu on yksi kolmesta jutusta, joissa käsitellään suomalaisten joutumista merihätään
Viron aluevesillä. Näissä kaikissa jutuissa on merkillepantavaa se, että suomalaisista
puhutaan heidän veneidensä kautta. Esimerkiksi tässä jutussa:
(21) Soome kaater ”Barbara”
’suomalainen moottorivene ”Barbara”’
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Juttu on hyvin lyhyt ja neutraali. Otsikon negatiivisuus nousee sanasta merihätä.
Tekstin sisältö on se, että suomalaiset veneilijät tarvitsivat virolaisten viranomaisten
apua jouduttuaan merihätään.
Seuraava juttu käsittelee humalaisten suomalaisten aiheuttamia häiriöitä kan-
sallisooppera Estoniassa. Juttu on Postimees-lehdestä 15.1.2004 ja se on otsikoitu:
(22) Rahvusooper Estonia on hädas purjus soomlastega
’Kansallisooppera Estonia on hädässä humalaisten suomalaisten kanssa’
Juttu on lainattu SL Õhtuleht -lehdestä ja antaa suomalaisista erittäin negatiivisen ku-
van. Juttu on hieman lyhyempi kuin alkuperäinen, mutta sisällöllisesti oleellisimmat
osat on lainattu suoraan. Otsikkoon negatiivisuutta luo sen loppu hädässä humalaisten
suomalaisten kanssa.
Jutussa on haastateltu oopperan työntekijöitä, jotka kertovat kokemuksistaan
suomalaisista oopperavieraista. Useampaan otteeseen toistetaan sitä, miten suoma-
laiset tulevat oopperaan humalassa ja metelöivät näytöksen aikana. Suomalaiset
käyttäytyvät muutenkin huonosti ja ylimielisesti. Seuraavassa kaksi esimerkkiä ai-
heesta:
(23) … ligi veerand publikust on purjus Soome turistid, kes etenduse ajal kõva häälega
juttu ajavad ning üleolevalt ja labaselt käituvad.
’… lähes neljännes yleisöstä on humalaisia suomalaisia turisteja, jotka näytöksen
aikana juttelevat suureen ääneen ja käyttäytyvät ylimielisesti ja mauttomasti.’
(24) Purjus soomlane aga veab ennast iga hinna eest kohale ja on nagu ”mats linnas,
roos rinnas”.
’Humalainen suomalainen sen sijaan tulee paikalle hinnalla millä hyvänsä ja
”elää kuin maalainen kaupungissa, ruusu rintapielessä”.’
Edellä olevassa virolaisessa fraasissa ”mats linnas, roos rinnas” on halventava sävy,
ja fraasin sisältö viestii sitä, että vain juntit käyttäytyvät kyseisellä tavalla. Tulkinnan
ydin on sanassa mats, jonka halventava merkitys viittaa huonosti ja sivistymättömäs-
ti käyttäytyvään henkilöön (EKSS 1992: 372). Tehoa fraasiin tuo vielä vahvasti soiva
riimitys, jota ei saa valitettavasti suomennoksessa ilmaistua. Teksti antaa sen kuvan,
että suomalaiset luulevat olevansa jotakin, mutta eivät ymmärrä, että oopperassa
tulee käyttäytyä arvokkaasti eikä kuten baarissa. Samalla suomalaisia verrataan täs-
sä yhteydessä venäläisiin, ja suomalaisten junttimaisuus vain korostuu, kun venäläi-
siä oopperavieraita pidetään sivistyneistön edustajina.
Monista negatiivisista katkelmista huolimatta tekstissä on myös kaksi kohtaa,
joissa omalla tavallaan pyritään pehmentämään suomalaisiin liittyvää negatiivista
kuvaa. Eräs laulaja kommentoi:
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(25) Enamik on siiski õnneks kenad inimesed, kes kuulavad, mõistavad ja saavad aru.
’Enemmistö on kuitenkin onneksi mukavia ihmisiä, jotka kuuntelevat ja ymmär-
tävät.’
Toinen lainaus on seuraavanlainen:
(26) Eckerö Line, kes soomlastele Estonia pakette pakub, on oma kliente ja publikut juba
tükk maad paremaks kasvatanud.
’Eckerö Line, joka tarjoaa suomalaisille Estonia-paketteja, on jo jonkun aikaa
kasvattanut paremmiksi omia asiakkaitaan ja yleisöä.’
Koiraturismin negatiiviseen puoleen tutustuttaa Postimees-lehden juttu joka on il-
mestynyt 29.1.2004. Tämä on yksi rikosaihepiiriin kuuluvista teksteistä, ja juttu on
otsikoitu:
(27) Eestist veeti salakaubana Soome kutsikaid
’Virosta vietiin salakauppana Suomeen koiranpentuja’
Aineistossani on tämän lisäksi kaksi muutakin juttua, jotka käsittelevät koirien sala-
kuljetusta Virosta Suomeen. Tämä nimenomainen juttu on lainattu Turun Sanomista
ja sen aiheena on Suomessa käsiteltävä tapaus, jossa kahta suomalaista syytetään
laajamittaisesta koirien salakuljetuksesta. Tämän lisäksi heitä syytetään myös mak-
supetoksesta sekä kirjanpito- ja eläinsuojelulakien rikkomuksista. Otsikon negatiivi-
suus välittyy erityisesti sanasta salakauppa.
Negatiivinen aihe luo luonnollisesti negatiivista kuvaa suomalaisista. Lisäksi
jutussa nimitetään henkilöitä epäilyksenalaisiksi ja kerrotaan, että koiria on kohdeltu
huonosti kuljetusten aikana. Koirien huonosta kohtelusta kertominen on tunteita he-
rättävää. Koiria aletaan sääliä ja salakuljettajiin suhtaudutaan helposti vieläkin nega-
tiivisemmin. Myötätunto koiria kohtaan voi kasvaa, kun puhutaan pennuista:
(28) Kutsikaid tuuakse uimastatult reisikottides, varrukates ja sokkides.
’Pentuja tuodaan huumattuina matkalaukuissa, hihoissa ja sukissa.’
Negatiivisuutta lisää vielä se, että jutun lopussa kerrotaan, miten salakuljettajat voi-
vat aiheuttaa toiminnallaan myös tautien leviämisen Suomeen. Ilman papereita maa-
han tuotavat koirat aiheuttavat terveysriskin. Tästä mainitsee haastateltu suomalai-
nen pieneläinlääkäri, ja näin syntyy myös kuva vastuuntunnottomuudesta.
Rikoksia käsittelee myös seuraava juttu, joka on Eesti Päevaleht -lehdestä
21.9.2004 ja se on otsikoitu:
(29) Soome narkomaanid ostavad Eestist vähirohtu
’Suomalaiset narkomaanit ostavat Virosta syöpälääkkeitä’
Suomalaisten narkomaanien korvauslääkeostoksia Viroon käsitellään kaikkiaan nel-
jässä aineistoni jutussa. Teksteille on yhteistä se, että suomalaiset tulevat ostamaan
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lääkkeitä Virosta, koska sieltä niitä saa helpommin kuin Suomesta. Lisäksi lääkkeitä
käytetään laittomasti huumeina. Tässä analysoitavaksi ottamassani jutussa otsikon
negatiivisuus nousee tekijää ilmaisevasta sanasta eli narkomaaneista. Suomalaisten
toiminnan negatiivisuutta virolaisten silmissä varmasti lisää vielä se, että suomalais-
ten ostaessa virolaisille varattuja syöpälääkkeitä vääriin tarkoituksiin voivat vaka-
vasti sairaat virolaiset jäädä ilman lääkkeitään.
Seuraava teksti on Eesti Päevaleht -lehdestä 1.10.2004 ja sen otsikko on:
(30) Toll pidas kinni suures koguses kokaiini Soome viia üritanud mehe
’Tulli pidätti miehen, joka yritti viedä Suomeen suuren määrään kokaiinia’
Juttu on erittäin lyhyt uutinen, ja samasta tapahtumasta kertoo myös saman päivän
Postimees-lehti. Lähes koko jutun sisältö on kerrottu jo otsikossa. Leipäteksti antaa li-
sätietoa sen verran, että pidätetty henkilö oli 26-vuotias suomalainen, ja hänen hal-
lustaan löydettiin 40 grammaa kokaiinia piilotettuna kapseleina kehon sisään. Täs-
säkin jutussa negatiivinen aihe antaa negatiivisen kuvan suomalaisista, vaikka ky-
seessä on vain yksittäisen suomalaisen henkilön tekemä rikos. Positiivista otsikossa
ja jutussa taas on se, että rikollinen saatiin kiinni.
Seuraava juttu on ensimmäinen kaupankäyntiin liittyvistä jutuista. Teksti on
Eesti Päevaleht -lehdestä 23.7.2003:
(31) Soomlased ostavad Eestist neile odavaid ravimeid kokku
’Suomalaiset ostavat Virosta heille edullisia lääkkeitä kasapäin’
Juttu käsittelee suomalaisten apteekkikäyntejä Virossa. Teksti koostuu pääasiassa
virolaisten apteekkityöntekijöiden kommenteista. He tietävät työnsä kautta, mitä
suomalaiset apteekeista haluavat ostaa ja miten he apteekissa käyttäytyvät. Suoma-
laiset ovat monesti ylimielisesti ja he vaativat, että heille pitää myydä ilman reseptiä
reseptilääkkeitä, kuten antibiootteja. Jotkut jopa korottavat ääntään, kun apteekissa
kieltäydytään suostumasta vaatimuksiin. Suomalaisten lisäksi juttu nostaa kritiikin
kohteeksi myös sellaiset virolaiset apteekit, jotka lainvastaisesti myyvät turisteille
lääkkeitä ilman reseptiä. Leipäteksti on sikäli samansuuntainen jutun otsikon kanssa,
että suomalaisten apteekkituotteiden ostamiseen liittyy hamstraamista ja edullisuu-
den etsintää.
(32) … teinekord tulevad turistid sadamast busside kaupa apteeki…
’… joskus turistit tulevat satamasta apteekkiin bussilasteittain… ’
(33) Tema sõnul on Soomes antibiootikumid palju kallimad ning seepärast peavad soom-
lased Eestist täishinnaga ostetud ravimeid ikka soodsaks.
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’Hänen mukaansa antibiootit ovat Suomessa paljon kalliimpia, minkä vuoksi
suomalaisten mielestä Virosta täydellä hinnalla ostetut lääkkeet ovat sittenkin
edullisia.’
Seuraava juttu on Postimees-lehdestä 7.8.2003 ja se on otsikoitu:
(34) Soomlased paisutavad korteriturgu
’Suomalaiset paisuttavat kiinteistömarkkinoita’
Juttu liittyy suomalaisten kiinteistökauppoihin Virossa, eikä se anna suomalaisista
kovin hyvää kuvaa. Suomalaisia pidetään epämiellyttävinä asiakkaina, koska he
ovat kovia tinkimään. Lisäksi suomalaisia kritisoidaan siitä, että he käyvät näytöissä
katsomassa usein sellaisiakin asuntoja, joita he eivät aio ostaa. Toisaalta juttu on ris-
tiriitainen siinä mielessä, että sen mukaan suomalaiset ovat saaneet toiminnallaan
aikaan asuntojen hintojen nousun, minkä luulisi olevan hyvä asia kiinteistönvälittä-
jien kannalta. Tavallisen virolaisen näkökulmasta ilmiö on negatiivinen. Kun asunto-
jen hinnat nousevat, virolaisten palkat eivät ehkä riitä niihin. Jutun otsikossakin on
hieman negatiivinen sävy, joka nousee verbivalinnasta paisuttavat.
Seuraava juttu on Eesti Päevaleht -lehdestä 25.8.2003:
(35) Soomlaste osturalli Tallinnas intensiivistub
’Suomalaisten ostosralli Tallinnassa intensiivistyy’
Juttu on yksi aineistoni monista teksteistä, joissa pohditaan Viron EU-jäsenyyden
vaikutusta suomalaisten Viroon suuntautuvaan ostosmatkailuun. Koko aineiston 62
jutusta 15 käsittelee kyseistä aihepiiriä. Tämän tekstin otsikkoon luo negatiivista sä-
vyä sanavalinta ostosralli. Ralli luo mielikuvaa rajusta ja vauhdikkaasta menosta, joka
saattaa myös olla jotenkin hallitsematonta. (Ks. myös KTS 2006/2: 646.) Leipäteksti
antaa suomalaisista vielä negatiivisemman kuvan kuin pelkkä otsikko, koska sen
mukaan suomalaiset ostavat pääasiassa alkoholi- ja tupakkatuotteita. Viron EU-jä-
senyys tulee haastateltujen suomalaisten mukaan lisäämään alkoholin ja tupakan os-
toa entisestään. Tämä seikka tulee esiin ingressin lisäksi kolmessa kommentissa. Täs-
tä esimerkkinä:
(36) … hakkavad soomlased igal juhul Eestis rohkem ostmas käima, kui alates Eesti as-
tumisest EL-i on neil võimalik suuremas koguses alkoholi ja tubakatooteid Soome viia.
’… suomalaiset alkavat joka tapauksessa käydä Virossa enemmän ostoksilla, kun
Viron Euroopan unioniin liittymisestä lähtien he voivat viedä Suomeen suu-
rempia määriä alkoholi- ja tupakkatuotteita.’
Mielenkiintoista jutussa on se, että se on julkaistu jo elokuussa 2003, mutta Viron
EU-jäsenyys oli tulossa voimaan vasta toukokuussa 2004. Tekstin kaikki kommentit
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ovat vain arvioita, mutta otsikko on kuitenkin väitelause, mikä luo itsestään selvästi
vaikutelmaa asian varmuudesta.
Postimees-lehden 21.4.2004 juttu on otsikoitu:
(37) Viinarallit oodatakse mõlemal pool lahte
’Viinarallia odotetaan molemmin puolin lahtea’
Juttu on ilmestynyt noin kaksi viikkoa ennen Viron liittymistä Euroopan unioniin ja
sitä varten on haastateltu suomalaisia turisteja sekä laivanvarustamojen ja tallinna-
laisten kauppojen edustajia. Kaikki osapuolet odottavat jutun mukaan innokkaasti
Viron EU-jäsenyyden mukanaan tuomaa suomalaisten viinaturismia. Aihe on nega-
tiivinen haastateltujen innokkuudesta huolimatta, mikä korostuu sanavalinnassa vii-
naralli. Yhdyssanan molemmat osat ovat negatiivisia, ja näin ollen negatiivisuus enti-
sestään korostuu. Jutussa on tuotu esiin myös yksi eriävä mielipide. Kommentti on
yhden haastatellun suomalaisen turistin:
(38) ”Kuigi viimastel päevadel on kõik ajalehed viinarallilugusid täis, ei usu ma, et
soomlased hakkaksid massiliselt Eestis alkoholi järel käima.”
’”Vaikka viime päivinä kaikki sanomalehdet ovat viinarallijuttuja täynnä, en us-
ko, että suomalaiset alkaisivat käydä massiivisesti Virossa alkoholin vuoksi.”’
Kommentti on mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä otetaan suoraan kantaa
lehdistön kirjoitteluun. Lainauksesta saa myös sen kuvan, että aiheesta on kirjoiteltu
paljon jo ennen Viron liittymistä EU:n jäseneksi.
Seuraavakin juttu käsittelee suomalaisten viinanhakumatkailua Viroon. Se on
Postimees-lehdestä 3.5.2004 ja otsikoitu seuraavasti:
(39) Esimesed janused soomlased haarasid võidu viinakohvreid
’Ensimmäiset janoiset suomalaiset tarrasivat kilvan viinalaatikoihin’
Juttu liittyy suomalaisten viinan hamstraukseen Virosta. Teksti kertoo siitä, miten
Viron EU-jäsenyyden voimaantulo vaikutti alkoholin myyntiin Tallinnan kaupoissa
heti seuraavana päivänä. Teksti on kuvailevan kertovaa ja rakentuu useista sitaateis-
ta, joita on koottu sekä kauppiaiden että asiakkaiden haastatteluista. Huomiota he-
rättää toimittajan outo tyyli kirjoittaa vironkielisen tekstin sekaan jotkut sanat suo-
meksi virolaisella taivutuksella. Esimerkkeinä tästä ovat väkevä’t, märankoira’ks ja ka-
veri’d. Jutun kappaleet ovat lyhyitä eivätkä liity koko ajan suoranaisesti toisiinsa,
mutta otsikkoon ja ingressiin kylläkin. Teksti on jaettu lisäksi osiin kahdella väliotsi-
kolla, joista toisen alla on enimmäkseen asiakkaiden kommentteja ja toinen koostuu
kauppiaiden näkemyksistä.
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Mielenkiintoista tekstissä on se, että useassa kohdassa suomalaiset yrittävät
selitellä parhain päin suurta alkoholin kulutustaan. Sanotaan muun muassa, että
juomat kuluvat mökkiremonttia tehdessä, tai että on tulossa häät ja muita merkki-
päiviä, ja suuret janoiset kaverit odottavat osaa juomista. Suomalaisten selittelyntar-
peen lisäksi yhden tekstin kohdan perusteella voisi päätellä, että suomalaiset ostavat
edullista alkoholia, tai ainakin halvempia laatuja kuin ruotsalaiset ja norjalaiset.
(40)… kallimaid jooke haaravad rootslased ja norrakad…
’… kalleimpiin juomiin tarttuvat ruotsalaiset ja norjalaiset… ’
Edellä käsittelemäni tekstin aihe on negatiivinen, mutta se ei kokonaisuutena kui-
tenkaan anna suomalaisista erityisen negatiivista kuvaa. Tämä johtunee ironisesta
otteesta, joka pehmentää syntyvää kuvaa. Ironisuuden takaa voi kyllä havaita sen,
että suomalaisia pidetään hieman hölmöinä. Negatiivinen asenne on siis taustalta
havaittavissa, mutta sitä ei ole haluttu tuoda suoraan esiin. Toisaalta alkoholin osta-
minen on siinä mielessä positiivinen asia, että se tuo rahaa Viroon.
Luvun 5 jutuista viimeinen on Postimees-lehdestä 5.8.2004 ja se on otsikoitu:
(41) Soomlased ründavad Eesti ehituspoode
’Suomalaiset rynnistävät Viron rakennustarvikekauppoihin’
Otsikon verbivalinta rynnistävät antaa suomalaisista hieman naurettavan kuvan, ja
leipätekstissäkin on havaittavissa samanlaisia sävyjä. Yhtenä esimerkkinä tästä on
tallinnalaisen K-Raudan edustajan kommentti:
(42) ”Viina- ja õllekastide kõrvale tõstavad soomlased nüüd WC-poti ja kraanikausi”
’”Viina- ja olutlaatikoiden rinnalle suomalaiset nostavat nyt WC-pöntön ja lavu-
aarin”’
Suomalaisten ostoksilla käynti Viron rakennustavikekauppoissa on jutun mukaan
lisääntynyt Viron EU-jäsenyyden myötä, koska suomalaisilta ei enää peritä lisämak-
sua rajalla näiden tuotteiden omaan käyttöön tuomisesta. Jutusta saa sen kuvan, että
suomalaiset hamstraavat rautakaupasta kaikkea mahdollista, kun halvalla saavat.
Suomalaisten edullisuuden tavoittelu vain korostuu, kun samassa lauseessa edulli-
suus mainitaan sekä alussa että lopussa.
(43) Lisaks odavatele alkoholipoodidele, restoranidele ja juuksuritele on põhjanaabrid
asunud agaralt külastama ka ehitusmaterjalikauplusi, sest Eestis on ehituskaup mõni-
kord kuni kaks korda odavam.
’Edullisten alkoholikauppojen, ravintoloiden ja partureiden lisäksi pohjoisen
naapurit ovat alkaneet innokkaasti vierailla myös rakennustarvikekaupoissa,
koska Virossa rakennustarvikkeet ovat usein kaksi kertaa edullisempia.’
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Juttu perustuu virolaisten rakennustarvikekauppiaiden haastatteluihin, ja suomalai-
sia koskevat luonnehdinnat tulevat esiin toimittajan suorien ja epäsuorien lainausten
kautta.
5.1.2 Nimeäminen
Nimeämisessä on kysymys siitä, miten kirjoittaja nimittää tapahtuman tai prosessin
osallistujia. Sanaluokkatasolla nimeämisessä käytetään substantiiveja. Analysoimis-
sani vuosien 2003–2004 teksteissä suurin osa suomalaisia koskevista nimityksistä oli
neutraaleja, 25 erilaista. Yleisimpiä näistä ilmauksista ovat soomlased (’suomalaiset’),
turistid (’turistit’) ja põhjanaabrid (’pohjoisen naapurit’). Yleisimmistä nimityksistä
mainittiin osa lähes jokaisessa jutussa ja monessa myös useampaan kertaan. Muista
neutraaleista nimityksistä osa mainittiin vain kerran jossain jutussa. Lisäksi monessa
jutussa suomalaisista puhuttaessa käytettiin yksittäisten ihmisten nimiä, ja merihätä-
jutuissa suomalaisista puhuttiin heidän veneidensä nimien kautta. Selvästi negatiivi-
sia nimityksiä jutuissa oli vain viisi, jotka kaikki on mainittu vain yksittäisissä jutuis-
sa. Esimerkkinä näistä ovat narkomaanid (’narkomaanit’) ja alkorändurid (’alkoholiret-
keilijät’). Positiivisia nimityksiä oli myös vähän, vain neljä. Esimerkkeinä näistä ovat
külastajad (’vierailijat’) ja terviseturistid (’terveysmatkailijat’). Monessa jutussa nimeä-
misen tasolla yleistäen suomalaisista puhutaan niin kuin he olisivat yhtä suurta hal-
litsematonta, kasvotonta massaa. Tämä korostuu juuri silloin kun käytetään nimitys-
tä ’suomalaiset’, joka helposti niputtaa mitenkään erittelemättä yhteen kaikki erilai-
set ihmiset ja erilaisista syistä matkustavat suomalaiset.
5.1.3 Kuvailu
Kuvailua ja erilaisia luonnehdintoja löytyy vuosien 2003–2004 teksteistä todella pal-
jon. Kuvailu on se kielellinen keino, jonka välityksellä kuvaa suomalaisista eniten
ilmaistaan, mikä paljastuu selkeästi myös taulukosta 2 sivuilla 37–42. Kuvailuista
vain hieman useampi on negatiivisia (26) kuin neutraaleja (25) tai positiivisia (21).
Kuvailujen kohdalla arvotukset nousevat esiin eniten käytettyjen verbien välityksel-
lä.
Negatiivisista kuvailuista esimerkkinä:
(44) Soomlased elavad külas vaid suvel ning kohalikku toidupoe asemel ostavad nad
kraami hulgiladudest või Tartu supermarketitest.
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’Suomalaiset asuvat kylässä vain kesällä, ja paikallisen ruokakaupan asemesta
he ostavat tavarat joko tukuista tai Tarton supermarketeista.’
Katkelman tekee negatiiviseksi se, että paikallisessa virolaisessa kylässä asunnon
omistavat suomalaiset eivät jätä rahojaan paikallisen yhteisön hyödyksi vaan vievät
ne muualle.
Suomalaisia luonnehditaan myös seuraavasti:
(45) Soomlased on kõvad tingijad ning soovivad hinda alla saada.
’Suomalaiset ovat kovia tinkijöitä ja toivovat hintojen alennuksia.’
Tämä esimerkki liittyy suomalaisten kiintestökauppojen tekoon, ja jutussa haastatel-
tu virolainen kiinteistövälittäjä sanoo suomalaisia epämiellyttäviksi ostajiksi juuri
sen vuoksi, että suomalaiset tinkivät niin paljon.
Negatiivisia ovat myös seuraavat päihteisiin liittyvät kuvaukset:
(46) Soomlased on ostnud Eestist massiliselt kokku Subutexi [… ], ravimit kasutati ille-
gaalselt narkootikumina.
’Suomalaiset ovat ostaneet Virosta massiivisia määriä Subutexia [… ], lääkettä
käytettiin laittomasti huumeena.’
(47) Enamik Liviko (alkoholipood) kundedest on küll soomlased.
’Suurin osa Livikon (alkoholiliike) asiakkaista on kyllä suomalaisia.’
Neutraaleina pidän muun muassa seuraavia kuvailuja:
(48) Eestit külastab mõningatel andmetel ligi kaks miljonit soomlast aastas.
’Virossa vierailee joidenkin lähteiden mukaan lähes kaksi miljoonaa suomalaista
vuodessa.’
(49) 99 protsenti soomlastest saabub Tallinna laevaga.
’99 prosenttia suomalaisista saapuu Tallinnaan laivalla.’
(50) Tavaline Soome turist on vanem inimene, kes reisib ilma lasteta.
’Tavallinen suomalainen turisti on vanhempi ihminen, joka matkustaa ilman
lapsia.’
Luvun 5 esimerkit (49) ja (50) ovat selkeän neutraaleja, koska niiden verbit ovat
neutraaleja. Yllä esimerkissä (48) taas verbi on sävyltään positiivinen, ja Viron turis-
mitulojen näkökulmasta on positiivista, että turisteja käy paljon. Monet virolaiset
ovat kuitenkin sitä mieltä, että suomalaisista turisteista on vain harmia. On hankalaa
sanoa kumpi näkökanta on merkitävämpi, joten olen luokitellut katkelman neutraa-
liksi.
Positiivisista kuvailuista esimerkkeinä:
(51) … otsib Eestist vaikset ja perekeskset puhkust linnakärast eemal.
’… etsivät Virosta hiljaista ja perhekeskeistä lomaa kaukana kaupungin mels-
keestä.’
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(52) Eile leidus Tallinnas siiski neidki soomlasi, kes viinarallist osa võtta ei kavatse.
’Eilen Tallinnasta löytyi kuitenkin niitäkin suomalaisia, jotka eivät aio osallistua
viinaralliin.’
Luvun 5 esimerkissä (51) positiivisuutta luo sana perhekeskeisyys ja myös verbi etsiä,
joka kuvaa tavoitteellisuutta. Perhekeskeisyys ja kauas kaupungin melusta pyrkimi-
nen ovat tavoittelemisen arvoisia seikkoja. Esimerkissä (52) positiivisuus nousee sii-
tä, että kaikki eivät aio osallistua ennustettuun viinaralliin, joka on negatiivinen il-
miö. Viinarallin negatiivisuus johtuu siitä, että alkoholin käyttöön liittyy monesti ne-
gatiivisia seurauksia. Suomalaisista Viron-matkailijoista osa on todistanut tämän
käyttäytyessään huonosti humalassa. Myös sanassa ralli on negatiivinen sävy. Se si-
sältää ajatuksen hallitsemattomasta vauhdikkaasta menosta. (Ks. myös KTS 2006/2:
646.) Sekä esimerkistä (51) että esimerkistä (52) käy ilmi se, että pyritään etäämmälle
negatiivisista ilmiöistä.
5.1.4 Määritteet
Vuosien 2003 ja 2004 jutuissa määritteet ovat pääosin neutraaleja ja yksittäisiä sekä
sanaluokiltaan useimmiten substantiiveja tai adjektiiveja. Neutraaleista määritteistä
yksi yleisimmistä on soome (’suomalainen’). Lisäksi nousevat esiin henkilöiden ikää
ja ammattia ilmaisevat määritteet. Negatiiviset määritteet liittyvät päihteiden käyt-
töön, ja näiden yhteydessä myös periaatteessa neutraali määrite keskealine (’keski-
ikäinen’), saa negatiivisen sävyn. Osa määritteistä, varsinkin jutussa 18, on ironisia ja
näin muuten neutraalien tai jopa positiivisten sanojen negatiivisuus johtuukin juuri
ironisesta yhteydestä. Positiivisia määritteitä on vähiten, ja niistä esimerkkeinä on
verbi külastavad (’vierailevat’) sekä substantiivi loomaarmastajad (’eläintenrakastajat’).
5.1.5 Verbivalinnat
Negatiivisia verbivalintoja aineistossa on hieman enemmän kuin neutraaleja ja posi-
tiivisia, mutta kuten taulukosta 2 sivuilla 37–42 on nähtävissä, ero ei ole mitenkään
merkittävä. Negatiivisia verbivalintaesimerkkejä ovat muun muassa:
(53) Nurmi väidab, et paljud ettevõtted, kus töötab rohkesti mehi [… ] korraltavad ameti-
lähetuse nime all ühiseid väljasõite Eesti lõbumajadesse.
’Nurmi väittää, että monet yritykset, joissa työskentelee paljon miehiä [… ] järjes-
tävät työmatkan varjolla yhteisiä matkoja Viron ilotaloihin.’
(54) Soomlased ründavad Eesti ehituspoode.
’Suomalaiset rynnistävät Viron rakennustarvikekauppoihin.’
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Esimerkkilauseessa (53) negatiivisuus nousee johtolauseen verbivalinnasta, joka viit-
taa siihen, että kirjoittaja ei välttämättä ole varma kommentin luotettavuudesta. Esi-
merkissä (54) verbi rynnistää on negatiivinen, koska se kertoo suomalaisten hamst-
rausinnosta, joka on mielestäni negatiivinen ilmiö. Hamstrataan vaan kaikkea mah-
dollista, kun halvalla saadaan, vaikkei tavaralle olisi välttämättä edes käyttöä.
Neutraaleja verbejä ovat muun muassa johtolauseiden verbit ütles (’sanoi’) ja
rääkis (’puhui’) sekä verbit lausekkeissa soomlased tulevad (’suomalaiset tulevat’) ja
soomlasi liigub (’suomalaisia liikkuu’). Positiivisina nousevat esiin esimerkiksi verbit
pakuvad (’tarjoavat’) ja toetavad (’tukevat’). Nämä molemmat verbit esiintyvät luvun 5
jutussa (5), jossa suomalaiset tarjoavat Viron kodittomille koirille koteja ja tukevat
Virossa olevia kodittomien koirien suojapaikkoja myös taloudellisesti. Lisäksi nostan
esiin vielä yhden esimerkin, jossa on kaksi verbivalintaa, joista kumpikaan ei ole
itsessään positiivinen, mutta lauseen välittämä lopputulos on.
(55) Toll pidas kinni suures koguses kokaiini Soome viia üritanud mehe.
’Tulli pidätti miehen, joka yritti viedä Suomeen suuren määrän kokaiinia.’
Esimerkki on positiivinen, koska rikollinen jäi kiinni. Tätä sanomaa ilmaisee verbi
pidättää. Tässä yhteydessä yrittää verbi sisältää epäonnistumisen merkityksen, jota
itsessään voi pitää negatiivisena asiana, mutta rikollisen yrityksen epäonnistuminen
on kokonaisuuden kannalta positiivinen seikka.
5.1.6 Vihjaukset
Suurin osa tutkittavien tekstien vihjauksista on negatiivisia. Tämä johtuu siitä, että
todella monet vihjaukset viittaavat siihen, että suomalaiset etsivät edullisuutta kai-
kin mahdollisin keinoin. Tämä on mielestäni negatiivinen piirre yhdistettynä ylen-
määräiseen hamstraukseen. Seuraavassa muutama esimerkki:
(56) Soomlased hindavad Eestit, kuna siin saavad nad sama kvaliteediga kaupu ja tee-
nuseid tunduvalt odavamalt kui Soomes.
’Suomalaiset arvostavat Viroa, koska täällä he saavat yhtä laadukkaita tuotteita
ja palveluita kuin Suomessa, mutta huomattavasti edullisemmin.’
(57) … maksab Soomes odavam vein 100 krooni ringis, Tallinnast võib selle raha eest
saada kolm odavamat veini.
’… Suomessa edullisin viini maksaa noin 100 kruunua, Tallinnasta samalla rahal-
la voi saada kolme edullista viiniä.’
(58) Lisaks on soomlased usinalt kohal siis, kui tehakse näiteks parketi eripakkumisi.
’Lisäksi suomalaiset ovat sinnikkäästi paikalla silloin, kun esimerkiksi parketti
on erikoistarjouksessa.’
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Neutraaleja ja positiivisia vihjauksia on siis vain muutamia, ja tässä kummastakin
yksi esimerkki:
(59) Nende maja 18 korterist neljas elavad veel eestlased, ülejäänud on soomlaste käes.
’Niiden talon kahdeksastatoista asunnosta neljässä asuvat vielä virolaiset, loput
ovat suomalaisilla.’
(60) Ajad, mil Soome turistid vaid ühepäevasel ostureisil Tallinnas käisid on möödas.
’ Ajat, jolloin suomalaiset turistit kävivät vain yksipäiväisellä ostosmatkalla Tal-
linnassa, ovat ohi.’
Esimerkki (59) on suhteellisen neutraali vihje siitä, että suomalaisia asuu talossa pal-
jon tai ainakin he omistavat talosta useita asuntoja. Esimerkkiä (60) taas voi pitää po-
sitiivisena vihjeenä, koska se sisältää sanoman siitä, että suomalaisten matkailu Vi-
rossa on monipuolistunut, tai ainakin tehdään myös toisenlaisia matkoja kuin ennen.
5.1.7 Edellyttämykset
Suomalaisia kuvaavista kielellisistä keinoista presuppositiot eli edellyttämykset ovat
pienessä roolissa verrattuna esimerkiksi kuvailuihin, nimeämisiin tai vihjauksiin.
Jonkin verran edellyttämyksiä kuitenkin löytyi tarkastelemistani vuosien 2003 ja
2004 teksteistä. Useimmat niistä ovat negatiivisia, sekä positiivisia että neutraaleja on
vähemmän. Nostan jokaisesta yhden esimerkin:
(61) … pole soomlaste osturalli siiski veel kaugeltki läbi.
’… suomalaisten ostosralli ei ole kuitenkaan vielä läheskään ohi.’
(62) Soomlasi liigub Tallinna vanalinnas varasemast vähem.
’Suomalaisia liikkuu Tallinnan vanhassa kaupungissa aikaisempaa vähemmän.’
(63) Praegu on soomlaste abiga varjupaiga püsielanikke vaid 60 ringis.
’Nykyisin suomalaisten avulla on suojapaikan pysyvien asukkaiden määrä vain
60 paikkeilla.’
Esimerkin (61) edellyttämys on se, että ostosralli ilmiönä on olemassa, koska se ei ole
vielä ohi. Tämä katkelma on luokiteltu negatiiviseksi, sillä ostosralli itsessään on
negatiivinen ilmiö, kuten olen jo aiemmin todennut. Neutraaleista edellyttämyksistä
esimerkkinä on katkelma (62), jonka ydin on sanaparissa aikaisempaa vähemmän. Edel-
lyttämys on siis se, että aiemmin suomalaisia on liikkunut enemmän Tallinnan van-
hassa kaupungissa. Neutraalien joukkoon olen sijoittanut tämän siksi, että ilmiö voi
olla joko positiivinen tai negatiivinen riippuen siitä, kenen näkökulmasta katsoo.
Tässä yhteydessä on kuitenkin vaikea osoittaa sitä, kenen näkökulma on ratkaisevin.
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Esimerkki (63) on ainut positiivinen edellyttämys taulukossa 2 sivuilla 37–42. Se pre-
supponoi sitä, että kyseessä olevan kodittomien koirien suojapaikan tilanne on ollut
aiemmin huonompi. Positiivista on se, että tilanne on parantunut.
5.1.8 Lauseen informaatiorakenne
Vuosien 2003 ja 2004 tekstien suomalaisiin Viron-matkailijoihin liittyvistä arvottavis-
ta ilmauksista vain harvat paljastuvat lauseen informaatiorakenteiden kautta. Nega-
tiivisia esimerkkejä taulukossa 2 sivuilla 37–42 on kolme ja neutraaleja kaksi. Positii-
visia en teksteistä löytänyt. Keskeistä näissä esimerkeissä on se, mitä lauseissa on
nostettu alkuun tutun informaation paikalle ja mitä on jätetty loppuun uuden infor-
maation paikalle, sekä se, mitä lauseessa on korostettu. Negatiivisuuden korostami-
sesta seuraavana esimerkkinä:
(64) Et eestlasi mitte ära ehmatada, ei võta Narva-Jõesuu sanatoorium suviti soomlaste
gruppe üldse sisse.
’Jotta virolaiset eivät säikkyisi, Narva-Jõesuun kylpylä ei ota kesäisin vastaan
lainkaan suomalaisten ryhmiä.’
Alleviivaamani katkelma heti virkkeen alussa antaa sen kuvan, että on itsestään sel-
västi tiedossa virolaisten kammo suomalaisia turistiryhmiä kohtaan. Tämä antaa
suomalaisista todella negatiivisen kuvan kuitenkaan selittämättä sitä, miksi suo-
malaiset ovat niin kammottavia.
Neutraaliksi olen luokitellut seuraavan esimerkin:
(65) Ka soomlanna Annemari oli nõus, et soomlased hakkavad rohkem Eestis ostureisidel
käima.
’Myös suomalainen Annemari oli samaa mieltä, että suomalaiset alkavat käydä
enemmän ostosmatkoilla Virossa.’
Esimerkki on mielenkiintoinen lauseen informaatiorakenteen kannalta, koska se al-
kaa sanalla myös. Tulkinnassa pitää huomioida myös katkelmaa edeltävä teksti, jo-
hon tässä viitataan. Katkelmaa edeltävässä tekstissä monet suomalaiset ovat arvioi-
neet, että Viron tuleva EU-jäsenyys lisää suomalaisten ostosmatkailua. Koska seu-
raava lause alkaa korostetusti sanalla myös ja jatkuu verbillä oli samaa mieltä, tämä
vahvistaa virkkeen ja koko tekstin asiasisältöä.
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5.2 Teksteihin kirjoittuva kokonaiskuva II
Vuosien 2003–2004 tekstien välittämä kuva suomalaisesta Viron-matkailjasta ei ole
yksiselitteinen. Tekstien perusteella suomalaiset ovat monessa mukana, ja matkailu
keskittyy pääasiassa Tallinnaan, vaikka muitakin paikkakuntia jutuissa mainitaan.
Suomalaiset etsivät rauhaa ja hiljaisuutta, virkistäytyvät Viron kylpylöissä, huolehti-
vat Viron kodittomista koirista, käyvät Virossa seksimatkoilla, aiheuttavat häiriöitä
muun muassa alkoholin tai muiden päihteiden vuoksi, salakuljettavat koiria, joutu-
vat merihätään Viron aluevesillä ja ostavat kiinteistöjä, lääkkeitä ja alkoholia. Alko-
holin ostamiseen liittyviä juttuja on paljon (16/62), mikä johtuu siitä, että juttujen
ajanjakso asettuu Viron EU-jäseneksi liittymisen aikaan. Viron EU-jäsenyys toi mu-
kanaan mahdollisuuden viedä rajan yli suurempia määriä alkoholia kuin ennen.
Teksteistä nousee vahvasti esiin myös se, että suomalaisten tärkeänä Viroon matkus-
tamisen motiivina on naapurimaan edullinen hintataso. Tämä ilmenee muun muassa
ylenmääräisenä hamstrausintona, jolle virolaiset myös hieman naureskelevat.
Kielellisten keinojen näkökulmasta katsottuna negatiivisuus tulee eniten esiin
aihepiirivalintojen, vihjausten ja edellyttämysten kautta. Toisaalta suurin osa nimi-
tyksistä ja määritteistä on neutraaleja. Kielellisistä keinoista kuvailuja taas on käytet-
ty suomalaisten kuvauksessa eniten, ja niiden arvotukset menevät lähes tasan. Sana-
luokista nousee vahvimmin esiin verbien käyttö arvotusten ilmaisijana. Verbit ovat
pääosassa aiheenvalintojen, kuvailujen, vihjausten ja edellyttämysten sekä luonnolli-
sesti myös verbivalintojen kohdalla. Adjektiiveja käytetään kuvailuissa ja määritteis-
sä. Nimeämisessä taas keskeisessä roolissa ovat substantiivit, joita on arvotusten
kannalta merkittävästi esillä myös määritteissä. Adverbeja esiintyy jonkun verran
aiheenvalintojen, kuvailujen, määritteiden, vihjausten ja edellyttämysten joukossa.
Metafunktioiden näkökulmasta katsottuna analyysini keskittyy eniten interpersoo-
naiselle tasolle.
Huomionarvoista on myös se, että esimerkiksi aihepiirivalintojen kohdalla
analysoitavien tekstien joukossa ovat kaikki positiiviset jutut ja ne ovat pääosin yk-
sittäisiä tapauksia. Aiheiltaan negatiivisista jutuista taas vain osa on mukana tar-
kemmassa analyysissä. Analyysissa mukana olevat negatiiviset tekstit ovat omien
aihepiiriensä edustavimmat tekstiesimerkit. Negatiivisuus nousee teksteistä esiin,
mutta ei kuitenkaan selkeän hallitsevasti.
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6. Vertailua ja johtopäätöksiä
Tarkastelemissani kahden ajanjakson, 1996–1997 ja 2003–2004, virolaisissa sanoma-
lehtiteksteissä on sekä paljon samoja että myös toisistaan eroavia piirteitä. Molempi-
na ajanjaksoina on tapahtunut muutos, joka on vaikuttanut Suomen ja Viron väliseen
matkailuun. Toukokuussa 1997 astui voimaan viisumivapaus, mikä helpotti matkus-
tamista maiden välillä, ja toukokuussa 2004 Viro liittyi Euroopan unionin jäseneksi,
mikä myös osaltaan helpotti matkustamista sekä poisti muun muassa alkoholin
tuontirajoituksia. Nämä molemmat muutokset heijastuvat myös ajanjaksojen sano-
malehtiteksteihin.
Ajanjaksojen suomalaisia Viron-matkailijoita käsittelevissä virolaisissa sano-
malehtijutuissa suuri ero on juttujen määrässä. Vuosilta 1996–1997 juttuja on vain 12.
Tämä selittyy sillä, että virolainen sanomalehdistö oli tuolloin vasta kehittymässä
eikä lehdissä ollut paljon sivuja. Samalla koko virolainen yhteiskunta oli murrokses-
sa ja uutiskynnyksen ylittivät helpommin virolaisia koskettavat asiat ja tapahtumat.
Suomalainen matkailija ei ollut mikään jokapäiväinen suuri uutinen eikä varsinkaan
niin suuri, että aiheesta olisi kirjoitettu virolaisten lehtien vähille sivuille. Ajanjaksol-
ta 2003–2004 juttuja on selvästi enemmän 62. Tällöin virolainen lehdistö oli jo kehit-
tyneempää ja suomalaisten Viron-matkailukin lisääntynyt edelleen, ja laadullisesti
matkailu oli hieman monipuolistunut. Aiemmin suomalaiset suosivat päiväristeilyjä
Viroon, mutta nyt matkalla viivyttiin pidempäänkin ja yövyttiin maissa. Edellä mai-
nitsemani seikat ovat osaltaan vaikuttaneet suomalaisia matkailijoita käsittelevien
juttujen määrän lisääntymiseen sekä juttujen sisältöihin.
Vuosina 1996–1997 ilmestyneiden virolaisten lehtitekstien perusteella kuva
suomalaista Viron-matkailijasta vaikuttaa negatiiviselta. Negatiivista kuvaa luodaan
pääasiassa negatiivisten aihevalintojen, kuvailujen ja sanavalintojen avulla. Suoma-
lainen Viron-matkailija on keski-ikäinen, rikas, saita ja viinaanmenevä. Koska lehti-
juttuja on vain kaksitoista, tulos ei ole yleistettävissä. Kuva tuntuu myös toistavan
tyypillisiä, suomalaisiin liitettäviä stereotypioita.
Vuosina 2003–2004 ilmestyneiden tekstien kuva suomalaisesta Viron-mat-
kailijasta ei tule ilmi enää yksiselitteisen selkeästi. Arvotusten kannalta kuva on mo-
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nimuotoisempi kuin aiemmin. Kuva tulee esiin selvimmin kuvailujen ja vihjausten
välityksellä. Yhtenä negatiivisena piirteenä suomalaisiin liitetään edullisuuden ta-
voittelu ja hamstraaminen. Mielenkiintoista on se, että viroksi sanotaan varuda ahnelt,
kun tarkoitetaan hamstraamista. Ahneus on ilmauksesta suoraan luettavissa, ja se
tuo mukanaan negatiivisen sävyn. Tämä piirre on selkeästi läsnä molempien ajanjak-
sojen teksteissä, mutta vielä korostuneemmin uudemmissa jutuissa. Se näkyy muun
muassa merihätä-jutuissa, kiinteistökauppoihin liittyvissä jutuissa sekä jutussa, jossa
kerrotaan suomalaisten löytäneen Viron rakennustarvikeliikkeet. Vuosien 2003–2004
jutuissa suomalaisiin liitettävät positiiviset piirteet tulevat esiin erityisesti luvun 5
jutuista 1 ja 5, joissa suomalaiset etsivät rauhaa ja hiljaisuutta ja auttavat Viron kodit-
tomia koiria.
Molemmilla ajanjaksoilla on joitakin juttuja, joissa virolaiset selvästi peilaavat
itseään suomalaisten kautta. Suomalaisista kertominen on välineenä, kun halutaan
kertoa virolaisia koskevista asioista, kuten piratismiongelmasta tai virolaisten lomai-
lukäyttäytymiseen liittyvistä asioista. Yhteistä ajanjaksoille on myös se, että jutut
ovat hyvin Tallinna-painotteisia. Tekstien tilakäsitys on näiltä osin siis suppea. Suo-
malaisetkin niputetaan helposti yhdeksi suureksi massaksi, josta esimerkiksi erilais-
ten ihmisten erilaiset matkustusmotiivit eivät nouse esiin. Uudempien tekstien koh-
dalla joissakin jutuissa tosin puhutaan yksittäisistä suomalaisista heidän omilla ni-
millään.
Molempien ajanjaksojen teksteistä voi lukea myös sen, että suomalaiset mat-
kailijat tuovat kyllä Virolle taloudellista hyötyä, mutta ovat muuten tavalla tai toisel-
la rasittavia vieraita. Mielenkiintoista kyseisissä teksteissä on se, että niissä ei vält-
tämättä perustella eikä kerrota suoraan syitä sille, miksi suomalaisiin on kyllästytty.
Kirjoittaja selvästi olettaa virolaisten lukijoiden tietävän muutenkin, mistä milloinkin
on kysymys.
Ajanjaksojen teksteissä käytettyjen kielellisten keinojen (ks. taulukot 1 ja 2 s.
22–24 ja s. 37–42) sisällöllinen vertailu osoittaa, että esimerkiksi nimityksistä ylei-
simmät ovat säilyneet aivan samoina. Suomalaisia nimitetään eniten vain sanalla
suomalaiset ja seuraavaksi eniten teksteistä löytyy nimityksiä pohjoisen naapurit ja tu-
ristit.  Otsikointien osalta molemmilla ajanjaksoilla esiintyy sellaisia juttuja, joissa on
pyritty kiinnostavalla otsikolla herättämään lukijan huomio, mutta juttu itsessään
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kertoo jostain muusta. Joissakin tapauksissa taas otsikoissa ei puhuta lainkaan suo-
malaisista, mutta leipätekstissä heistä kerrotaan paljonkin.
Kuvailuja on molemmilla ajanjaksoilla käytetty enemmän kuin muita kielelli-
siä keinoja. Negatiivisissa kuvailuissa molemmille jaksoille yhteistä on se, että mat-
koilla keskeisessä asemassa ovat alkoholi ja edullisuuden tavoittelu. Positiivisissa
kuvailuissa ajanjaksot poikkeavat enemmän toisistaan. Vuosien 1996–1997 teksteissä
tässä yhteydessä korostuvat työ, perhe ja vierailut sukulaisten ja ystävien luona.
Vuosien 2003–2004 teksteissä taas nousee esiin suomalaisten virkistäytyminen Viros-
sa, rauhallisen loman tavoittelu ja auttamishalu.
Kielellisistä keinoista määritteet sisältävät kummallakin ajanjaksolla samanlai-
sia teemoja, vaikkakin hieman eri tavoin esitettynä. Negatiivisissa määritteissä yh-
teistä ovat suomalaisiin liitetyt määritteet, jotka antavat hieman onnettoman kuvan
suomalaisista. He ovat kevytmielisiä, sekoilevat alkoholin kanssa tai ovat muuten
vaan epäonnistuneita ja säälittäviä, jopa hieman naurettavia. Neutraaleja molemmil-
la ajanjaksoilla ovat suomalaisten matkailijoiden ikää kuvaavat määritteet. Positiivi-
sille määritteille yhteistä ajanjaksoilla taas ovat kylpyläpalveluiden käyttöön liittyvät
määritteet.
Verbivalinnat poikkeavat toisistaan ajanjaksojen välillä lähinnä negatiivisten
osalta. Vuosien 1996–1997 tekstien kohdalla korostuvat johtolauseiden verbien välit-
tämät epäilyä ilmaisevat esimerkit. Vuosien 2003–2004 tekstien negatiiviset verbiva-
linnat taas välittävät sanomaa rasittavista ja hieman hölmöistä, hamstraavista suo-
malaisista. Positiiviset verbivalinnat yhtenevät ajanjaksojen välillä siltä osin, että niil-
lä ilmaistaan turistimäärien kasvua.
Negatiiviset vihjaukset kertovat molemmilla ajanjaksoilla suomalaisten miel-
tymyksestä alkoholiin ja siitä, miten suomalaiset tavoittelevat edullisuutta. Tämä
edullisuuden tavoittelu yhdistettynä hamstraamiseen korostuu erityisesti ajanjakson
2003–2004 tekstien negatiivisissa vihjauksissa. Neutraalien ja positiivisten vihjausten
kohdalla ajanjaksojen välillä on enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä. Edellyttämykset
yhtenevät ajanjaksojen välillä eniten neutraalien osalta. Niissä käytetään ilmauksia,
jotka tuovat esiin muutosta aiemman ja sen hetkisen tilanteen välillä. Negatiivisia
edellyttämyksiä vuosien 1996–1997 teksteissä on luvun 4 taulukkoon 1 nostettu vain
yksi, joka kertoo suomalaisten humalaisuudesta. Vuosien 2003–2004 tekstien nega-
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tiiviset edellyttämykset liittyvät nekin alkoholiin, mutta ennemminkin sen hankki-
miseen – edullisesti ja suuria määriä.
Kielellisistä keinoista lauseen informaatiorakenteen käyttö on molemmilla
ajanjaksoilla vähiten käytetty. Näissä kaikissa esimerkeissä korostuu se, että asennet-
ta ilmaisevia lausekkeita on nostettu lauseissa alkuun vanhan informaation paikalle,
vaikka tieto olisikin kyseisessä yhteydessä uusi. Selkeimmin tämä tulee ilmi negatii-
visten arvotusten kohdalla (ks. taulukot 1 ja 2 s. 22–24 ja 37–42).
Aiemmat tekstit antavat suomalaisista negatiivisemman kuvan kuin uudem-
mat. Uudet tekstitkään eivät kuitenkaan anna suomalaisista mitenkään positiivista
kuvaa, eivät ainakaan selkeästi. Juttujen aihepiirit ovat kyllä hieman monipuolistu-
neet ja aiempien lisäksi on tullut uusia, kuten koiraturismi – sekä hyvässä että pa-
hassa, huumeiden salakuljetus ja narkomaanien korvaushoitoaineidenostomatkat.
Aihepiirit siis ovat monipuolistuneet ainakin negatiivisten osalta. Mielenkiintoista
on se, että suomalaisten merihätään joutumista käsittelevät jutut eivät ole kadonneet
mihinkään. Tämä aihepiiri nousee hieman yllättävästikin esiin molempien ajanjakso-
jen teksteissä. Molemmilla ajanjaksoilla korostuu suomalaisten viinanhakumatkailu.
Taustalla vaikuttaa juuri näiden ajanjaksojen, 1996–1997 ja 2003–2004, tekstien ana-
lysoitaviksi valitseminen. Sekä viisumivapaus että Viron EU-jäsenyys helpottivat
matkustusta Suomen ja Viron välillä ja vähensivät alkoholin tuontirajoituksia.
Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksellani on kolme päätavoitetta. En-
simmäiseksi pyrin tarkastelemaan millaista kuvaa kummankin erillisen ajanjakson
virolaiset sanomalehtitekstit välittävät suomalaisesta Viron-matkailijasta. Toiseksi
analysoin, millaisten kielellisten keinojen avulla kuva tulee esiin. Kolmas kysymys
on, onko kuva suomalaisesta Viron-matkailijasta muuttunut, ja jos on niin mihin
suuntaan?
 Kuva suomalaisista Viron-matkailijoista muotoutuu arvottavien asenteiden
paljastumisen kautta. Tutkielmani analyysilukujen 4 ja 5 taulukot havainnollistavat
sitä, miten kielen eri keinot sekä negatiiviset, neutraalit tai positiiviset asenteet ovat
teksteissä läsnä yhtä aikaa vaikuttaen yhdessä merkityskokonaisuuteen. Metafunkti-
oidenkin näkökulmasta katsottuna taulukot 1 ja 2 paljastavat hyvin sen, miten teks-
teissä kaikki merkitystasot ovat enemmän tai vähemmän vaikuttamassa limittäin.
Taulukkoni tuovat esiin myös sen, että aiheeni ja aineistoni kannalta keskeiseen
asemaan nousee juuri asioiden arvottaminen, jonka katsotaan kuuluvan interper-
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soonaisen metafunktion alueelle. Toisaalta työssäni ideationaalista ja interpersoo-
naista metafunktiota on vaikea erottaa toisistaan. Tarkastelussani tekstuaalisen meta-
funktion kenttään liittyy lauseiden informaatiorakenteiden tulkinta.
Edellä avaamani analyysin ja vertailun perusteella voi sanoa, että virolaisen
sanomalehdistön välittämä kuva suomalaisesta Viron-matkailijasta on hieman muut-
tunut.  Vuosien 1996–1997 tekstien mukaan suomalaiset Viron-matkailijat ovat keski-
ikäisiä, rikkaita, mutta saitoja ja viinaanmeneviä ja suosivat päiväristeilyä. Negatii-
vinen vaikutelma nousee esiin päällimmäisenä. Kielellisistä keinoista hallitsevim-
massa asemassa ovat kuvailut. Vuosien 2003–2004 tekstien mukaan kuva suomalai-
sista on monipuolistunut. Suomalaiset yhdistetään useampiin erilaisiin aiheisiin, ja
heidän erilaiset matkakohteensa ovat myös hieman lisääntyneet. Lisäksi matkat ovat
pidentyneet kestoltaan. Näiden seikkojen voi katsoa olevan positiivisia. Kuitenkin
suomalaisille maistuu edelleen alkoholi, ja he tavoittelevat edullisuutta. Edullisuu-
den etsiminen korostuu vieläkin enemmän kuin aiemman ajanjakson teksteissä. Ku-
vassa on siis edelleen negatiivinen puoli mukana pienestä muutoksesta huolimatta.
Kielellisistä keinoista vahvimmin esiin nousevat edelleen kuvailut ja myös vihjauk-
sia on suhteellisen paljon.
Tutkimukseni kautta esiin tulleet kuvat suomalaisista Viron-matkailijoista ovat
kyseisten ajanjaksojen sanomalehdistön välittämiä. Jatkossa olisi mielenkiintoista
tutkia tekstejä joltain sellaiselta ajanjaksolta, johon ei liity matkustamisen hel-pot-
tumiseen vaikuttavia muutoksia. Voitaisiin tutkia myös sitä, mitä mieltä tavalliset vi-
rolaiset suomalaisista matkailijoista ovat ja mitä virolaiset matkailupalveluyritysten
edustajat suomalaisista ajattelevat. Näin ilmiötä voitaisiin lähestyä useammasta nä-
kökulmasta. Tässä tapauksessa aineistotriangulaatio antaisi monipuolisemman ku-
van tutkittavasta aiheesta. Aineistona voisivat olla esimerkiksi sanomalehtitekstit, ta-
vallisten virolaisten haastattelut ja virolaisten matkailualan edustajien eläytymisme-
netelmällä kerätyt tarinat suomalaisista Viron-matkailijoista.
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7. Kokkuvõte
Käesolevas lõputöös uurin Eesti suuremate ajalehtede Postimees ja Eesti Päevaleht
tekste aastatest 1996–1997 ning 2003–2004. Nende tekstide teemad on valdavalt seo-
tud Soome turistidega Eestis. Kahe erineva perioodi valik on tähtis seetõttu, et aastal
1997 jõustus viisavabadus Soome ja Eesti vahel ning aastal 2004 sai Eesti EL-i liik-
meks.
Töö eesmärgiks on leida, milline pilt avaneb tekstide kaudu Soome turistist
Eestis, kuidas seda luuakse ja milliste vahendite abil see edasi kandub. Uurin ka se-
da, kas pilt on  periooditi erinev, ja kui on, siis mille poolest üks periood teisest eri-
neb? Uurin tekste kriitilise tekstianalüüsi meetodite abil. Toetun peamiselt M. A. K.
Halliday  ja Vesa Heikkineni uurimustele.
Halliday süsteem-funktsionaalses teoorias on olulised keelelised valikud ja
Halliday seisukoht keele kolmest tähendustasandist. Nendele lisaks on minu lõpu-
töös oluline osa kirjutaja hinnangute ja hoiakute analüüsimisel teksti tähenduste sel-
gitamiseks. Keele kolm tähendustasandit on ideationaalne, tekstuaalne ja interper-
sonaalne. Ideationaalset tähendustasandit kutsutakse eestikeelses kirjanduses tähis-
tusfunktsiooniks. Sellel tasandil keel representeerib maailma ja analüüsis uuritakse,
milliseid protsesse, osalisi ja olukordi tekstis kujutatakse. Tekstuaalsel tasandil pee-
takse silmas seda, et keel vormistab ja kujundab sõnumeid. Siin uuritakse teksti info-
struktuuri ja temaatilist struktuuri. Interpersonaalne tasand on suhtlustasand ja see
tähendab, et keel kinnistab identiteete ja suhteid. Sellel tasemel vaadeldakse ka kir-
jutajate ja lugejate rolle ning kirjutaja hinnanguid ja hoiakuid.
Minu töö fookuses on nimelt kirjutajate hinnangud ja hoiakud, mille kaudu on
võimalik vaadelda, mida tekstide autorid Soome turistidest arvavad. Hinnangud
võivad olla nii negatiivsed, neutraalsed kui ka positiivsed. Hinnangud ilmnevad igal
tähendustasandil erinevate keelekasutusviiside kaudu ja sõnavalikud on selles tä-
henduses olulise tähtsusega. Leian materjalist 8 erinevat hinnangute väljendamise
kategooriat ja analüüsin näitelauseid peatükkides 4 ja 5. Kategooriad on teemavalik
(pealkirjad), nimetused, iseloomustused, atribuudid, verbivalikud, vihjed, presupositsioonid
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ning lause infostruktuur. Peatükis 6 võrdlen pilte, mis erinevatel  perioodidel soome
turistidest kujuneb.
Aastatest 1996–1997 on lähtetekste vaid kaksteist ja seepärast ei saa lõpptule-
musi üldistada ega nende põhjal kaugele ulatuvaid järeldusi teha, aga huvipakku-
vad on need sellegipoolest. Pilt Soome turistist Eestis luuakse erinevate keeleliste va-
henditega ja valdavalt on see pilt negatiivne. Tabel 1, lehekülgedel 22–24, annab üle-
vaate hinnangute väljendajatest ja neis sisalduvatest hoiakutest.  Kõige rohkem on
negatiivseid iseloomustusi. Soomlastest kirjutatakse näiteks: „Ostavad harva alkoholi
vähem kui seda üle piiri viia lubatakse“, „Väga nõudlikud ja on nõus korteri eest naeruväär-
selt vähe maksma“, „Rikuvad Eesti territoriaalvetes meresõidueeskirju“  ja „Soomlastega on
olnud probleeme juba aastaid“.
Üldiselt väidavad tekstid, et soome turist Eestis on rikas, aga kitsi ja otsib Ees-
tis odavamat. Lisaks on ta tavaliselt keskealine ja purjus või on vähemalt reisilt alko-
holi ostmas. Kõik soomlased pole Eestis reisides sellised, nagu see pilt näitab, aga
kui lugeja ootab tavaliselt ajalehetekstidest objektiivsust, ei tule talle ehk alati pähe
tekste kriitiliselt lugeda.
Aastatest 2003–2004 on tekste juba rohkem, kokku 62, millest valisin lähemaks
analüüsiks 19 artiklit. Pilt on mitmekesisem kui varem, aga siiski on teatav ne-
gatiivsus olemas.  Tekstide teemad on mitmekülgsemad kui 1996.–1997. aastate teks-
tides ja soomlasi näidatakse mitmetes erinevates olukordades. Alkoholiga seotud
tekste on suhteliselt palju ja neist ilmneb, et soomlastele on tähtsad Eesti odavad hin-
nad. Soomlased varuvad ahnelt igasuguseid kaupu ja eestlaste arvates on soomla-
sed seetõttu pisut naeruväärsed.
Peatükkis 5 tabelist 2 lehekülgedel 37–42 on näha, et 2003.–2004. aastate teks-
tide hinnangute väljendajatest tõuseb rohkem esile erinevaid iseloomustusi. Nega-
tiivseid, neutraalseid ja positiivseid iseloomustusi on kõiki peaaegu sama palju. Posi-
tiivsed iseloomustused on näiteks: „Otsib Eestist üha rohkem rahu ja vaikust“, „Käivad
end Eestis turgutamas“, „Soomlased on rohkem valmis tegelema probleemsete koertega“ ning
„Eile leidus Tallinnas siiski neidki soomlasi, kes viinarallist osa võtta ei kavatse“.  Neut-
raalsed iseloomustused on järgmised: „Tavaline soome turist on vanem inimene, kes
reisib ilma lasteta“, „Moodustavad Eestis käinud väliskülastajatest veidi üle poole“ ning
„Soomlasi meelitavad Eestisse tihe ja kiire laevaühendus, lühike vahemaa ning soodsad hin-
nad“. Negatiivsed iseloomustused soomlastest turistidest on näiteks: „Purjus soom-
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lane aga veab ennast iga hinna eest kohale ja on ’nagu mats linnas, roos rinnas’“, „Soome
narkomaanid ostavad Eestist vähirohtu“, „Soomlased on kõvad tingijad ning soovivad hinda
alla saada“ja „Enamik Liviko kundedest on küll soomlased“.
Kahe perioodi eesti ajalehetekstid, mida selles lõputöös vaatlen, sisaldavad
palju sarnaseid elemente, aga on ka erinevusi. Mõlematel perioodidel on toimunud
muutus, mis on mõjutanud Soome ja Eesti vahelist reisimist. 1997. aasta  mais jõus-
tus viisavabadus, mis lihtsustas reisimist ning 2004. aasta  mais sai Eesti EL-i liik-
meks, mis veelgi lihtsustas reisimist maade vahel. Samas vähenesid ka alkoholieks-
pordi piirangud.
Mõlematel perioodidel on tekste, milles eestlased kasutavad soomlasi peeglina.
Soomlastest kirjutamine on vahendiks, kui soovitakse kõnelda eestlasi puudutava-
dest probleemidest, näiteks piraatluse probleemist või eestlaste puhkamisharjumus-
test. Erinevate perioodide tekste ühendab ka see, et tegevuspaigaks on peamiselt Tal-
linn ja  soomlastest kirjutatakse kui impersonaalsest näotust massist.
Mõlemate perioodide tekstidest võib välja lugeda ka seda, et soomlastest tu-
ristid toovad Eestile küll majanduslikku kasu, aga muidu nad on kuidagi moodi tüü-
tud külalised. Huvitav on nendes tekstides see, et lugejale ei räägita otseselt põhjust,
miks soomlased mõjuvad tüütutena. Kirjutaja oletab, et eesti lugeja teab, milles on
küsimus.
Erinevate perioodide tekstides kasutatud keeleliste vahendite sisuline võrdlus
näitab, et näiteks tavalisemad nimetused on samad nii aastatel 1996–1997 kui ka
2003–2004. Need on soomlased, põhjanaabrid ja turistid. Pealkirjade poolelt on mõle-
matel perioodidel tekste, millel on huvitav pealkiri, aga sisu ei vasta pealkirjas luba-
tule.
Iseloomustusi on mõlematel perioodidel kõige rohkem, võrreldes teiste keele-
liste vahenditega. Negatiivsed iseloomustused puudutavad alkoholi ja odavate hin-
dadega otsimist. Positiivsed iseloomustused puudutavad aastatel 1996–1997 teema-
sid, mis on seotud töö ja perekonnaga. 2003–2004 tõusevad esile soomlaste puh-
kamine Eestis ja see, et soomlased on abivalmid.
Keelelistest vahenditest annavad negatiivsed atribuudid soomlastest nukra pil-
di. Nad on kergemeelsed ja kasutavad palju alkoholi ning sellepärast käituvad laba-
selt. Neutraalsed atribuudid räägivad enamasti soomlaste vanusest. Positiivsed atri-
buudid on seotud mõlematel perioodidel soomlaste raviteenuste kasutamisega.
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Verbivalikud on perioodide vahel erinevad peamiselt negatiivsete poolest.
Aastate 1996–1997 tekstides tõusevad esile saatelausete verbid, mis väljendavad
kahtlust. Aastate 2003–2004 tekstide negatiivsed verbid taas väljendavad sõnumit
väsitavatest ja natuke rumalatest, ahnelt kõike kokku ostvatest soomlastest. Nega-
tiivsed vihjed räägivad mõlematel perioodidel soomlaste alkoholilembusest ja sel-
lest, kuidas soomlased otsivad odavat. Presupositsioonid ühilduvad neutraalse poo-
lega. Nende abil väljendatakse muutusi olukorras.
Keelelistest vahenditest on lause infostruktuuri kasutatud tekstides kõige vä-
hem. Oluline nendes näidetes on see, et hinnanguid väljendavaid fraase on tõstetud
algusse vana informatsiooni positsioonile, kuigi infomatsioon ise on uus. Metafunk-
tsioonide poolt keskendub analüüs interpersonaalsele tasandile.
Käesoleva lõputöö analüüsi põhjal võib järeldada, et eesti ajalehetekstide kau-
du väljenduv pilt soome turistist Eestis on natuke muutunud vaadeldavate perioo-
dide jooksul. 1996.–1997. aastate tekstide soome turist on rikas, aga kitsi ja otsib Ees-
tis odavamat. Lisaks on ta tavaliselt keskealine ja purjus või on vähemalt reisilt alko-
holi ostmas. Negatiivsus tõuseb tekstidest selgelt esile. 2003.–2004. aastate tekstides
on pilt soomlastest mitmekesistunud. See on positiivne nähtus. Soomlastele maitseb
siiski alkohol ja nad otsivad odavat. Odava otsimine ja ahnelt kõige kokku ostmine
tõusevad siiski veel enam esile kui varasemates tekstides. Domineerib järelikult ne-
gatiivne hoiak,  hoolimata väikestest muutustest.
Selle uurimuse kaudu esile tõusnud pilt soome turistidest Eestis on tekkinud
kõne all olevate perioodide ajalehetekstide kaudu. Edasi oleks huvitav uurida nende
perioodide tekste, mis pole seotud reisimist lihtsustanud muutustega. Võiks uurida
ka seda, mida tavalised eestlased soome turistidest mõtlevad ja mis eesti turismiet-
tevõtjad soomlastest arvavad. Nii saaks nähtust vaadelda erinevamatest vaadenur-
kadest. Materjalideks võiksid olla näiteks ajalehetekstid, intervjuud tavaliste eest-
lastega ja eesti turismiettevõtjate jutustused või kirjeldused soome turistidest Eestis.
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Eesti Päevaleht 22.7.2003 Soomlasi Eestis igal aastal rohkem. Toivo Tänavsuu.
Eesti Päevaleht 23.7.2003 Soomlased ostavad Eestist neile odavaid ravimeid kokku. Sigrid Laev.
Eesti Päevaleht 17.8.2003 Tuhanded soomlased tuleksid Eestisse odava viina pärast.
Eesti Päevaleht 25.8.2003 Soomlaste osturalli Tallinnas intensiivistub. Toivo Tänavsuu.
Eesti Päevaleht 30.8.2003 Soomlased pakuvad Eesti koertele kodu. Mirjam Matiisen.
Eesti Päevaleht 1.9.2003 Soome seksiturism Eestisse hoogustub
Eesti Päevaleht 2.9.2003 Soomlane peitis kokaiini aluspükstesse. Tolliametnikud tabasid. Risto
Berendson.
Eesti Päevaleht 4.9.2003 Masso hoiatab Soome seksituristide eest. Airi Ilisson.
Eesti Päevaleht 10.9.2003 Eesti koerad viiakse salakaubana Soome.
Eesti Päevaleht 22.9.2003 Tallinna saabub 2700 Soome pensionäri.
Eesti Päevaleht 13.1.2004 Soomlased ostavad vanalinnas kinnisvara. Toivo Tänavsuu.
Eesti Päevaleht 17.1.2004 Soome–Eesti laevareisijate arv vähenes rekordiliselt.
Eesti Päevaleht 29.1.2004 Eestist ja Venemaalt smugeldatakse kutsikaid Soome.
Eesti Päevaleht 5.2.2004 Soomlased võivad saada Eestist illegaalseid ravimeid.
Eesti Päevaleht 18.2.2004 Eestis käis möödunud aastal 4 protsenti rohkem turiste.
Eesti Päevaleht 10.3.2004 Soomlane loeb viinaralli stardini jäänud sekundeid.
Eesti Päevaleht 2.4.2004 Alkoholiralliks valmistuvad soomlased broneerivad pileteid. Risto Berendson.
Eesti Päevaleht 29.6.2004 Hiiumaal on 50 Soome jahti.
Eesti Päevaleht 27.7.2004 Soome ekspolitseinik peksti Tallinnas oimetuks. Sten A. Hankewitz.
Eesti Päevaleht 10.8.2004 Soomlased viivad Eestist koju peamiselt omamaist õlut. Toivo Tänavsuu.
Eesti Päevaleht 24.8.2004 Soomlane üritas läbi Eesti vedada lubatust rohkem alkoholi.
Eesti Päevaleht 21.9.2004 Soome narkomaanid ostavad Eestist vähirohtu. Mirko Ojakivi.
Eesti Päevaleht 1.10.2004 Toll pidas kinni suures koguses kokaiini Soome viia üritanud mehe.
Postimees 18.1.2003 Soomlane otsib Eestist üha enam rahu ja vaikust. Erkki Erilaid.
Postimees 31.5.2003 Soomlased käivad Eestist Subutexi ostmas. PM Online.
Postimees 18.6.2003 Soomlased käivad end Eestis turgutamas. Hindrek Riikoja, Tarmo Virki.
Postimees 8.7.2003 Soomlased ostavad pensioni ajaks Pärnusse kortereid.
Postimees 8.7.2003 Piirivave aitas sadamasse mootoririkkega Soome jahi. PM Online.
Postimees 11.7.2003 Piirivalve päästis kaks Soome jahti merehädast. PM Online.
Postimees 14.7.2003 Mika Häkkinen ja Teemu Selänne tegid salajase visiidi Tallinna. PM Online.
Postimees 16.7.2003 Purjus soomlane uppus Pärnu jõkke. PM Online.
Postimees 22.7.2003 Soomlasi käib Eestis igal aastal aina rohkem. PM Online.
Postimees 2.8.2003 Isa ja poeg varustasid soomlasi salaviinaga. PM Online.
Postimees 6.8.2003 Viljandisse jõuab üha rohkem turiste. PM Online.
Postimees 6.8.2003 Eesti sanatooriumidel läheb tänavu suvel ülihästi. Henrik Roonemaa.
Postimees 7.8.2003 Soomlased paisutavad korteriturgu. PM Online.
Postimees 16.8.2003 Soomlased huvitatud Eesti alkoholist. PM Online.
Postimees 21.8.2003 EL toob Soomest Eestisse pool miljonit viinaturisti. Tarmo Virki.
Postimees 25.8.2003 Soomlaste osturalli Tallinnas intensiivistub. PM Online.
Postimees 2.9.2003 Toll leidis soomlase aluspükstest kokaiini. PM Online.
Postimees 4.9.2003 Politoloog hoiatab Soome seksituristide eest. PM Online.
Postimees 1.10.2003 Soomlaste viinarallile võib lisanduda ravimiralli. PM Online.
Postimees 15.1.2004 Rahvusooper Estonia on hädas purjus soomlastega. PM Online.
Postimees 29.1.2004 Eestist veeti salakaubana Soome kutsikaid.
Postimees 2.2.2004 Tallinna sadamas hukkus Soome turist.
Postimees 4.2.2004 Soome firmad saadavad töötajaid Eestisse seksikomandeeringusse. PM Online.
Postimees 19.2.2004 Eesti turismi toidavad Kesk-Euroopa riigid.
Postimees 1.4.2004 Odav alkohol toob rekordarvu soomlasi Eestisse. PM Online.
Postimees 19.4.2004 Soomlased valmistuvad massiliseks õlleralliks Eestis. PM Online.
Postimees 20.4.2004 Laevafirmad pakuvad viinaralliks ettetellimisteenust. PM Online.
Postimees 21.4.2004 Viinarallit oodatakse mõlemal pool lahte. Erkki Erilaid.
Postimees 21.4.2004 Alkoholi müük kasvab Tallinnas kolmandiku.
Postimees 3.5.2004 Esimesed janused soomlased haarasid võidu viinakohvreid. Küllike Rooväli.
Postimees 28.7.2004 Soome peaministri väitel alkoholipiirangud turismi ei vähenda. PM Online.
Postimees 5.8.2004 Soomlased ründavad Eesti ehituspoode. Erkki Erilaid.
Postimees 25.8.2004 Soome bussijuht pages Kuressaares avariikohalt. PM Online.
Postimees 26.8.2004 Eesti arstid müüsid Soome narkomaanidele asendusravimid. PM Online.
Postimees 29.9.2004 Maalilise järvega kolhoosikülast sai soomlaste suveparadiis. Villu Päärt.
Postimees 1.10.2004 Soomlane püüdis kodumaale viia suurt kogust kokaiini. PM Online.
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Taulukko 1 / Kielen keinot ja niiden arvotukset v. 1996–1997 teksteissä
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
aiheenvalinta/
(otsikointi)
*Poliisi vieraili ilotaloissa. Suomalai-
silla seksituristeilla hätä kädessä
(1)
*Virolaiset piraattikasetit valtaavat
Suomen markkinoita (2)
*Turismi Suomesta Viroon ei kasva
ikuisesti (3)
*Huonoimmat merenkulkijat Viron
vesillä ovat suomalaiset (4)
*Virolaiset käyvät Suomessa asian
vuoksi, suomalaiset Virossa huvin
vuoksi (5)
*Suomalaiset kiinnostuvat kiinteis-
töistä (6)
*Päivä Tallinnassa (7) *Suomalaisten
turistien määrä kasvaa (11)
*Ruokakauppojen ilo ovat suomalai-
set (8)
*Pärnun-turistit nostavat liikevaih-
toa (9)
*Viisumivapaus kasvattaa monipäi-
väistä matkailua (10)
*Turistit tuovat vuodessa 6000
kruunua virolaista kohti (12)
nimeäminen
*seksituristit (1)
*turistisakki (1)
*täti (7)
*juoppo (7)
*sama tyyppi (7)
*vanha mamma (7)
*suomalainen (1,3,7)
*suomalaiset (1,3,4,5,6,7,8,10,11,12)
*pohjoisen naapurit (1,5,6,10,12)
*merentakainen naapuri (1)
*turistit (2,10,11,12)
*kuluttaja (2)
*matkustajat (3,5)
*jahti- ja moottoriveneilijät (4)
*sunnuntaituristit (4)
*moottorivene ”Jukipe” (4)
*suomalainen jahti ”Mariko” (4)
*asiakkaat (6,8)
*ulkomaalaiset (6)
*ostosmatkailijat (7)
*miehet (7)
*yksittäisen ihmisen nimi/nimet (8)
*maanmiehet (8)
*päiväturistit (8)
*lomailija (9)
*päivämatkailijat (10)
*eläkeläiset (12)
kuvailu
*Suuri osa suomalaisista ei yksin-
kertaisesti lähde maihin, vaan
viettää päivän laivassa (3)
*Rikkovat Viron aluevesillä meren-
kulkusääntöjä (4)
*Suomalaisten moottoriveneilijöiden
alkoholinhimo (4)
*Suomalaisille on viimeaikoina tullut
tavaksi matkustaa rahan säästä-
miseksi Viroon mahdollisimman
vähäisellä polttoaineella (4)
*Suomalaisten kanssa on ollut
ongelmia jo vuosia (4)
*He joutuvat Tallinnan lähistöllä
merihätään (4)
*Suomalaiset käyvät Tallinnassa ja
Virossa pääasiassa huvin vuoksi
(5)
*Erittäin vaativia ja ovat valmiita
maksamaan huoneistosta nauret-
tavan vähän (6) *Epäonnistuneet
suomalaiset, jotka ovat tulleet
etsimään Virosta helpompaa elämää
(6) *Laivamatkalla Viroon kadottaa
suuri osa suomalaisista estot, jotka
heitä kotimaassa sitovat (7)
*Vievät kotiin suuren määrän
väkevää alkoholia, enemmän kuin
on sallittua (8)
*Ostavat harvoin alkoholia
vähemmän kuin rajan yli saa
viedä (8)
*Ei raaski muiden nautintojen
edestä jättää rahaa hotelliin (9)
*Kaaren mukaan saita on ennem-
minkin suomalainen,… (9)
*Suomalaisia turisteja virtaa joka
vuosi Viroon yhä enemmän ja
enemmän (3)
*Suomalaiset matkustavat paljon (3)
*melkein 70 prosenttia suomalaisista
matkustajista matkustaa lahden yli
turistina tai ostosmatkalla (5)
*Ober Hausin asiakkaista muodosta-
vat suomalaiset noin 10 prosenttia
(6)
*Suomalaiset ovat kiinnostuneet
enimmäkseen keskustan huoneis-
toista (6)
*Ostavat huoneistoja sekä asumi-
seen että sijoitukseksi (6)
*Usein ja erityisesti viikonloppuisin
ajavat suomalaiset kaupan eteen
suorastaan busseilla (8)
*Matkustavat lahden yli keskimäärin
kaksi kertaa kuukaudessa (11)
*17 prosenttia pohjoisen naapureista
astuu laivaan tullakseen Viroon
töihin (5)
*7 prosenttia tulee tänne kylään
ystävien ja sukulaisten luo (5)
*Enemmistö heistä on Virossa
töissä tai heillä on täällä perhe (6)
*Tallinnan keskustan suurten ruoka-
ja juomakauppojen pääasialliset
asiakkaat (8)
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
määritteet
*kevytmieliset (3)
*epäonnistunut (6)
*ylipainoinen (7)
* se sama (7)
*saita (9)
*suomalainen (2,3,4,7,8,9,10,11,12)
*normaalipalkkainen (3)
*keski-ikäiset (7,11)
*iäkäs (12)
*hoitolaitosten palveluita käyttävät
(12)
verbivalinnat
*Mies väitti, että hänellä ei ollut
muuta aikomusta – oli vain kysynyt,
missä voisi juoda kahvia (1)
*Suomalaiset väittivät, että huvitte-
lupaikkaan tulemiseksi he eivät
olleet soittaneet minnekään
(1)
*jotka rikkovat Viron aluevesillä
merenkulkusääntöjä (4)
*Suomalainen moottorivene Jukipe
esti matkustajasatamassa isojen
laivojen lähdön (4)
*T. Nick väitti toimittajalle, että on
puolisonsa kanssa Virossa neljättä
kertaa (8)
*myyjä Toomas väitti suomalaisen
pariskunnan lähdettyä, että pari käy
kaupassa kolme kertaa viikossa (8)
*Virolaiset istuvat baarissa ja
kiroavat suomalaisia turisteja (12)
*Viisumivapaus Suomen kanssa
saattaa houkutella suomalaisia
ostamaan Virossa enemmän
kiinteistöjä (6)
*Rajavalvontaviranomaisten tietojen
mukaan Viroon saapui viime vuonna
1,69 miljoonaa suomalaista (10)
*Kun edellisen vuoden toukokuussa
rajavalvontaviranomaisten tietojen
mukaan vieraili Virossa 126 129
Suomen kansalaista,… (10)
*Viisumivapauden ansiosta suoma-
laisten turistien määrä on taas
noussut noin neljänneksen (11)
vihjaukset
*Merentakaisesta naapurista
tulevien seksituristien palvelemi-
seksi tarkoitettu toiminta oli
täydessä käynnissä (1)
*Erityisen onneton oli keski-ikäinen
suomalainen, jonka hänen sano-
jensa mukaan, taksikuski oli tuonut
juomaan kahvia (1)
*Useat suomalaiset torkkuivat
kuulemisen aikana (1)
*Alakerran aulassa neidot viihdytti-
vät snapsien avulla viimeisenä
saapuneita suomalaisia (1)
*Hoiperteli meitä vastaan se sama
suomalainen… (7)
*Ei ole käynyt kotimaassa Alkos-
sa melkein kahteen vuoteen (8)
*koska suomalaisten on helpompi ja
edullisempi tulla Viroon (10)
*Jos sinulla ei ole rahaa käytössä niin
paljon kuin suomalaisilla (7)
*Pohjoisen naapurit ottivat kontrol-
lin vakavasti ja olivat heti valmiita
poliisin määräyksestä antamaan
selityksensä (1)
* Suomalaiset olivat suostuvaisia
selittämään kaiken itseensä liittyvän,
kunhan vain heidän kasvojaan ei
näytetä Suomen tv:ssä eikä heidän
henkilötietojaan lähetetä Suomen
poliisille (1)
*Suomalaiset ovat kiinnostuneet
enimmäkseen keskustan huoneis-
toista (6)
*He ostavat huoneistoja uusista
taloista (6)
edellyttämykset
*Selvitysten saaminen vei aikaa:
kun suomalaiset vasta alkoivat
selvitä (1)
*Suomalaisia eläkeläisiä on vähem-
män (12)
*Pärnun ulkomaalaisista vierailijoista
on edelleen yli puolet suomalaisia
(12)
lauseen
informaatiorakenne
*Erityisen onneton oli keski-ikäinen
suomalainen (1)
*Huonoimmat merenkulkijat Viron
vesillä ovat suomalaiset (4)
*Suomalaisten kanssa on ollut
ongelmia jo vuosia, mutta matkus-
tajalaivojen liikenteen sekoittaminen
on vain mitalin yksi puoli… (4)
*Kaaren mukaan saita on varsinkin
suomalainen, samaan aikaan kun
virolainen saattaa jättää ravintolaan
suuria summia. (9)
*Ruokakauppojen ilo on suomalai-
set
(8)
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Taulukko 2 / Kielen keinot ja niiden arvotukset v. 2003–2004 teksteissä
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
aiheenvalinta/
(otsikointi)
*Suomalaiset firmat lähettävät
työntekijöitä Viroon seksimatkoille
(6)
*Rajavartio hinasi merihädässä
olevan suomalaisen moottorive-
neen satamaan (9)
*Kansallisooppera Estonia on
hädässä humalaisten suomalais-
ten kanssa (10)
*Virosta vietiin salakauppana
Suomeen koiranpentuja (11)
*Suomalaiset narkomaanit ostavat
Virosta syöpälääkkeitä (12)
*Tulli pidätti miehen, joka yritti viedä
Suomeen suuren määrään
kokaiinia
(13) *Suomalaiset ostavat Virosta
heille edullisia lääkkeitä kasapäin
(14)
*Suomalaiset paisuttavat kiinteis-
tömarkkinoita (15)
*Suomalaisten ostosralli Tallin-
nassa intensiivistyy (16)
*Viinarallia odotetaan molemmin
puolin lahtea (16)
*Ensimmäiset janoiset suomalaiset
tarrasivat kilvan viinalaatikoihin
(17)
*Suomalaiset rynnistävät Viron
rakennustarvikekauppoihin (18)
*Suomalaisia Virossa vuosi vuodel-
ta enemmän (3)
*Suomalainen etsii Virosta yhä
enemmän rauhaa ja hiljaisuutta (1)
*Suomalaiset käyvät Virossa virkis-
täytymässä (2)
*Viron kylpylöillä menee tänä kesänä
erittäin hyvin (4)
*Suomalaiset tarjoavat Viron koirille
kodin (5)
*Viron turismia ruokkivat Keski-
Euroopan valtiot (7)
*Maalauksellisen järven rannalla
olevasta kolhoosikylästä tuli suoma-
laisten kesäparatiisi (8)
nimeäminen
* ne (4)
* epäillyt (11)
* narkomaanit (12)
* herrasmies (18)
* alkoholiretkeilijät (18)
* suomalainen(1,5,10,13)
* turistit (1,2,3,4,10,14)
* pohjoisen naapurit (1,2,7,15,18,19)
* suomalaiset (1,2,3,4,5,7,8,10,
12,14,15,16,17,18,19)
* ostosturistit (2)
* tavalliset turistit (3)
* koirien välittäjät(5)
* mies työntekijät (6)
* pohjoisen naapuri (7)
* liikemies (8)
* moottorivene ”Barbara” (9)
* alus (9)
* suomalainen (nainen) (10)
* nainen (10)
* ihmiset (9,10,14)
* kansalaiset (12)
* mies (13)
* eläkeläiset (15)
* yksittäisen ihmisen nimi / nimet
(4,7,8,9,14,16,17,18)
* rouvat (16)
* matkustaja (17)
* matkustajat (3,17)
* naisihminen(16)
* miehet (18)
* ulkomaiset vieraat (1, 7)
* vierailijat (1, 7)
* Viru hotellin asiakkaat (2)
* eläinsuojelijat (5)
* asiakkaat (10, 14, 15)
* terveysturistit (18)
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
kuvailu
* ehtineet valloittaa esimerkiksi
pienet saaret ja myös Peipsi-järven
rannat (1)
* käyvät edullisesti lomailemassa
(2)
* Suomalaiset yritykset lähettävät
työntekijöitään Viroon seksiko-
mennuksille (6)
* Suomalaisten oman ennusteen
mukaan saattaa Virossa vierailu
muuttua taas suositummaksi tänä
vuonna, koska 1. maaliskuuta
alkaen on Virosta sallittua tuoda
aiempaa selvästi enemmän
alkoholia (7)
* suomalaiset asuvat kylässä vain
kesällä ja paikallisen ruokakau-
pan asemesta he ostavat tavaraa
joko tukuista tai Tarton supermar-
keteista (8)
* ...Valgjärven ovat löytäneet
suomalaiset, joilla ei ole koti-
maassa kesämökkiin [...] varaa
(8)
* … keski-ikäinen humalainen
suomalaisnainen tuli [… ] niin
kovaan humalaan ja väkivaltai-
seksi, että piti kutsua poliisi, joka
vei naisen salista käsiraudoissa.
(10)
* Humalainen suomalainen sen
sijaan tulee paikalle hinnalla millä
hyvänsä ja ” elää kuin maalainen
kaupungissa, ruusu rintapielessä
”  (10)
* … lähes neljännes yleisöstä
(Estonia-oopperassa) on huma-
laisia suomalaisia turisteja, jotka
näytöksen aikana juttelevat
suureen ääneen ja käyttäytyvät
ylimielisesti ja mauttomasti. (10)
* Lisäksi jotkut turistit nukahtavat
väsyttävän Tallinnan-päivän jälkeen
mukavasti teatterituoliin istuessaan
ja alkavat kuorsata. (10)
 * Epäillyt ovat [… ] tuoneet (Viros-
ta) Suomeen kymmeniä laittomasti
eteenpäin myytyjä pentuja (11)
* Suomalaiset narkomaanit ostavat
Virosta syöpälääkkeitä (12)
* suomalaiset ovat ostaneet Virosta
suuria määriä Subutexia [… ]
lääkettä käytettiin laittomasti
huumeena. (12)
* Suomalaiset ostavat Virosta
heille edullisia lääkkeitä kasapäin
(14)
* Suomalaiset ostavat Virosta
edullisia lääkkeitä ja vaativat
apteekeista myös antibiootteja
vaikka niiden myynti ilman
reseptiä on kiellettyä (14)
* Niitä (antibiootteja) jopa vaadi-
taan ja ihmiset korottavat ään-
tään kun kieltäydymme niitä
myymästä. (14)
* Suomalaiset paisuttavat kiinteis-
tömarkkinoita (15)
* Suomalaiset ovat kohottaneet
ennen kaikkea ranta-alueella
käytettyjen kiinteistöjen hintoja
(15)
* muodostavat Virossa käyneistä
ulkomaalaisista vierailijoista hieman
yli puolet (1)
* tulevat yhä enemmän Viroon
autolla (1)
* Halutaan asua sellaisella tilalla
jossa vielä tehdään maataloustöitä ja
pidetään eläimiä (1)
* pyrkivät kauemmas Tallinnasta (1)
* suomalaisia liikkuu Tallinnan
vanhassa kaupungissa aiempaa
vähemmän (1)
* matkakohteina ovat kesällä
pääasiassa Viron kylpyläkaupungit ja
kuntoutuskeskukset (2)
* Tallinnaan keskittyvät pääasiassa
ostosturistit (2)
* suosittuja suomalaisten keskuu-
dessa ovat vanhan kaupungin päivät
ja Õllesummer (2)
* tavallinen suomalainen turisti on
vanhempi ihminen, joka matkustaa
ilman lapsia (2)
* Viro on suomalaisten keskuudessa
suositumpi matkakohde kuin perin-
teiset Espanja ja Ahvenanmaa (3)
* Virossa vierailee joidenkin lähtei-
den mukaan melkein kaksi miljoonaa
suomalaista vuodessa (3)
* suomalaisia houkuttelee Viroon
tiheä ja nopea laivayhteys, lyhyt
välimatka sekä edulliset hinnat (3)
* 99 prosenttia suomalaisista saapuu
Tallinnaan laivalla (3)
* jatkuvasti on kasvamassa myös
Viron kautta matkustavien suoma-
laisten turistien määrä (3)
* ovat alkaneet enemmän ja enem-
män löytää Tallinnan spa-hotelleja
(4)
* suomalaiset ovat vuosi vuodelta
vähemmän kiinnostuneita vieraile-
maan Virossa. (7)
* aamuisin suomalainen yhteisö
kokoontuu vanhasta kolhoosiruoka-
lasta tehtyyn kahvilaan (8)
* suomalaiset yrittävät pitää Valgjär-
vellä matalaa profiilia (8)
* Suomalaiset Tuula ja Esko etsivät
apteekista särkylääkkeitä (14)
* joskus turistit tulevat satamasta
apteekkiin bussilasteittain (14)
* Kaikkein useimmin halutaan
särkylääkkeitä, laastareita, reuma- ja
kylmävoiteita ja kurkkutabletteja.
(14)
*... Aia-kadun apteekissa [...] on
vähintään 70– 80 protsenttia suoma-
laisia asiakkaita (14)
* Pärnun kiinteistönvälitysfirmojen
asiakkaista kolmannes on suomalai-
sia (15)
* ostavat kaikkea(19)
* “Viina- ja olutlaatikoiden rinnalle
suomalaiset nostavat nyt WC-pöntön
ja lavuaarin” (19)
* pohjoisen  naapurit ostavat kaikkea
alkaen lasivillasta ja rakennusele-
menteistä lopettaen pikkutarvikkei-
siin. (19)
* etsii Virosta yhä enemmän rauhaa
ja hiljaisuutta (1)
* etsii Virosta rauhallista ja perhe-
keskeistä lomaa kaukana kaupun-
gin melskeestä (1)
* Vaikka Virossa vierailevien suoma-
laisten turistien kokonaismäärä onkin
vuosi vuodelta vähentynyt, kasvaa
pohjoisen naapureiden monipäiväis-
ten vierailujen määrä (1)
* löytävät aivan uusia paikkoja
tähän asti suomalaisten ylikyllästetyn
pääkaupungin lisäksi (1)
* suomalaisia kiinnostavat urheilu-
tapahtumat (1)
* käyvät Virossa virkistäytymässä (2)
* suomalaisia vetävät kauneus- ja
hoitopalvelut (3)
* mielenkiintoisia ovat myös luonto,
kartanot, vanha kaupunki ja kulttuuri-
tapahtumat (3)
 * kävivät Tallinnassa vielä kaksi
vuotta sitten enemmän risteilyillä, nyt
jäädään myös yöpymään hotelleihin
(3)
 * Enemmistö Virossa vierailevista
suomalaisista on tavallisia turisteja,
jotka tarvitsevat tavallisia palveluja ja
tuotteita (3)
* suomalaiset vierailevat Tallinnan
lisäksi Pärnussa, erityisesti paikallisis-
sa kylpylöissä. (3)
* Vuonna 2001 [… ] ottivat suomalai-
set Tallinnan koirien suojapaikasta
mukaansa 250 nelijalkaista ystävää
(5)
* Anne ja toiset eläinsuojeluyhdistyk-
siin kuuluvat suomalaiset viettävät
suojapaikassa viikonloppuisin
tunteja (5)
* Rakveren suojapaikkaa he tukevat
myös rahallisesti (5)
* suomalaiset ovat valmiimpia
toimimaan ongelmallisten koirien
kanssa (5)
* Enemmistö on sittenkin onneksi
mukavia ihmisiä, jotka kuuntelevat, ja
ymmärtävät (10)
* Eckerö Line, joka tarjoaa suomalai-
sille Estonia-paketteja, on jo jonkun
aikaa kasvattanut paremmiksi omia
asiakkaitaan ja yleisöä. (10)
* ’Eilen Tallinnasta löytyi kuitenkin
niitäkin suomalaisia, jotka eivät aio
osallistua viinaralliin. (17)
* ...pohjoisen naapurit tulevat Viroon
ostamaan rakennustarvikkeita myös
monipuolisemman valikoiman
vuoksi. (19)
* “Kaupassamme (K-Rauta) vierailee
joka päivä montakymmentä
suomalaista” (19)
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
… kuvailu
* kiinteistönvälittäjä Rein Tinnuri
pitää suomalaisia epämiellyttävinä
ostajina (15)
* Suomalaiset ovat kovia tinkijöitä
ja haluavat hinnat alas. (15)
* pohjoisen naapurit käyvät katso-
massa usein niitäkin kiinteistöjä,
mitä he eivät edes aio ostaa (15)
* suomalainen opiskelija Maria vei
perjantaina kaksi tuontilaatikollis-
ta A le Coqin olutta (16)
* Sekä Suomen että Viron varusta-
mot valmistautuvat innokkaasti
kahden viikon kuluttua käynnisty-
vää viinarallia (17)
* useimmilla 1. toukokuuta tänne
saapuneista välkkyy mielissä
vapaasti rajoja ylittävän alkoho-
lin hankkiminen (18)
* Suomalaiset ovat pääasiassa
kiinnostuneet uusista kuuden
tölkin matkapakkauksista, jotka on
ristitty kansan suussa jo mäyrä-
koiriksi. (18)
* Enemmistö Livikon (alkoholiliike)
asiakkaista on kyllä suomalaisia
(18)
määritteet
* Suomalaisilla ylikyllästetty
pääkaupunki (1)
* humalassa (10)
* keski-ikäinen humalainen
suomalainen (nainen) (10)
* kokaiinia Suomeen viedä yrittänyt
(13)
* jolta löydettiin noin 40 grammaa
kokaiinia (13)
* Tallinnan kauppoihin laajalle
levinnyt janoisten pohjoisen
naapureiden ketju (18)
* keski-ikäinen herrasmies (18)
* Ensimmäiset janoiset (18)
* suomalaiset turistit (1)
* tavallinen suomalainen turisti (2)
* Suomesta kotoisin olevat turistit
(2)
* Viron kautta kulkevat suomalaiset
turistit (3)
* koko joukko suomalaisia (5)
* elektroniikkayrittäjä (8)
* ompelija puoliso (8)
* eläkeläinen (8)
* toimittaja (8)
* hänen puolisonsa (8)
* moottoriveneen kapteeni (9)
* 26-vuotias (13)
* suomalaiset (14)
* kiinteistöistä kiinnostuneet(15)
* edullisimpia kaksioita etsivät
eläkeläiset (15)
* varakkaammat pohjoisen naapurit
(15)
* suomalainen opiskelija (16)
* kaksi ikkäämpää suomalaista
naisihmistä (16)
* suomalainen (nainen)(16)
* itseään Helsingin laivalle valmistel-
lut 25-vuotias (17)
* Espoossa asuva (17)
* 62-vuotias (17)
* Pärnussa käynyt(18)
* Virossa vierailevat suomalaiset
turistit (1)
* Virossa vierailevat turistit (3)
* “ crazyd”  suomalaiset (5)
* eläintenrakastajat (5)
* aktiiviset suomalaiset eläinsuojeli-
jat (5)
* kylpylöissä hoitavat (15)
* perheenäiti (18)
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
verbivalinnat
* ehtineet valloittaa esimerkiksi
pienet saaret ja myös Peipsi-järven
(1)
* suostuvat kuluttamaan Virossa
yöpymiseen, ruokailuun ja huveihin
450– 900 kruunua päivässä (1)
* Tallinnalaiset ovat heihin (suoma-
laisiin) hieman kyllästyneitä (4)
* Nurmi väittää, että monet yrityk-
set [… ] järjestävät työmatkan
nimissä yhteisiä matkoja Viron
ilotaloihin (6)
* Lauantaiaamuna Tallinnan
kauppoihin laajalle levinnyt janois-
ten pohjoisen naapureiden ketju
yritti, mutta ei kyennyt murta-
maan olut- ja viinalaatikoiden
muureja, joita myyjät olivat pystyt-
täneet heidän tielleen. (18)
* suomalaiset rynnistävät Viron
rakennustarvikekauppoihin (19)
* suomalaiset tulevat (1)
* kiinnostavat suomalaisia (1)
* suomalaisia liikkuu (1)
* Kaksi iäkkäämpää suomalaista
naisihmistä kannattivat Tallinnan
Sataman D-terminaalissa laivaa
odottaessaan Marian mielipidettä.
(16)
* kasvaa pohjoisen naapureiden
monipäiväisten vierailujen määrä (1)
* vahvisti (1)
* vierailee (3)
* tarjoavat koirille kodin (5)
* tukevat myös rahallisesti (5)
* Tulli pidätti suurta määrää kokaiinia
Suomeen viedä yrittäneen miehen
(13)
vihjaukset
* meidän (Viron) hyödyksi puhuu
hinta (1)
* omaa osaansa suomalaisten
turistien vähenemisessä esittää
myös Viron, erityisesti pääkaupun-
gin kallistuminen (1)
*... käyvät edullisesti lomailemassa
2)
* Se (tax free katoaa) tuo tullessaan
todennäköisesti laivalippujen
kallistumisen ja siksi myös suomes-
ta tulevien turistien määrän vähe-
nemisen (2)
* Suomalaiset arvostavat Viroa,
koska täällä he saavat saman
laatuisia tuotteita ja palveluita
huomattavasti edullisemmin kuin
Suomessa. (3)
* Tallinnasta löytyy paljonkin
tuntuvasti edullisemmin kuin
Helsingistä ja se ei päde ainoas-
taan viinan suhteen (7)
* "ihmiset käyvät perheiden kanssa
(saksalaiset) aivan toista maata
kuin suomalaiset tai kaikkein
hulluimmat Viron kotimaanturistit "
(7)
* Maailman parhaimmat pullat,
kruunu seitsemänkymmentä
kappale (8)
* Koirat on tuotu Suomeen tuontia
ja vientiä koskevien lakien vastai-
sesti eivätkä ne ole käyneet
myöskään tarpeellisessa tarkistuk-
sessa (11)
* Suomalaiset ovat kovia tinkimään
ja yrittävät saada hinnat alas. (15)
* Suomessa maksaa edullisin viini
noin 100 kruunua, Tallinnasta voi
samalla rahalla saada kolme
edullisempaa viiniä (16)
* Ensimmäiset janoiset suomalaiset
tarttuivat kilpaa viinalaatikoihin (18)
* Lisaksi suomalaiset ovat innok-
kaasti paikalla silloin, kun esimer-
kiksi parketti on erikoistarjoukses-
sa.  (19)
 * ”Käydään henkilöautoilla ja
pikkubusseilla, kun ostetaan myös
suurempia tavaramääriä, järjeste-
tään kotiin viemiseksi kuorma-auto”
(19)
* Halutaan asua sellaisella tilalla
jossa vielä tehdään maataloustöitä ja
pidetään eläimiä. (1)
* loistavan valkeat muovi-ikkunat
ovat suomalaisten (8)
* Heidän talon 18 asunnosta neljäs-
sä asuu vielä virolaiset, loput ovat
suomalaisilla (8)
* Kunnallistekniikkamaksut Keräset
maksavat Suomesta pankissa. (8)
*Ajat, jolloin suomalaiset turistit
kävivät Tallinnassa vain päivän
ostosmatkoilla, ovat ohi (1)
* Estonia tienaa suomalaisilta turisteil-
ta sievoisen summan. (10)
* Oli aikoja, kun turistit tulivat suoraan
laivalta, š ampanjalasit  kädessä (10)
arvotus/
kielen keino negatiivinen neutraali positiivinen
edellyttämykset
* suomalaisten ostosralli ei ole
vielä läheskään ohi (7)
* Eckerö Line, joka tarjoaa suoma-
laisille Estonia-paketteja, on jo
jonkun aikaa kasvattanut parem-
miksi omia asiakkaitaan ja yleisöä.
(10)
* suomalaiset alkavat Viron liityttyä
Euroopan unioniin vieläkin enem-
män käymään täällä  edullista
viinaa ja tupakkatuotteita ostamas-
sa (16)
* ”Nyt vien kotiin kaksi laatikkoa
olutta ja litran viinaa, mutta vapuksi
tulen taas Tallinnaan, jotta voisin
palata kotiin tuntuvasti suuremman
alkoholimäärän kanssa.” (17)
* pyrkivät kauemmas Tallinnasta (1)
* suomalaisia liikkuu Tallinnan
vanhassa kaupungissa aikaisempaa
vähemmän (1)
lauseen
informaatiorakenne
* Jotta virolaiset eivät säikkyisi,
Narva-Jõesuun kylpylä ei ota
kesäisin vastaan lainkaan suoma-
laisten ryhmiä (4)
* Asiakkaat kysyvät, paljonko teillä
on suomalaisia… kun sanomme,
että ei ole, niin he tulevat (4)
* onko kuuluisa suomalaisten
vodkaturismi luovuttamassa
paikkaansa koiraturismille? (5)
* Puolet on yhä vielä suomalaisia,
mutta tendenssi on sen suuntainen,
että myös virolaiset ovat oppineet
pysähtymään lomaillakseen ja
käydäkseen kylpylöissä (4)
* Myös suomalainen Annemari oli
samaa mieltä, että suomalaiset
alkavat käydä enemmän ostosmat-
koilla Virossa (16)
